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V, 
B I - T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Proba-
ble para hoy: Galicia, vientos moderados y chubascos; 
mar ; resto de E s p a ñ a , vientos flojos y buen t iempo; 
cielo nuboso o nebuloso. Temperatura : m á x i m a del jue-
ves, 24 en M u r c i a ; m í n i m a de ayer, 2 en Segovla. 
En M a d r i d : m á x i m a de ayer, 14,3; m í n i m a , 7,2. 
(Véase en quinta plana el Bole t ín meteorológico . ) E L 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
2,60 pesetas a l mea 
r * 9 , 0 0 ptas. t r i m e s t r e M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
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Los puntos a d i luc idar , m á s interesantes a nues t ro j u i c io , en el examen 
del presupuesto del Es tado es l a p r o p o r c i ó n resu l tan te ent re el peso de l a 
carga f i sca l y el vo lumep de l a r e n t a nac iona l , y luego el de l a d i s t r i b u c i ó n 
de esa ca rga en t re los que h a y a n de l e v a n t a r l a o e l de l a p e r e c u a c i ó n del 
impuesto. 
P a r a el presupuesto del a ñ o p r ó x i m o se h a consignado, como suma g loba l 
de ingresos, la c i f r a de 3.329 mi l lones de pesetas, que excede en 31 mi l lones 
a l a de los gastos previs tos . 
N o toda e l la representa ca rga t r i b u t a r i a : los ingresos fiscales po r concepto 
de "Monopol ios y servicios explotados po r l a A d m i n i s t r a c i ó n " se e v a l ú a n en 
816 mil lones, y , como es sabido, só lo una pa r t e t iene caracteres de i m p o s i c i ó n , 
pesde luego los de l a L o t e r í a — c i e n t o y t an tos mi l lones—no son en nada abso-
lutamente ingresos de c a r á c t e r t r i b u t a r i o , y en los de tabacos, cer i l las y pe-
t r ó l e o s hay que d i s c r i m i n a r el precio comerc i a l de los a r t í c u l o s monopolizados 
y el precio del monopol io , pues sólo este ú l t i m o puede i m p l i c a r c a r g a c o n t r i -
but iva. Y en o t ros ingresos fiscales, como los procedentes del impues to de 
util idades sobre el c u p ó n de l a Deuda, h a b r í a que hacer t a m b i é n c ier tas sa l -
vedades. D e s p u é s de hacer estas d i sc r iminac iones y restas, como corresponde 
estrictamente a l a na tu ra leza de las cosas, l a c i f r a g l o b a l de los ingresos queda 
bastante reduc ida desde el p u n t o de v i s t a del peso t r i b u t a r i o . 
pero a ú n asi puede subs is t i r el t emor de que sea excesiva. Y en todo caso, 
impor ta m u c h í s i m o saber q u é p r o p o r c i ó n g u a r d a con l a c u a n t í a de l a r e n t a 
nacional. 
E n cuanto esa p r o p o r c i ó n p r inc ip i e a exceder del 20 por 100 c o m e n z a r á 
t ambién a ser pe l igrosa p a r a el f u t u r o de nues t r a e c o n o m í a , porque, dado el 
actual costo de v ida , el resto de l a r e n t a d e s a p a r e c e r í a acaso en los gastos 
privados, y no q u e d a r í a nada, o m u y poco, p a r a l a f o r m a c i ó n de nuevos ca-
pitales; y s in é s t o s no h a y progreso posible. 
y s i la p r o p o r c i ó n se fuese ex t remando en el sentido de l a f i scal idad, aumen-
t a r í a n los d a ñ o s has ta l l ega r q u i z á a hacer impos ib le l a r e c o n s t i t u c i ó n de los 
capitales consumidos en su a b s o r c i ó n po r el impues to . 
Ta l es el g r a v í s i m o pe l ig ro de una f i sca l idad exagerada. 
Pero el ú n i c o modo pos i t ivo de saber si h a y esta e x a g e r a c i ó n f i sca l consis-
te en de t e rmina r p rev iamente l a c u a n t í a de l a r e n t a nac iona l , y a que de esta 
fuente—y só lo de esta fuente, en c i rcuns tancias normales—deben sa l i r los i n -
gresos es t r i c tamente t r i b u t a r i o s . 
Mas nos encont ramos con l a carencia de u n a e s t a d í s t i c a o f i c i a l que nos 
proporcione los datos y c i f ras fehacientes con las precisiones necesarias sobre 
el punto fundamen ta l . 
Trabajos p a r t i c u l a r e s — y m u y est imables, po r c ier to—se h a n l levado a 
cabo—, sin duda, con grandes d i f icu l tades en l a i n v e s t i g a c i ó n de los datos 
elementales y con penosos esfuerzos en l a e l a b o r a c i ó n de su s í n t e s i s . 
E l ú l t i m o que conocemos es el de l eminente economis ta profesor Be rn i s ; 
trabajo documentado y notable , como todos los del m i s m o autor , y que f u é 
publicado rec ientemente en u n n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o de l a r ev i s t a " U n i ó n 
P a t r i ó t i c a " , de M a d r i d . 
"Usando m i s estimaciones—escribe el s e ñ o r B e m i s — , desde l a g u e r r a l a 
ren ta nac iona l e s p a ñ o l a h a b í a subido de seis m i l mi l lones a doce m i l m i l l o -
nes de pesetas..." 
M u c h o sub i r es, pero con todo nos parece c o r t a l a c i f r a ú l t i m a p a r a l a 
e v a l u a c i ó n ac tua l , y nos inc l inamos a creer, a pesar de nues t ro respeto, que 
es el m a y o r p a r a l a l abor c i e n t í f i c a del i l u s t r e economis ta ci tado, que sus 
c á l c u l o s eva lua tor ios de l a r e n t a nac iona l e s p a ñ o l a , a s í l a de antes como la 
de d e s p u é s de l a guer ra , no corresponden—seguramente po r inev i tab le de f i -
ciencia de los datos recogidos—a los de l a rea l idad, s e g ú n est imaciones ajenas 
y s e g ú n nues t ras propias, aunque m o d e s t í s i m a s , observaciones. 
H e a h í , pues, una l aguna que i m p o s i b i l i t a l a d i l u c i d a c i ó n del t e m a enun-
ciado en las p r i m e r a s l í n e a s de este a r t í c u l o . 
L l e n a r l a es, evidentemente, u n postulado de l a t é c n i c a t r i b u t a r i a p a r a c u m -
p l i r lo me jo r posible los f ines de j u s t i c i a o de equidad f i s ca l y a tender debida-
mente a l desenvolvimiento de las act ividades p roduc to ras del p a í s . 
Jüs una de las tareas que incumben a l m i n i s t e r i o de E c o n o m í a N a c i o n a l 
recientemente creado, en el que se deben c e n t r a l i z a r todos los datos concer-
nientes a los rendimientos b ru tos y l í q u i d o s obtenidos anualmente , en con-
jun to , por los ind iv iduos y Empresas en el e jercicio de sus 'profes iones y ne-
gocios, para presentar los en cuadro s i n ó p t i c o a l m i n i s t r o de Hacienda , f a c i l i -
tando as í la obra del Gobierno en su comet ido, consis tente en d i c t a r pau tas 
y disposiciones reguladoras de l a f i sca l idad . 
E n esta r e g u l a c i ó n no se debe o lv ida r que, a d e m á s de l a c a r g a t r i b u t a r i a 
exigida por el Es tado, ex is ten o t ras i g u a l m e n t e ob l iga to r ias , que las Corpo-
raciones locales—Diputaciones, A y u n t a m i e n t o s — i m p o n e n a los con t r ibuyen tes 
de su l im i t ada j u r i s d i c c i ó n ; cargas que t a m b i é n pesan sobre l a r e n t a nacional 
mermando o d i sminuyendo p o r cons iguiente los haberes de que p o d r í a n disponer 
los individuos y las Empresas pa r t i cu l a re s p a r a sus consumos y p a r a l a re -
c o n s t i t u c i ó n de sus capitales, y f o r m a c i ó n de o t ros nuevos median te ahorros . 
Tampoco exis te una e s t a d í s t i c a o f i c i a l , pues ta a l d í a , sobre l a suma t o t a l 
que Impor t an las cont r ibuc iones locales. U n p e r i ó d i c o m a d r i l e ñ o ha indicado 
la c i f ra de 500 mi l lones , que se nos f i g u r a bas tante a p r o x i m a d a a l a que debe 
de ser en l a rea l idad . 
Y desde l ü e g o nos parece de una i m p o r t a n c i a t a l , que merece ser t en ida 
en cuenta a l f i j a r el Es tado su p r o p i o con t ingen te f i s ca l . 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
I 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
El ministro del Aire ha adoptado 
saludables medidas de reducción 
y simplificación burocrática 
Discurso de Poincaré en el Consejo 
de Economía Nacional 
"Le Temps" va a publicar en folle-
tón "La hermana San Sulpi-
cio", de Palacio Valdes 
S i en el d í a que se h a s e ñ a l a d o p r e -
cisamente hace buen t i e m p o y no h a y 
nada que me l o estorbe y no se m e o l -
vida, pienso i r a l a g r a n fiesta de las 
truchas en el Manzanares . V e i n t e m i l 
truchas, o aprendices de t ruchas , v a n 
a ser a r ro jadas a l r í o . 
H a r á m a l e l pueblo m a d r i l e ñ o en no 
dar a este ac to l a m u c h a i m p o r t a n c i a 
que tiene. Se t r a t a de u n ensayo que 
puede t r a e r beneficiosas consecuencias, 
entre ot ras , l a de f a c i l i t a r l e l a adquis i -
c ión de buen pescado, y a u n q u i z á l a de 
que pueda obtener lo en favorables con-
diciones e c o n ó m i c a s , s i b ien esto y a no 
es t a n seguro. 
Suponiendo que el ensayo t e n g a el é x i -
to apet i toso y apetecido no s e r á p roba -
blemente, sino u n p r i m e r paso en l a 
buena senda de m e j o r a r nues t ro r í o . ha -
ciéndolo m á s ú t i l y elevando su n i v e l , 
si esto es posible. D e s p u é s de las t r u -
chas v e n d r á n acaso o t ros peces no me-
nos sabrosos, y es t r i s t e p reve r qUe 
no ha de conseguirse nunca que los 
besugos, las mer luzas y las sardinas 
se adapten a las condiciones del agua 
fluvial y se res ignen a v i v i r f u e r a del 
ancho o c é a n o . Este s e r í a el ideal , pero 
creo p ruden te que renunciemos a a l -
canzarlo, s iqu ie ra l a r enunc ia nos cues-
te un suspiro . 
Y o dejo a los hombres p r á c t i c o s e l es-
tudio de l a conveniencia que estas co-
sas nos pueden r e p o r t a r . Supongo que 
a su debido t i e m p o se h a r á n las nece-
sarias e s t a d í s t i c a s y lo sabremos todo. 
A m í , que no soy h o m b r e p r á c t i c o , 
me in teresan m á s algunos aspectos í n t i -
mos del asunto que le p r e s t an u n c a r á c -
ter r e l a t ivamen te sen t imen ta l . 
P o r e jemplo : e l hecho de a r r o j a r las 
veinte m i l t r u c h a s cons t i tuye u n rega-
lo: ¿ p a r a q u i é n ? Es ta es l a c u e s t i ó n . 
¿ E s que a l r í o se le r e g a l a n t r u c h a s ? 
Por el c o n t r a r i o : ¿ e s que a las t ruchas 
se les r e g a l a u n r í o ? 
Que las t r u c h a s neces i tan u n r í o es 
cosa que se puede a f i r m a r sin grandes 
vacilaciones. Desde este pun to de v i s t a 
el obsequio que les hacen (s i lo hacen 
Por el las) es m u y de agradecer. S in 
embargo, pueden poner le peros a l r í o 
que les regalan , porque es m u y proble-
m á t i c o que e l Manzanares t enga agua 
Buficiente p a r a t an tos mi l e s de t ruchas , 
ni aunque se p o n g a n a r a c i ó n , y s i l a 
tiene, debemos r e c t i f i c a r honradamen te 
el pobre concepto que de él t e n í a m o s . 
E n todo caso, s i les v a b ien en ese 
r í o y se r ep roducen con a r reg lo a los 
c á l c u l o s o p t i m i s t a s que se hacen, l l ega-
r á u n d í a en que e l pavoroso confl ic to 
se p lantee y las infel ices t r u c h a s sa l -
d r á n a las o r i l l a s p a r a ped i r por c a r i -
dad u n vaso de agua a l t r a n s e ú n t e . 
Pero p o n g á m o n o s y a en el pun to de 
v i s t a c o n t r a r i o . Es el que m á s nos i n -
teresa. P o r m u y g l o t o n a s i m p a t í a que 
las t ruchas nos inspi ren , dedicamos lo 
m á s t i e r n o de nues t ro c o r a z ó n a l M a n -
zanares. Su f e l i c idad nos preocupa v i -
vamente.1 Creemos que has ta ahora e ra 
f e l i z ; su c o r r i e n t e t r a n q u i l a se desli-
zaba con dulce l e n t i t u d de ser satis-
fecho de l a v ida , y l a segur idad de 
nues t ro c a r i ñ o no era poca p a r t e pa ra 
que se s in t i e r a dichoso. ¿ L o s e r á i g u a l -
men te cuando vea poblado de t ruchas 
e l seno de sus aguas? 
Desconozco l a i n t i m i d a d de l a v i d a 
de los r í o s y no me a t r e v o a pedir 
datos seguros a l a competente Di rec-
c ión genera l , de Pesca. I g n o r o , po r lo 
t an to , s i u n r í o v i v i r á m e j o r con peces 
o s i n ellos. Acaso l a soledad de las 
aguas le p e r m i t a una ex is tenc ia m á s 
independiente y l i b r e de disgustos . Te-
ner peces d e n t r o no debe de ser c ó m o d o ; 
los peces son inquie tos y enredadores 
y las t r u c h a s no t i enen buena fama. 
Es to es lo g r a v e de l a c u e s t i ó n actual , 
lo que a m í ve rdade ramen te m e preocu-
pa. Que los pescadores t e n g a n algo que 
pescar m e parece m u y bien. Que ten-
gamos en e l mercado m a y o r abundan-
c i a de pesca, t a m b i é n m e gus t a . Que 
se p roporc ione a las t r u c h a s u n r ío 
ba r a to en que v i v i r , l o apruebo. Pero 
c u í d e s e ante t odo de l a fe l ic idad del 
Manzanares . S i ha de ser desgraciado 
con las t ruchas , renunciemos a ellas. 
Proceder de o t r o modo s e r í a no que-
r e r l e . Y al pobre l e h a r í a su f r i r mucho 
este d e s e n g a ñ o . 
T i r s o M E D I N A 
( D e nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 23 .—El m:evo M i n i s t e r i o del 
A i r e p o l a r i z a buena p a r t e de l a a ten-
c i ó n p ú b l i c a . E l t i t u l a r de l a ca r t e ra , 
no y a como elegido y designado por 
P o i n c a r é , que e ra g a r a n t í a m á s que su-
ficiente p a r a l a o p i n i ó n , sino p o r las sa-1 
ludables medidas de r e d u c c i ó n y s i m p l i -
ficación b u r o c r á t i c a s , parece afianzarse 
en e l m i n i s t e r i o doblemente d e s p u é s de 
f racasada l a m a n i o b r a rea l izada por los 
ingenieros civi les de A e r o n á u t i c a como 
p ro tes t a de que el m i n i s t r o h a b í a desig-
nado como i n m e d i a t o co laborador suyo 
a u n ingen ie ro no per teneciente a aque-
l l a especial idad. E l discurso que ayer 
p r o n u n c i a r a L a u r e n t Eynac , refrendado 
por el que h a d i r i g i d o hoy el jefe del 
Gobierno a l Consejo de l a E c o n o m í a , se-
ñ a l a las d i rec t r ices que h a b r á n de p re -
s idi r , no y a l a a c t u a l g e s t i ó n del m i n i s -
t e r io , s ino l a g e s t i ó n de este Gabinete 
y l a a c t i v i d a d en o rden a ese ne rv io 
t a n sensible y t a n v i t a l de las nacio-
nes, que es l a A v i a c i ó n . 
H o r a s antes de l a m u e r t e t r á g i c a de 
B o k a n o w s k i , el Gabine te cons ta taba re-
un ido en Consejo e l estado de i n f e r i o r i -
dad mani f i es ta de l a A v i a c i ó n comerc ia l 
francesa. P o r o t r a pa r t e , el Consejo de 
l a E c o n o m í a N a c i o n a l es tudiaba las po-
sibles soluciones y p r o p o n í a dos a l Go-
b ie rno ; t oda vez que n i u n a n i o t r a ha -
b í a n l og rado l a necesar ia i m a n i m i d a d 
d e n t r o del p l eno : o b i en que el Es tado 
a s u m a l a p r i n c i p a l c a r g a y responsabi-
l idad apor tando el c a p i t a l que necesario 
fuera con el concurso de los depar ta -
mentos, de las C á m a r a s de Comerc io y 
o t r a s entidades, o b ien que a r r iende el 
se rv ic io a é r e o , e l im inando a las Compa-
ñ í a s que a m á s de tener escaso cap i t a l 
se comba ten m u t u a m e n t e a causa de las 
competencias en t re ellas, y p rocurando 
una c o n c e n t r a c i ó n de l a i n d u s t r i a . A u n -
que l a p a l a b r a t e r r i b l e monopol io no se 
ha escr i to , no cabe duda que l a segun-
da s o l u c i ó n ronda m u y de cerca el vo -
cablo. P o i n c a r é h a ap remiado hoy a l 
Consejo de l a E c o n o m í a p a r a que se 
decida en t re una y o t r a f ó r m u l a . 
Tocan te a l m i n i s t r o del A i r e se ha 
apresurado a dec la ra r que h a y que m i -
r a r m á s a l l á de l a f r o n t e r a e insp i ra rse 
s i ngu l a rmen te en los m é t o d o s de p r o -
greso de l a A v i a c i ó n a lemana . I m p o r t a 
ac tua lmen te—ha ven ido a decir—menos 
e l n ú m e r o que l a ca l idad ; menos el 
apa ra to de hoy que el p r o t o t i p o de m a -
ñ a n a , menos l a p r o d u c c i ó n en serie que 
l a i n v e s t i g a c i ó n y m á s que el beneficio 
comerc i a l e l progreso i n t e l ec tua l y t é c -
nico. N o se t r a t a prec isamente que sea 
p l an de e c o n o m í a s ; aunque desde luego 
los c r é d i t o s s e ñ a l a d o s en este presu-
puesto p a r a l a l abor de l a b o r a t o r i o y 
de f á b r i c a no se c o n s u m i r á n en este 
a ñ o , porque en u n a t é c n i c a forzosa-
mente el personal a p t o no es efecto de 
i m p r o v i s a c i ó n . E n cuan to a las l í n e a s 
de n a v e g a c i ó n e x t e r i o r e i n t e r i o r se 
i m p o n d r á el robus tec imien to de las que 
s i r v a n necesidades esenciales; r ed t r a n s -
versa l de l i n t e r i o r , r ed del Es te y red 
del Oeste, y u n a e l i m i n a c i ó n de los 
t rozos p e q u e ñ o s o dislocados, b i en en-
tendido que se p r e s c i n d i r á en l a o r g a -
n i z a c i ó n de las p r i m e r a s de la compe-
t enc i a en t re E m p r e s a s y sus alegatos 
de p r i o r i d a d . Respecto a l a o b j e c i ó n — l a 
m á s g rave que se h a d i r i g i d o c o n t r a 
l a i n c o r p o r a c i ó n a su depar t amen to de 
l a a e r o n á u t i c a m i l i t a r — q u e l a u n i d a d 
defensiva de F r a n c i a se q u e b r a n t a r á 
con riesgo de l a segur idad del t e r r i t o -
r i o an te o t r a i n v a s i ó n , el m i n i s t r o ha 
pensado que el p r o b l e m a del mando co-
m ú n indispensable a l engranaje de las 
fuerzas terres t res , navales y a é r e a s se 
e s t u d i a r á y r e s o l v e r á . ¿ C o n q u é f ó r -
m u l a ? Acaso i n s t i t u y e n d o u n C o m i t é 
reducido a n á l o g o a l que c r e ó I n g l a t e -
r r a , que s i m p l i f i c a r í a y r e g u l a r í a las 
actuales funciones, demasiado vagas e 
i n t e r m i t e n t e s del Consejo Super io r de 
l a Defensa N a c i o n a l de F r a n c i a . 
Política económica 
a 
Hemos le ído con mucho gus to l a no t a 
oficiosa del Gobierno sobre l a v a l o r i -
z a c i ó n de l a peseta, e sc r i t a en tono t a n 
sereno y ponderado. Tiene r a z ó n en 
cuanto se refiere a l a ob ra de conjunto 
de l a D i c t a d u r a . U n a vez m á s encon-
t r amos de o p o r t u n i d a d y j u s t i c i a reco-
nocer los beneficios que l a D i c t a d u r a 
ha t r a í d o a E s p a ñ a . B a s t a r í a solamente 
con pensar en l a paz m a t e r i a l que dis-
f ru t amos , en el o rden que r e ina en el 
mundo del t r aba jo y recordar aquel la 
é p o c a a n t e r i o r de huelgas y t i ro teos en 
l a calle p a r a encon t ra r adecuado siem-
pre todo elogio a l a ob ra genera l de l a 
D i c t a d u r a . T a m b i é n es indudable que 
l a s i t u a c i ó n de l a Hac ienda ha me jo ra -
do. Y a hemos expuesto sobre este pun to 
nues t ra o p i n i ó n , que, en t é r m i n o s ge-
nerales, reconoce este hecho. 
A d m i t e el Gobierno en l a n o t a que no 
todos los gastos h a n sido remunerado-
res y que sus palabras no t ienden a 
"excu lpa r a l a D i c t a d u r a de l a pos ib i l i -
dad de a l g ú n e r ro r " . P e r m í t a s e n o s decir 
que t a l vez algunos errores no se h u -
b ie ran comet ido de ser t o l e rada m a y o r 
l i b e r t a d en l a pub l i c idad y c r í t i c a de 
l a obra del Gobierno. V a m o s a c i t a r 
u n e jemplo c laro de gasto no remune-
r a d o s L a c o m u n i c a c i ó n en t re M a d r i d e 
I r ú n e s t á no só lo b i en servida, sino 
que t iene capacidad p a r a t r i p l i c a r los 
servicios en cuanto se conc luyan obras 
y a m u y avanzadas. A ñ á d a s e que se v a n 
a e lec t r i f icar las r ampas de Segovia y 
A v i l a . Pues bien, p a r a s e rv i r esta mi s -
m a c o m u n i c a c i ó n se cons t ruye el costoso 
f e r r o c a r r i l d i rec to de M a d r i d a B u r g o s y 
se piensa en l a au top i s t a de M a d r i d a 
I r ú n . N u e s t r a e c o n o m í a r e s u l t a r á g r a -
vada en unos cuantos centenares de m i -
llones, porque no h a y duda de que el 
t r á f i c o no b a s t a r á p a r a l a r e m u n e r a c i ó n . 
T ó m e n s e estas observaciones en su ca-
l i d a d de ejemplo, que es como las da-
mos. S e r í a e r r o r entenderlas como u n 
j u i c i o sobre l a ob ra de l a D i c t a d u r a en 
el r a m o de Comunicaciones n i t ampoco 
c o s i ó u n parecer c o n t r a r i o a los p la -
nes de Fomen to . H e m o s c r e í d o y segui-
mos creyendo que el conde de Guada l -
horce es u n m i n i s t r o de los mejores que 
ha t en ido E s p a ñ a . I n t e l i g e n t e , t r a b a j a -
dor, enterado, es h o m b r e que d e j a r á be-
neficiosa h u e l l a de su paso p o r el m i -
m i n i s t e r i o . Y si sus planes h u b i e r a n 
ten ido m á s d i s c u s i ó n , t a l vez h u b i e r a n 
quedado en d e f i n i t i v a m á s acomodados 
a las necesidades e c o n ó m i c a s del p a í s . 
El ajuar de la princesa Mercedes 
para su hija la infanta 
Isabel Alfonsa 
* t 
La boda se celebrará en la capilla 
real de Madrid el 4 de marzo 
S E V I L L A , 23.—Esta noche en el ex-
preso m a r c h ó a M a d r i d de paso p a r a 
Polon ia el conde Z a m o y s k y , a c o m p a ñ a -
do de su hermana , l a duquesa M a r í a 
Teresa de Z a m o y s k i . E n l a e s t a c i ó n fue-
r o n despedidos po r los infantes don Car-
los y d o ñ a L u i s a ; l a i n f a n t a d o ñ a Isabel 
Al fonsa , p r o m e t i d a del conde; el p r í n c i -
pe don Carlos , el Cardena l I l u n d a i n y 
numerosos miembros de l a a r i s toc rac ia 
sevi l lana . 
E l conde regresa a Po lon ia p a r a rea-
l i za r los p repara t ivos de su boda, que, 
como y a anunciamos, s e r á el d í a 4 de 
marzo . L a ceremonia se c e l e b r a r á en el 
Palacio Rea l de M a d r i d . 
D u r a n t e su estancia en Sevi l la el con-
de y su h e r m a n a v i s i t a r o n todos los 
monumentos y curiosidades de Sevi l la . 
L a i n f a n t a d o ñ a I sabe l A l f o n s a a ten-
d e r á t a m b i é n a los p repa ra t ivos de su 
boda y ha recibido y a anuncio de nume-
rosos regalos. 
Su padre, el in fan te don Carlos, ha 
reservado a su h i j a el a jua r y todos los 
objetos que per tenecieron a l a madre 
de l a I n f a n t a malograda , Pr incesa de 
A s t u r i a s . 
E l infante don Alfonso 
visita a Coolidge 
Asistieron a la entrevista la infanta 
doña Beatriz y el embaja-
dor de España 
(Serv ic io exc lus ivo) 
N U E V A Y O R K , 2 3 . — E l in fan te don 
Al fonso de O r l e á n s y B o r b ó n y su au-
g u s t a esposa, l a i n f a n t a d o ñ a Bea t r i z , 
h a n v i s i t ado esta m a ñ a n a al presiden-
t e de l a r e p ú b l i c a nor teamer icana , Coo-
l idge . F u e r o n presentados a l presiden-
te po r e l embajador e s p a ñ o l cerca del 
Gobierno de W á s h i n g t o n , s e ñ o r Pad i l l a . 
Assoc ia ted Press. 
DEL RE!Pastoral del Primado 
E. 
DESCANSO MAL AYER Y TIENE 
38 GRADOS Y TRES DECIMAS 
Hasta ahora no han sido llamados 
los Príncipes que viajan por Africa 
Parece que se resfrió en la conme-
moración del armisticio 
s 
Visado por la censura 
E l Gobierno t iene no s ó l o p e r i ó d i c o s 
p a r a i n s e r t a r l a s rect i f icaciones que es-
t i m e convenientes, s ino que l a Prensa 
de m á s c i r c u l a c i ó n , o p o r l o menos, l a 
que m á s s ignif ica , l a t i ene en a c t i t u d 
b e n é v o l a . 
P o r nues t r a pa r t e , tenemos verdade-
ro deseo de encon t ra r m o t i v o s de elo-
gio a l Gobierno. Cuando l a o c a s i ó n l l e -
g a l a aprovechamos con a l e g r í a . Recien-
te e s t á el caso de las Comisiones de 
M a r i n a y de los viajes de l u j o de Sou-
t h a m p t o n a Santander . Ot ros muchos 
p o d r í a m o s c i t a r . S i b i en el ú l t i m o a que 
nos r e f e r imos e ra o b l i g a c i ó n nues t r a 
s e ñ a l a r l o , puesto que adve r t imos en él 
u n p r i n c i p i o de esa labor de r e o r g a n i -
z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a que con t a l r e i -
t e r a c i ó n so l ic i tamos . E l Gobierno d e b í a 
pensar en ella, pues t oda severa p o l í -
t i c a de e c o n o m í a s j u s t a s y b ien m e d i t a -
das e n c o n t r a r í a aplauso en l a o p i n i ó n . 
Toda l a P rensa e s t a r í a a l lado de nues-
t r a c a m p a ñ a . S in i r m á s lejos, anoche 
mismo, nues t ro es t imado colega " L a 
Epoca" , que en u n p r i n c i p i o p a r e c i ó en-
c o n t r a r c ie r tas d i f icu l tades a la nece-
sar ia r e v i s i ó n a d m i n i s t r a t i v a po r nos-
otros rec lamada, dice a su vez que le 
g u s t a r í a " v e r reduc ida l a burocrac ia" , 
y que " l a p o l í t i c a de e c o n o m í a s es l a 
p r i m e r a que se impone" . 
Incorregibles 
LA I W P O f i T I I C I O I j DE H I T R O G E N O 
P o r e r r a t a m a t e r i a l se p u b l i c ó ayer 
en el a r t í c u l o de don Inda lec io A b r i l , 
aparecido en esta m i s m a plana , que " l a 
i m p o r t a c i ó n de p roduc tos n i t rogena -
dos pasa de 150.000 toneladas". 
A u n q u e suponemos que nuestros lec-
tores h a b r á n adve r t i do l a e r r a t a , p a r a 
prec isar l a c i f r a a d v e r t i m o s que l a i m -
p o r t a c i ó n de p roduc tos n i t rogenados es 
super ior a 350.000 toneladas, que es lo 
que el s e ñ o r A b r i l e s c r i b i ó . 
Campaña contra He-
E L T I F U S E N L Y O N 
L Y O N , 2 3 . — C o n t i n ú a aumen tando la 
in t ens idad de l a ep idemia de t i fus . 
E n los hospi ta les se encuen t r an 450 
enfermos de esa dolencia, y se sabe que 
h a n sido r eg i s t r adas t res defunciones. 
Se in tens i f ica l a a p l i c a c i ó n de la va-
c u n a a n t i t i f o i d e a . 
rriot en Lycn 
M r . A u g a g n e u r , d ipu tado y ex a l c a l -
de de L y o n , i n i c i a r á u n a c a m p a ñ a c u y o 
p r i m e r ac to c o n s i s t i r á en una confe-
rencia con t r a su sucesor, M r . H e r r i o t . 
L a conferencia v e r s a r á acerca de l a s i -
t u a c i ó n f inanc ie ra de l a c iudad de L y o n , 
creada por su a c t u a l a d m i n i s t r a c i ó n m u -
n i c i p a l . 
"La hermana San Sul-
ra!—prescinden de todo eso y salen a 
l a calle a lboro tando enganchados t r a s 
u n andrajoso b a n d e r í n ? ¿ N o se les a l -
canza lo ridículo de su p o s t u r a ? ¿ N o 
s ienten el v a c í o a su a l rededor? 
P o r lo v i s to no h a n cambiado. Creen 
que es h o r a de c a m p a ñ a s como l a de 
F e r r e r — v é a s e en nues t r a s e c c i ó n de 
"Ca r t a s " u n eco de c ó m o se aprec ia 
"aque l lo" en el m u n d o de hoy—, de 
c a m p a ñ a s como la de " E l e c t r a " . ¡ N a d a 
de eso, colegas incor reg ib les ! S i uste-
des no, el mundo ha caminado desde 
aquellas fechas. C ie r t amen te que hay 
u n sector de l a i zqu ie rda que v ive ape-
gado a las viejas i d e o l o g í a s . Y a lo de-
c í a el " H e r a l d o " — b u e n juez—anteano-
che: " C i r c u l a n como moneda cor r ien te 
las ideas de hace c incuenta a ñ o s . " 
Los bilingües 
R U G B Y , 2 3 . — E l b o l e t í n m é d i c o p u -
blicado esta t a rde a l a una acerca del 
estado del Rey dice lo s igu ien te : 
" E l Rey p a s ó la noche s in descansar. 
L a t e m p e r a t u r a ha sido, como ayer, de 
38,3. Se ha extendido algo l a c o n g e s t i ó n 
del p u l m ó n , pero su ma jes t ad conserva 
las fuerzas." L o r d Dawson , S i r Stanley 
H e w e t t . 
A m b o s son los m é d i c o s oficiales del 
Rey ; pero ha sido l l amado t a m b i é n un 
tercero, cuyo nombre no se ha dicho 
por el of ic ia l de l a cor te que ha f a c i l i -
tado las no t ic ias a l a Prensa, y que es 
una a u t o r i d a d en las infecciones de esta 
clase sobre el examen b a c t e r i o l ó g i c o de 
las mismas . 
E l duque de Y o r k ha regresado hoy 
a Londres y ha acudido inmed ia t amen te 
a palacio p a r a ver a l Rey. E n cuanto 
a l p r í n c i p e de Gales y a l duque de 
Gloucester, que e s t á n v ia j ando por A f r i -
ca, se les ha i n f o r m a d o de l a enferme-
dad y se les t i enen a l co r r i en t e de ella, 
pero no se ha juzgado necesario que 
suspendan su v i a j e . 
E l b o l e t í n m é d i c o publ icado esta no-
che dice que el R e y ha pasado el d í a 
m á s t r anqu i lo . L a t e m p e r a t u r a ha sido 
menos elevada y l a c o n g e s t i ó n del pu l -
m ó n no se h a extendido m á s . 
Con objeto de c o m p l e t a r el d i a g n ó s -
t i c o de l a enfermedad, h o y se ha ob-
ten ido una r a d i o g r a f í a del augus to en-
f e r m o . 
¡EL D U Q U E D E Y O R K 
L O N D R E S , 23 .—El duque de Y o r k 
l l e g ó a l pa lac io de B u c k i n g h a m , como 
y a se h a dicho, y p a s ó a en t r ev i s t a r -
se con el R e y Jorge, con el cua l per-
m a n e c i ó t res cua r tos de hora . 
Tiene el p r o p ó s i t o de abandonar m a -
ñ a n a l a res idencia r e a l p a r a d i r i g i r s e 
a Nasebu H a l l , en las c e r c a n í a s de N o r t -
h a m p t o n , a menos que s u r g i e r a a l g u -
na a g r a v a c i ó n en el estado del Sobe-
r a n o o a lguna c o m p l i c a c i ó n que h ic ie-
r a impos ib le su m a r c h a . 
G R A V E , P E R O N O A L A R M A N T E 
L O N D R E S , 23 .—Una personal idad que 
v ive en l a i n t i m i d a d de l a rea l f a m i l i a 
ha declarado esta t a rde que l a enfer-
medad del Rey, aunque g rave , no se l a 
considera a l a r m a n t e . 
E l Cuerpo d i p l o m á t i c o ha estado esta 
t a rde en el pa lac io de B u c k i n g h a m p a r a 
enterarse del estado del r ea l enfermo. 
S e g ú n el " E v e n i n g N e w s " , dice que 
l o r d Dawson , m é d i c o de c á m a r a del 
R e y de I n g l a t e r r a , f u é a l r e a l pa lac io 
por p r o p i a i n i c i a t i v a y s i n haber sido 
l l a m a d o . 
E l m i s m o p e r i ó d i c o a ñ a d e que el he-
cho de que e l P r í n c i p e de Gales y el 
duque de Gloucester no i n t e r r u m p a n 
su v ia je demues t ra que el estado de 
sa lud del R e y Jo rge no i n s p i r a has ta 
a h o r a serias inquie tudes . 
A ñ a d e que l a enfe rmedad que pade-
ce e l Soberano obedece a que, el d í a 
de l a c o n m e m o r a c i ó n de l a r m i s t i c i o , 
p e r m a n e c i ó d u r a n t e t o d a l a ceremonia 
ante e l cenotaf io descubier to bajo l a 
l l u v i a . 
L A M U L T I T U D A N T E E L P A L A C I O 
L O N D R E S , 23.—Las no t i c i a s p u b l i -
cadas d u r a n t e l a noche sobre e l esta-
do de sa lud del Rey d icen que los m é -
dicos h a n sido l l amados a l pa lac io de 
B u c k i n g h a m , l o que ha causado g r a n 
i n q u i e t u d en e l p ú b l i c o , que h a es ta-
do estacionado d u r a n t e t oda l a noche 
y en l a m a ñ a n a de h o y ante e l pa l a -
cio real , e n espera de que se p u b l i c a r a 
el p a r t e f a c u l t a t i v o . 
CADA VEZ ES MAS INCOMPLETA 
LA INSTRUCCION RELIGIOSA 
DEL NIÑO Y DEL JOVEN 
A la obra de destrucción concurren 
los adelantos de las cien-
cias y de las artes 
Cada día se inventan formas re-
pugnantes para despertar 
malas pasiones 
Dice el Primado que las juventudes 
son en estos momentos la pre-
ocupación que le agobia 
pício" en "Le Te:nps" 
" L e T e m p s " anunc ia esta noche que 
en breve e m p e z a r á a p u b l i c a r en f o -
l l e t ó n l a nove la de Pa lac io V a l d é s , " L a 
he rmana San Sulp ic io" .—Daranas . 
E l conflicto metalúrgico 
alemán se agrava 
Los patronos del centro del país 
han denunciado el contra-
to de salario 
M A G D E B U R G O , 23 .—La F e d e r a c i ó n 
de pa t ronos de l a i n d u s t r i a m e t a l ú r g i c a 
de A l e m a n i a c e n t r a l ha denunciado, pa -
r a e l 3 1 de d ic iembre , el convenio sobre 
t a r i f a s de salar ios ac tua lmente en v i g o r . 
* * * 
Ñ A U E N , 23.—-La A s o c i a c i ó n de i n d u s -
t r ia les alemanes ha publ icado hoy u n 
comunicado en el que se dec lara sol ida-
r i a de las empresas m e t a l ú r g i c a s que 
han declarado el " l o c k o u t " . 
Se ca lcu la que los socorros que h a n de 
darse a los obreros parados i m p o r t a n 
4.300.000 marcos semanales. 
P o r las t r azas se quiere u t i l i z a r el 
estreno de l a ú l t i m a obra de don Jac in -
to Benavente p a r a u n a " c a m p a ñ i t a " de 
Prensa a l v ie jo es t i lo . E l e s p e c t á c u l o 
es curioso y nos in te resa por su arcaico 
perfume. N a d a hemos de deci r de l a 
obra en este s i t io . H a sido j u z g a d a en 
l a s e c c i ó n correspondiente, a l s iguiente 
d í a de su estreno, y vo lveremos a ocu-
parnos de e l la m a ñ a n a en " L a semana 
t e a t r a l " . Queremos t a n só lo d i r i g i r bre-
ves pa labras a los colegas que con t a l 
a rdor se ade lan tan a l anzar c lamores 
de a l e g r í a y de combate . 
Tenemos l a c o n v i c c i ó n p l ena de que 
por esta vez sale m a l l a man iob ra . ¿ N o 
h a n adve r t i do a ú n estos colegas incor re -
gibles que las preocupaciones de l a gen-
te v a n p o r o t ros y m á s serios caminos y 
que no puede y a d is t raerse a l p ú b l i c o 
con u n n u m e r i t o a n t i c l e r i c a l ? ¿ E s po-
sible que no se h a y a n perca tado del he-
cho? P o r ellos lo sent imos, y no h a y 
l a menor i r o n í a en l a frase. Decimos de 
ve rdad que nos da pena. H e a q u í que 
en la ac tua l idad e s p a ñ o l a a l i e n t a n cues-
tiones t rascendentales y p a l p i t a n p ro -
blemas hondos y ellos quedan a l margen . 
Se e s t á l l evando a cabo l a o r g a n i z a c i ó n 
p a r i t a r i a , nues t r a a g r i c u l t u r a r ec l ama 
cada vez m a y o r a t e n c i ó n , se e s t á n elabo-
rando los aranceles, hacen f a l t a i n s t i -
t u tos de segunda e n s e ñ a n z a m á s en 
M a d r i d que en pa r t e a lguna, nuestras 
Univers idades carecen de F a c u l t a d de 
ciencias p o l í t i c a s , e c o n ó m i c a s y socia-
les, l a a v i a c i ó n comerc i a l e s p a ñ o l a ne-
cesita desarrol larse con urgencia , e l des-
n ive l en t re l a i m p o r t a c i ó n y l a expor-
t a c i ó n es m u y sensible en nues t r a pa -
t r i a , l a o r g a n i z a c i ó n del t u r i s m o es una 
c u e s t i ó n d i f íc i l que requiere p r o l i j o es-
tudio , l a i n d u s t r i a pesquera so l ic i ta el 
i n t e r é s general , nuestras l í n e a s de na -
v e g a c i ó n no bas tan por una pa r te y po r 
o t r a no son remuneradoras. . . N o que-
remos hacer i n t e r m i n a b l e l a l i s t a de 
cuestiones de i m p o r t a n c i a que se p re -
sentan a la a t e n c i ó n p ú b l i c a en estos 
momentos . 
Y a ñ a d a m o s un favorable s í n t o m a , 
buena base de esperanza pa ra el f u t u r o . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a se preocupa "efec-
t i v a m e n t e " de estas cuestiones. Quiere 
que los p e r i ó d i c o s le hablen de ellas, 
comprende que son de v i t a l i n t e r é s . ¿ Q u é 
idea t i enen de su m i s i ó n y de sus res-
ponsabil idades estos colegas q u e — ¡ a l ; o -
Los p l u r i l i n g ü e s h a n venido r á p i d a -
mente a menos. E m p e z ó " E l So l " d i -
ciendo: 
"Se ha cons t i tu ido u n a A s o c i a c i ó n pa ra 
l a e n s e ñ a n z a p l u r i l i n g ü e , cuyo p r i m e r 
paso ha sido l a o r g a n i z a c i ó n de una es-
cuela pa ra n i ñ o s , en t re tres y diez a ñ o s 
de^ edad, con e n s e ñ a n z a s en e s p a ñ o l , in 
g lés , f r a n c é s y a l e m á n , dadas por maes-
tros de los respectivos p a í s e s . 
Cada n i ñ o r e c i b i r á d ia r i amente ense-
ñ a n z a s en las lenguas que le sean co-
nocidas y en una en que se i n i c i e hasta 
que, f ami l i a r i zado suficientemente con 
és t a , pueda abordar una nueva." 
D e s p u é s del escarceo de estos d í a s , 
acaba " E l So l " escribiendo de l a ense-
ñ a n z a p l u r i l i n g ü e estas palabras : "De-
b i é r a m o s decir b i l i n g ü e , en este caso." 
De modo que se h a reproducido exac-
tamente el cuento de "apenas me l lamo 
Pepe". 
Lo m á s g rave es que a fuerza de per-
der lenguas ha perdido " E l S o l " hasta 
los estribos. Dice que con t ra el tes t imo-
n i o de Mei l l e t pud ie ran oponerse otros 
muchos. ¿ P o r q u é no c i t a uno siquiera? 
Dice que el s e ñ o r Salinas ha ci tado en 
su c a r t a " m u l t i t u d de escuelas p l u r i -
l i n g ü e s " . Es ta m u l t i t u d se reduce a una, 
l a de la Sociedad de Naciones. Dice que 
tergiversamos a conciencia el p rograma 
de l a escuela. Y hemos ya reproduci-
do l i t e r a lmen te en var ias citas el pro-
g r a m a que " E l So l" nos dió el d í a 14, 
es e l que ha mo t ivado esta d i s cus ión . 
Dice que en los colegios religiosos se 
reza en lengua ex t ran je ra . I g n o r a que 
uno de los p r imeros actos del s e ñ o r 
Obispo de M a d r i d en esta d i ó c e s i s fué 
p r o h i b i r en las escuelas bajo su ju r i sd ic -
c ión tales p r á c t i c a s . Dice que somos nos-
otros los que tachamos de la ica l a dicha 
escuela. Su m i s m o presidente h a afir-
mado : " N o tenemos el menor i n t e r é s 
en que nues t ra escuela se l lame rel igio-
sa n i la ica ." Dice que a E L D E B A T E lo 
que le i m p o r t a en esto es l a "concu-
r renc ia" . Semejante i n f u n d i o no t iene 
m á s e x p l i c a c i ó n que l u c i r , como buenos 
p l u r i l i n g ü i s t a s , el ga l i c i smo concurrencia 
E n c o n c l u s i ó n , no creemos que h a b í a 
mot ivo pa ra decir tan tas cosas. Nos per-
m i t i m o s pensar con t r a el e s p í r i t u laico 
de l a escuelita y nos a t revimos a opi-
na r cont ra sus m é t o d o s de e n s e ñ a n z a . 
T a n t o p a r a lo uno como para l o otro, 
;. q u i é n nos n e g a r á p e r f e c t í s i m o derecho? 
Hemos l lamado bufo y r is ible , no l a es-
cuela, sino sus pomposos t í t u l o s y anun-
cios. ¿ C r e e el colega que todo estaba en 
su pun to? C u e s t i ó n de gustos. Haga aho-
r a l i q u i d a c i ó n del asunto y v e r á que 
resul ta a s u f avo r u n saldo de salidas 
de tono, apar te de algunas imper t inen-
cias. 
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P B O V I N C I A S . - - I n c e n d i o de u n pa 
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t a por h u n d i m i e n t o de u n a cueva en 
A l m e r í a . — H o m e n a j e a los hermanos 
Quin te ros en Zaragoza.—Se organiza 
u n a cabalgata de Reyes en Salaman-
c a . — D e t e n c i ó n de u n estafador en 
Barce lona ( p á g i n a 3 ) . 
E X T R A N J E R O . — L a enfermedad de 
Jorge V es grave, aunque no produ-
ce a la rma.—Hacia un monopol io de 
las comunicaciones a é r e a s en F r a n -
cia .—Un v io len to c i c l ó n ha descarga-
do sobre el Sur de I n g l a t e r r a y el 
Cana l de l a M a n c h a ; en l a costa 
por tuguesa l a n iebla ha producido 
var ios accidentes.—Se ag rava el con-
flicto m e t a l ú r g i c o a l e m á n . — E l in fan -
te don Al fonso y su esposa han sido 
recibidos po r el presidente Coolidge 
( p á g i n a s 1 y 2) . 
Con o c a s i ó n de l a fiesta de l a I n -
macu lada C o n c e p c i ó n , el Ca rdena l P r i -
mado ha d i r i g i d o a l Clero secular y 
regu la r , y a los fieles de l a a r c h i d i ó -
cesis de Toledo, una i m p o r t a n t e C a r t a -
P a s t o r a l t i t u l a d a " L a J u v e n t u d C a t ó -
l i ca a l amparo de M a r í a I n m a c u l a d a " . 
D e c l a r a el P r i m a d o su p r e o c u p a c i ó n 
en l a h o r a ac tua i , que es l a preocu-
p a c i ó n de l a j u v e n t u d , l a que se i n t e n -
t a seducir con a s e d u c c i ó n de las i n -
tel igencias , de las vo luntades y de las 
pasiones. 
Es s e d u c c i ó n p a r a las in te l igenc ias 
el e r r o r q t e se difunde en l a c á t e d r a , 
el p e r i ó d i c o , el C l u b ; e r ro r que no ha-
l l a t r abas en las leyes y s í t i e r r a abo-
nada en la ignoranc ia de los p r inc ip ios 
rel igiosos. 
Se seducen las voluntades de las j u -
ventudes i n c i t á n d o l a s a l a in subord ina -
c ión y a l a r e b e l d í a . H a b l a l a P a s t o r a l 
de l a cr is is del p r i nc ip io de a u t o r i d a d 
en l a t i e r r a ( sa lvaguard iado y a ú n i c a -
mente por la d o c t r i n a de l a Ig l e s i a ) , y 
s e ñ a l a los efectos de esa c r i s i s : el m a -
les ta r po l í t i co y social de las naciones, 
la r e l a j a c i ó n de l a au to r idad p a t e r n a l 
y consecuentemente el anhelo de l a j u -
v e n t u d de v i v i r s in m á s ley que su ca-
p r i cho . 
E x p o n e finalmente l a s e d u c c i ó n de 
las pasiones ( l a m á s t e r r i b l e de todas, 
exp lo tada por l a ma l i c i a , el i n t e r é s y 
el sec ta r i smo) , que e s t á des t ruyendo 
las esperanzas de l a v i d a de los pue-
blos de m a ñ a n a , a lo que concur ren en 
vergonzoso, consorcio los adelantos de 
las ciencias y las artes. Y escribe a 
c o n t i n u a c i ó n : 
" N o es e x t r a ñ o , pues, que nues t r a San-
t a M a d r e l a Ig les ia , a t en t a s iempre a l 
b ienestar e sp i r i t ua l de los pueblos, ven-
ga a d v i r t i e n d o a los Pastores y a, los 
fieles el p e l i g r o que corre en nuestros 
d í a s l a j u v e n t u d . 
N o es e x t r a ñ o que ^e preocupe m u y 
ser iamente de s a lva r l a de los riesgos 
que l a amenazan a t r a y é n d o l a c a r i ñ o s a 
a su seno. Porque a l l í e s t a r á b ien defen-
d i d a de las bestias feroces que t r a t a n 
de devorar la . 
E l d í a 3 del mes a c t u a l de noviembre , 
r e c i b í a el Santo Padre, en l a Sala D u -
cal , a los delegados reunidos en R o m a 
p a r a l a A s a m b l e a de l a J u v e n t u d Ca-
t ó l i c a i t a l i a n a . E n l a extensa y afectuo-
sa a l o c u c i ó n que les d i r i g i ó , c l a ramen te 
demues t r a el augus to V i c a r i o de Jesu-
c r i s to su j u s t a p r e o c u p a c i ó n p o r el des-
a r r o : o de l a J u v e n t u d c a t ó l i c a , de l a 
cua l a f i r m a que es e l e lemento m á s ú t i l 
y precioso, a s í como el m á s vigoroso y 
p rome tedo r de l a A c c i ó n C a t ó l i c a , y a 
que a f i r m a S u S a n t i d a d : "Los j ó v e n e s 
l l e v a n en su c o r a z ó n y sobre sus brazos 
el p o r v e n i r de l a a c c i ó n c a t ó l i c a " . 
N o podremos nunca o l v i d a r el espec-
t á c u l o emocionante que o f r e c í a l a B a -
s í l i c a del V a t i c a n o el 19 de sept iembre 
de 1925, y que t u v i m o s la d i c h a de p re -
senciar. M á s de c inco m i l j ó v e n e s c a t ó -
l icos de todo el mundo, en t o r n o a sus 
ba- ^ras, se ag rupaban a l rededor del a l -
t a r de l a c o n f e s i ó n p a r a o í r l a Santa 
M i s a que les celebraba el soberano Pon-
t í f ice P í o X I ; y a l l í , j u n t o a l a l t a r de l a 
c o n f e s i ó n , r e s o n ó v igorosa y potente l a 
p ro t e s t a de fe c a t ó l i c a de aquellos cinco 
m i l j ó v e n s s que representaban las g l o -
riosas legiones de los j ó v e n e s c a t ó l i c o s 
de todo el orbe por medio del S í m b o l o 
de l a fe, cantado con entusiasmo de l i -
r an t e por aquel la j u v e n t u d que cons t i -
t uye l a esperanza de u n hermoso porve-
n i r p a r r l a Ig les i a . 
Y e l m i s m o Credo que se cantaba ba-
j o las b ó v e d a s a m p l í s i m a s del t e m p l o 
del P r í n c i p e de los A p ó s t o l e s y en pre-
sencia del V i c a r i o de Jesucris to, v o l v í a 
p o r l a ta rde a resonar v igoroso y po ten-
te en la a rena d ^ l Coliseo, p a r a demos-
t r a r que las juventudes c a t ó l i c a s de hoy, 
é m u l a s de las g lo r i a s de las juventudes 
c a t ó l i c a s de ayer, c o n f e s a r á n denodada-
mente a Jesucristo, no s ó l o en el recin-
to sagrado de sus Iglesias , sino en la 
v i d a p ú b l i c a , has ta l l ega r s i preciso fue-
r a a l m a r t i r i o . 
Palabras de Pío XI 
Con q u é palabras t a n paternales y t a n 
t i e rnas se d i r i g í a el Padre c o m ú n de 
ios fieles a aquellos sus h i jos predilec-
tos en esta o c a s i ó n memorable , d i c i é n -
doles: "Os necesito, j ó v e n e s c a t ó l i c o s ; 
necesita hoy l a I g l e s i a de vues t ras orga-
nizaciones, de vues t ros sacrif icios". 
P u d i é r a m o s c i taros , venerables H e r -
manos y m u y amados H i j o s , copiosos 
tes t imonios de los Soberanos P o n t í f i c e s 
P í o X , Benedic to X V y P í o X I , que v i e -
nen a poner de relieve el i n t e r é s sumo 
con que nues t r a Santa M a d r e la Ig le -
s ia m i r a l a g r a n obra de l a p r e s e r v a c i ó n 
de l a j uven tud , que no puede lograrse 
en nuestros d í a s sino mediante una fuer-
te y bien o r i en tada o r g a n i z a c i ó n c a t ó l i -
ca ; o r g a n i z a c i ó n que, como d e c í a Su 
San t idad P í o X a l aprobar el ' e m a de la 
A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de l a j u v e n t u d f r a n -
cesa, ha de t ener po r base " l a piedad, el 
es tudio y la a c c i ó n " . 
"Que vues t r a fe, d e c í a Su Sant idad 
en aquel la é p o c a de j acob in i smo a la 
va l i en te j u v e n t u d c a t ó l i c a francesa que 
v e n í a a i m p l o r a r las bendiciones de su 
M a d r e l a Ig l e s i a ; que v u e s t r a fe no sea 
conocida solamente de las paredes de 
vues t ras casas o en las reuniones p r i -
vadas, sino dad tes t imonio de ella en las 
Iglesias , en las plazas p ú b l i c a s , en las 
muchedumbres , en las asambleas popu-
lares . 
Sed un tesoro de p iedad; pero que la 
p i edad sea í n t e g r a ; h a y cosas (jue no 
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se pueden d i v i d i r y hacerse s ó l o en par-
t e : l a piedad es una de ellas. Dios no 
puede ser d iv id ido n i d i sminu ido . L a pie-
dad no se concibe s i no es comple ta y 
entera" . 
Pa labras a u t o r i z a d í s i m a s , a las cuales 
agregaba el Sumo P o n t í f i c e Benedic-
to X V : 
" N o bas ta l a fe t e ó r i c a , que consiste 
en el a sen t imien to de l a in t e l igenc ia a 
los dogmas y a las verdades e n s e ñ a d a s 
p o r l a Ig l e s i a ; sino que se requiere l a 
fe p r á c t i c a , impresa en una v i d a confor-
me con aquellos dogmas y con aquellas 
verdades". 
D e esta p iedad s ó l i d a necesariamente 
b r o t a el e s t í m u l o p a r a l a f o r m a c i ó n 
c o m p l e t a de l a j u v e n t u d . " E l bien, de-
c í a S u San t idad P í o " X , no puede ha-
l la r se a l l í donde f a l t a el conocimiento 
de lo que es ú t i l a l a sa lud de las almas, 
a l a r e f o r m a de las costumbres, a l a ad-
q u i s i c i ó n de l a v i r t u d . Pero no se debe 
presc ind i r , donde sea posible, de una cu l -
t u r a m á s ampl ia , que profund izando sus 
r a í c e s en las verdades de l a fe y en los 
p r inc ip io s mora les del c r i s t i an i smo ex-
t i enda sus r amas a i m p o r t a n t e s conse-
cuencias del orden social ." 
Y l a j u v e n t u d a s í preparada, necesa-
r i a m e n t e d e s c u b r i r á l a m i s i ó n p rov iden-
c ia l que Dios le t iene designada en los 
t i empos presentes y que dec lara el So-
berano P o n t í f i c e d ic iendo: 
"Sostenidos po r vues t r a p iedad y vues-
t r a ciencia, p rac t i cando el precepto d i -
v ino—unicu ique m a n d a v i t Deus de p r ó -
x i m o suo—vosotros os e n t r e g á i s a u n 
apostolado f ruc tuoso ." 
A c c i ó n sobremanera fecunda de los 
j ó v e n e s c a t ó l i c o s , que el V i c a r i o de Je-
sucr i s to mani f i es ta d i c i é n d o l e s : 
" E l c a r á c t e r de l a a c c i ó n vues t ra ha 
de es tar en consonancia con ese vues-
t r o e s p í r i t u de santo ardor , e s p í r i t u de 
ag i l i dad , e s p í r i t u de p r o n t i t u d , e s p í r i t u 
de generosidad, c a r a c t e r í s t i c a s todas t a n 
bellas y exquis i tas de l a edad j u v e n i l . " 
De este apostolado de las juventudes 
c a t ó l i c a s d e c í a en su memorab le discur-
so de 2 1 de sept iembre de 1925 el m i s m o 
Sumo P o n t í f i c e P í o X I : 
" V u e s t r o apostolado ha de ser ante to -
do apostolado de o r a c i ó n . S in l a o r a c i ó n 
es impos ib le que l a j u v e n t u d conserve 
las v i r t udes cr is t ianas , y , sobre todo, l a 
m á s be l la de todas, l a pureza de l a 
v i d a . " 
" A l apostolado de l a o r a c i ó n debe se-
g u i r el apostolado de l a pa labra , de l a 
p ropaganda ; de l a p ropaganda po r me-
dio de esta p a l a b r a t a n dulce en vues-
t ros labios, t a n convincente, t a n i r res i s -
t i b l e cuando se presenta con el encanto, 
con l a generosidad de vues t ro c o r a z ó n , 
con l a v i v a c i d a d gen ia l de vues t r a i n -
te l igenc ia . " 
E n el discurso pronunc iado p o r Su 
San t idad en l a audiencia concedida a l a 
J u v e n t u d C a t ó l i c a el d í a 3 del presente 
mes, s e ñ a l a b a c la ramente como medio el 
m á s i m p o r t a n t e p a r a conseguir sus a l tos 
fines l a s ó l i d a p iedad cr i s t iana , con las 
s iguientes a u t o r i z a d í s i m a s pa labras : 
"Hemos de adve r t i r , d e c í a el Santo 
Padre , que l a c u l t u r a no es el ú n i c o n i 
el p r i n c i p a l fin a que deben encaminarse 
los esfuerzos de los j ó v e n e s c a t ó l i c o s ; a l 
estudio y l a c u l t u r a suplen otros elemen-
tos de m á s va lo r , a saber: l a piedad, 
aque l la piedad que debe ser fundamento 
de t oda l a v ida c r i s t iana , y a l l ado de l a 
cua l l a c u l t u r a no es m á s que u n medio 
n o b i l í s i m o por medio del cua l el hombre 
se dispone a s e rv i r s iempre m á s d igna-
mente a l S e ñ o r en cua lquiera g é n e r o de 
a c t i v i d a d en que le h a y a n colocado los 
designios de l a d i v i n a Providenc ia . 
La Juventud Católica al am-
paro de María Inmaculada 
P a r a l l ega r a conseguir estos n o b i l í s i -
mos p r o p ó s i t o s , que deben ser secunda-
dos con entusiasmo y a b n e g a c i ó n p o r to -
dos los buenos c a t ó l i c o s s in d i s t i n c i ó n 
de clases n i condiciones, l a San ta M a d r e 
l a I g l e s i a nos ind i ca dos medios efica-
c í s i m o s y ú n i c o s que tenemos p a r a l l e -
g a r a fin t a n deseado. 
' Los s e ñ a l a c l a ramen te nues t ro S a n t í -
s imo Padre el Papa P í o X I en su E n c í -
c l i ca " U b i arcano D e i " de 23 de d ic iem-
bre de 1922, a l enumerar sumar iamente 
las obras f e l i zmente in ic iadas en l a I g l e -
sia de D i o s p a r a l a i m p l a n t a c i ó n del r e i -
nado del C o r a z ó n de Jesucr is to . E n t r e 
ellas s e ñ a l a a las Congregaciones de jó -
venes que h a n crecido en n ú m e r o y en 
d e v o c i ó n s i ngu l a r a l a S a n t í s i m a V i r g e n 
y especialmente a l a Sagrada Euca r i s -
t í a , j u n t a m e n t e con una fe, u n a pure-
za y u n amor f r a t e r n o m u y acrisolado. 
L a S a n t í s i m a V i r g e n , en el inefable 
m i s t e r i o de su C o n c e p c i ó n Inmacu lada , 
se nos representa en las p r i m e r a s p á g i -
nas de los L i b r o s santos (Gen. I I I , 15) 
aplas tando con su p l a n t a v i r g i n a l l a ca-
beza de l a serpiente que con sus asechan-
zas no c e s a r á de tender lazos a l a des-
cendencia de l a M a d r e p u r í s i m a del Re-
den to r del g é n e r o humano . 
C u á n p rov idenc ia lmen te reservaba Dios 
p a r a estos t iempos , en que se h a b í a n 
de m u l t i p l i c a r las seducciones de l a ser-
piente a n t i g u a p a r a p e r v e r t i r a los h i -
jos de los hombres , l a d e v o c i ó n salvado-
r a a l g r a n M i s t e r i o de l a C o n c e p c i ó n 
Batalla campal en un 
Resultaron siete muertos, entre 
ellos el alcalde y tres ediles 
M E J I C O , 23 .—En l a ú l t i m a s e s i ó n 
celebrada po r el M u n i c i p i o de San A n -
tonio , en el Es tado de Jalisco, se han 
producido sangr ientos incidentes ent re 
los ediles de los diversos pa r t i dos po-
l í t i cos , a consecuencia de l a a c t i t u d 
adoptada po r los l iberales y los obre-
eonistas respecto a algunos ext remos 
referentes a l a a d m i n i s t r a c i ó n de l a 
c iudad. 
Se e n t a b l ó ent re los concejales una 
verdadera ba t a l l a campal , a consecuen-
cia de l a cua l hubo que l a m e n t a r sie-
te muer tos , ent re ellos, el alcalde, su 
esposa y o t ros t res ediles. 
P E T R O L E O E N E L B R A S I L 
S A N P A U L O , 23.—Los diar ios i n f o r -
m a n que los pozos de p e t r ó l e o de San 
Pedro y P i r ac i caba producen g r a n can-
t i d a d de gas. L a p r i m e r a p r o d u c c i ó n 
de gaso l ina b r a s i l e ñ a se p o n d r á a l a 
ven ta en estos d í a s en una p r o p o r c i ó n 
de t res m i l l i t r o s d iar ios , c an t i dad que 
s e r á aumen tada a seis m i l a comien-
zos de d ic iembre p r ó x i m o . 
T o d a l a m a q u i n a r i a de l a E m p r e s a 
explo tadora , asi como toda l a p repara -
c ión de l a gasolina, ha sido hecha a q u í , 
r e d u c i é n d o s e de esta f o r m a no tab lemen-
te los precios del p roduc to . 
L A P R O S P E R I D A D D E C H I L E 
S A N T I A G O D E C H I L E , 23 .—La re-
p ú b l i c a ch i lena a t rav iesa ac tua lmen te 
u n p e r í o d o de prosper idad t a n t o indus-
t r i a l como a g r í c o l a . 
E n t r e sus r iquezas figuran sus vinos, 
m u y famosos en toda A m é r i c a , los cua-
les comienzan a ser b i en recibidos en a l -
gunos mercados de Eu ropa . 
H a y a l presente en Chi le 34.337 v i ñ a s 
en e x p l o t a c i ó n , con u n t o t a l de 120.000 
h e c t á r e a s cu l t ivadas , que representan 
u n v a l o r de 840 mi l lones de pesos, l o 
que, a ñ a d i d o a l prec io de las bodegas y 
o t ras instalaciones, representa una can-
t i d a d de m i l mi l lones de pesos. 
E s t i m a d a l a p r o d u c c i ó n anua l en una 
p r o p o r c i ó n m e d i a de 2.400 l i t r o s po r hec-
t á r e a , se l l e g a a u n a t o t a l i d a d de t res 
mi l lones de hec to l i t ros , u n v a l o r de 100 
mi l lones de pesos. 
E l Gobierno del genera l I b á ñ e z p a r a 
p ro tege r l a i n d u s t r i a nacional , h a pre-
sentado a l Congreso u n p royec to de l ey 
r e l a t i v a a l alcohol, teniendo en cuenta 
los intereses del Es tado , los de l a sa-
l u d p ú b l i c a y l a p r o t e c c i ó n de los p ro -
ductores que obt ienen p r i m a s de expor-
t a c i ó n y faci l idades de t r anspo r t e en los 
fe r roca r r i l e s del Es tado . 
N O E S E X T R A Ñ O 
4 
— M u y desafinado t iene usted e l p í a 
— L o c o m p r é en Ginebra cuando las 
d T ! : i : i : i r r i i i : r i J i : i i ; i T ! ! i i j i i i i i i i i i i i i ! i i i ! r r i i i ! ! i ! : r n i 
SE A l E N T f l EN F i 
LA LISTA CIVIL DEL 
IEEE DEL ESTAOQ 
Era de dos millones y pasa a tres 
millones seiscientos mil francos 
deliberaciones sobre el desarme. 
( " S m i t h W e e k l y " , Sidney.) 
III 
Un Banco holandés ha defraudado 
varios millones al Estado francés 
Sensacional p e l í c u l a de A v i a c i ó n 
Lunes p r ó x i m o , estreno en 
Monumental Cinema 
I n m a c u l a d a de l a S a n t í s i m a V i r g e n , l a 
cua l a m p a r a r á bajo su m a n t o m a t e r n a l 
con s i ngu l a r p r e d i l e c c i ó n a l a j u v e n t u d 
desvalida. 
Es, pues, l legado el momen to , vene-
rables He rmanos e H i j o s m u y amados, 
de demos t r a r nues t ro a m o r t i e r n í s i m o 
y nues t r a d e v o c i ó n filial a l a V i r g e n I n -
maculada , ag rupando en t o r n o suyo a 
nuestros j ó v e n e s y a nuestras j ó v e n e s 
t a n a s t u t a y s a ñ u d a m e n t e perseguidos 
por las seducciones de l a serpiente i n -
fe rna l . 
T e r m i n a b a en su discurso de hace po-
cos d í a s nues t ro S a n t í s i m o Padre el r e -
sumen de l a labor de l a J u v e n t u d Ca-
t ó l i c a i t a l i a n a haciendo n o t a r que "es-
t i m a b a eficaz y f e l i c s i í m a l a r e s o l u c i ó n 
de los j ó v e n e s c a t ó l i c o s de cons iderar l a 
fiesta de l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n co-
mo la fiesta s ingu la rmen te p r o p i a de l a 
A s o c i a c i ó n . " 
" M e j o r i n s p i r a c i ó n , dec í a , que no ha-
b í a n podido tener los j ó v e n e s c a t ó l i c o s , 
cuya v i d a debe ser ve rdaderamente i n -
maculada , exenta de toda m a n c h a que 
pueda e m p a ñ a r su candor y su v i r t u d . " 
Sea é s t a l a flor p u r a y f r a g a n t e que 
en las fiestas que se acercan del g r a n 
M i s t e r i o de l a C o n c e p c i ó n P u r í s i m a de 
nues t r a M a d r e depositemos en sus a l t a -
res, sabiendo que no h a y flores que me-
j o r los p e r f u m e n n i m á s los embellez-
can. 
Es tos son los v ivos anhelos de vues-
t r o a m a n t í s i m o Padre que, con m o t i v o 
de la g r a n fiesta de f a m i l i a , de l a I n -
macu lada C o n c e p c i ó n de l a S a n t í s i m a 
V i r g e n , e fus ivamente os bendice, en el 
N o m b r e del f Padre, y del f H i j o , y del 
t E s p í r i t u Santo. A m é n . " 
P A R I S , 23 .—La C á m a r a de D i p u t a -
dos ha adoptado el acuerdo de aumen-
t a r l a l i s t a c i v i l del presidente de l a 
r e p ú b l i c a desde dos mi l lones de francos, 
c i f r a en que se eleva ac tua lmente , has-
t a t res mi l lones seiscientos m i l francos. 
E L C O N S E J O D E E C O N O M I A 
P A R I S , 23 .—En l a s e s i ó n que, como 
se ha dicho, h a celebrado hoy el Con-
sejo de E c o n o m í a Nac iona l , bajo l a pre-
sidencia del jefe del Gobierno, s e ñ o r 
P o i n c a r é , é s t e d i jo t a m b i é n que exis ten 
en l a ac tua l i dad numerosos problemas 
de c a r á c t e r e c o n ó m i c o y de c a r á c t e r so-
c i a l que, po r su comple j idad y d i f i c u l -
t a d de r e s o l u c i ó n reqieren ser estudia-
dos y examinados po r elementos t é c -
nicos. A g r e g ó que el Gobierno estudia-
r á , po r su pa r te , todas las recomenda-
ciones y propuestas re la t ivas a l a c ó n s 
t i t u c i ó n de u n Consejo super ior del A i r e . 
Y t e r m i n ó diciendo que l a m a r i n a mer -
cante no puede con t inua r en él estado 
en que, en l a ac tua l idad , se encuentra , 
pues es u r g e n t e m e j o r a r l a . 
U N C A S O D E S O B O R N O 
P A R I S , 23 .—Duran te l a d i s c u s i ó n del 
presupuesto en l a C á m a r a de Diputados , 
el soc ia l i s ta A u r i o l h a pronunciado u n 
discurso, en el cua l h a censurado l a 
conducta observada po r u n func ionar io 
del r eg i s t ro , que, a pesar de las ó r d e n e s 
recibidas de sus superiores, ha f i j ado 
en 25 f rancos los derechos de r eg i s t ro 
de las acciones de una Sociedad a n ó n i -
ma , acciones que d e b í a n ser sometidas 
a una t a r i f a m í n i m a de 1.500 francos. 
D icho func iona r io ha sido obl igado 
a presentar l a d i m i s i ó n , pero h a ' e n t r a -
do a l servic io de l a C o m p a ñ í a encarga-
da del c o n t r o l . 
E l m i n i s t r o de Hacienda , contestando 
a l s e ñ o r A u r i o l , p r o m e t i ó que se ins-
t r u i r í a expediente p a r a poner en c laro 
l a conducta del c i tado func ionar io , y 
a g r e g ó que no estaba dispuesto a to le-
r a r inf luencias e x t r a ñ a s en l a A d m i -
n i s t r a c i ó n del Es tado . 
U N B A N C O D E F R A U D A D O R 
P A R I S , 23.—Se ha descubier to u n 
e s c á n d a l o financiero producido p o r l a 
d e f r a u d a c i ó n de va r ios mi l lones hecha 
a l Es t ado p o r u n g r a n Banco h o l a n d é s 
establecido en esta c a p i t a l . 
E l " P o p ó l o cTItalia" ha 
reo 
Eí diario oficial del fascismo publi-
có con amplios detalles un 
suceso escandaloso 
P A R I S , 2 3 . — T e l e g r a f í a n de R o m a a l 
" J o u r n a l " que el pres idente M u s s o l i n i 
ha dado o rden de recoger el " P o p ó l o 
d ' I t a l i a " , ó r g a n o de su hermano . 
L a s a n c i ó n obedece a haber sido i n -
f r i n g i d a s p o r A r n a l d o M u s s o l i n i las d is-
posiciones d ic tadas p o r el jefe del Go-
bierno, que p roh iben l a p u b l i c a c i ó n de 
re la tos escandalosos. 
Ornamentos de iglesia 
J A V I E R A L C A I D E . T E L E F O N O 54.394. 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 5. 
( j un to a l O r a t o r i o ) . M A D R I D . 
Obispo auxiliar 
de Toledo 
El nuevo Prelado, titular de Aretu-
sa, ejerció durante veintiún años 
el ministerio parroquial... 
+ 
El Dr. Rocha y Pizarro es actual-
mente Deán de la diócesis de Coria 
E l " B o l e t í n Of ic i a l de l Arzob i spado de 
Toledo" p u b l i c a l a n o t i c i a de l a preco-
n i z a c i ó n del Obispo t i t u l a r de A r e t u s a , 
a u x i l i a r de dicho Arzobispado , que, co-
m o y a d i j imos , h a r e c a í d o en el doc to r 
don Fe l i c i ano Rocha y P iza r ro , a c t u a l -
mente D e á n de l a Ca ted ra l de Cor ia . 
L l e g a el s e ñ o r Rocha a l Episcopado 
d e s p u é s 'de u n a l a r g a v i d a consagrada 
por comple to a l servic io de Dios y de 
las ciencias e c l e s i á s t i c a s en l a r e g i ó n 
e x t r e m e ñ a , donde e j e r c i ó su sacerdocio 
en e l m i n i s t e r i o p a r r o q u i a l , en l a c á t e -
d r a y en el Cabi ldo ca t ed ra l de Cor i a . 
N a c i d o de v i r t u o s í s i m a f a m i l i a en H i -
no ja l , p r o v i n c i a de C á c e r e s , el 2 de f e -
bre ro de 1870, desde m u y n i ñ o m a n i -
f e s t ó su i n c l i n a c i ó n a l estado e c l e s i á s -
t i co , ingresando en el Seminar io de Co-
ria, donde con b r i l l a n t e z e x t r a o r d i n a r i a 
c u r s ó t res a ñ o s de L a t í n y H u m a n i d a -
des, t res de F i l o s o f í a , siete de T e o l o g í a 
y dos de Derecho c a n ó n i c o , obteniendo 
s iempre l a p r i m e r a censura, y en 10 de 
m a r z o de 1894 r e c i b i ó el sagrado o rden 
de presb i te rado , cuando y a e ra profe -
sor de F i l o s o f í a E s c o l á s t i c a y M a t e m á -
t icas en el Semina r io de Cor ia . 
Dos a ñ o s m á s tarde f u é nombrado 
secre ta r io de Es tud ios y profesor de 
Ins t i t uc iones D o g m á t i c a s de aquel Cen-
t ro , en el que d u r a n t e su pe rmanenc ia 
en l a c a p i t a l de l a d i ó c e s i s ha desem-
p e ñ a d o d iversas c á t e d r a s de T e o l o g í a 
d o g m á t i c a y Derecho c a n ó n i c o h a s t a l a 
ac tua l idad, que t e n í a a su cargo l a de 
Ins t i t uc iones c a n ó n i c a s . 
E n l a U n i v e r s i d a d Pon t i f i c i a de T o -
ledo se l i c e n c i ó de Derecho c a n ó n i c o 
en enero de 1896 y en l a de Sa laman-
ca ob tuvo los grados de Sagrada Teo-
l o g í a en sept iembre de 1898. 
E n el S í n o d o diocesano de C o r i a de 
1897 f u é n o m b r a d o examinador s inodal 
de su d i ó c e s i s . 
Desde 1897 a 1901 f u é e c ó n o m o de 
las pa r roqu ia s de Za rza de M o n t á n c h e z 
y de A l c á n t a r a , sucesivamente, y en el 
concurso p a r r o q u i a l de 1901 ob tuvo l a 
p a r r o q u i a de t é r m i n o de San Vicen te de 
A l c á n t a r a de l a que se p o s e s i o n ó en 
j u n i o de 1903, siendo n o m b r a d o poco 
d e s p u é s a rc ip res te del d i s t r i t o de V a -
lenc ia de A l c á n t a r a . E n 1909, a p e t i -
c ión p rop ia , f u é t ras ladado a l a p a r r o -
q u i a de San Mateo , de C á c e r e s , y en 
el concurso p a r r o q u i a l de l m i s m o a ñ o 
obtuvo l a de Sant iago, de l a m i s m a 
cap i t a l , en l a que p e r m a n e c i ó has ta 
que en 1918 g a n ó po r o p o s i c i ó n , siendo 
elegido po r u n a n i m i d a d l a c a n o n j í a doc-
t o r a l de C o r i a . 
S iempre con el m a y o r ac ie r to y con 
l a p lena confianza de sus Prelados des-
e m p e ñ ó el doc to r Rocha el m i n i s t e r i o 
p a r r o q u i a l d u r a n t e v e i n t i ú n a ñ o s . 
E n d i c i e m b r e de 1922 fué p r o m o v i d o 
a l a d i g n i d a d de C h a n t r e de l a Cate-
d r a l de Cor ia , y en agosto de 1926 a l 
Deana to del m i s m o Cabi ldo, y , po r ú l -
t i m o , posesionado de aquel la d i ó c e s i s el 
a c t u a l Obispo de el la le n o m b r ó su P r o -
v i so r y V i c a r i o genera l en a b r i l del a ñ o 
cor r i en te . 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
El viento ha alcanzado, como hace 
ocho días, velocidades de 
125 kms. por hora 
Un pesquero español ha podido s a l -
var a los tripulantes del va-
por sueco "Virginia" 
R U G B Y , 23.—Londres ha sido hoy de 
nuevo v í c t i m a de u n h u r a c á n t a n v i o -
len to como el que r e c i b i ó el pasado 
viernes. E n a lgunos momentos l a velo 
c idad del v i e n t o f u é de 125 k i l ó m e t r o s 
por hora . Los servicios a é r e o s que se 
h a b í a n in ic iado, como de costumbre, en 
las p r i m e r a s horas del d í a , h a n sido 
suspendidos. 
E n el m a r l a t empes tad h a obl igado 
a refugiarse a numerosos vapores y las 
l l amadas de socorro han obl igado a sa-
l i r en busca de barcos que se h a l l a n en 
s i t u a c i ó n apurada a l bote salvavidas de 
Ramsga te y D e a l y o t ras estaciones 
costeras. 
E N E L M A I 
Se ha hundido u n barco a l e m á n de 
2.500 toneladas, el " H e r r e n w i j k " . Diez 
y seis hombres de su t r i p u l a c i ó n h a n 
sido recogidos po r el barco d a n é s "Es-
tonia" , y el resto de l a t r i p u l a c i ó n de-
be estar a bordo del " T r a n s i l v a n i a " . L o s 
in fo rmes sobre l a suerte del " H e r r e n -
w i j k " han sido t r a n s m i t i d o s por el "Re-
g ina" , el t r a s a t l á n t i c o de l a W i t h e Star, 
en que v i a j a C h a m b e r l a i n . 
E l " R e g i n a " r e c i b i ó el aviso del " T r a n -
s i l van i a " y se d i r i g i ó i nmed ia t amen te 
a l l u g a r del h u n d i m i e n t o . Cuando l l e -
gó d e s p u é s de una d u r a b a t a l l a con el 
mar , e n c o n t r ó a l " T r a n s i l v a n i a " que ha-
b í a l legado cuando el barco se h u n -
d í a y que m a n i f e s t ó a l "Reg ina" que su 
asistencia no e ra y a necesaria. 
N I E B L A E N L A C O S T A P O R -
T U G U E S A 
L I S B O A , 23.—Desde hace algunos 
d í a s re ina una e s p e s í s i m a n ieb la e ñ t o -
do el l i t o r a l p o r t u g u é s , a consecuencia 
de l a cua l h a habido que l a m e n t a r a l -
gunos nauf rag ios . 
E l barco noruego "Bessa", que enca-
l ló hace a lgunos d í a s a l a en t rada de 
l a b a r r a del Ta jo , en las inmediaciones 
de l a T o r r e de B u g i o , a causa de dicha 
niebla, no ha podido ser t o d a v í a puesto 
a f l o t e . 
A y e r , en las inmediaciones de Leixoes, 
el barco g r i ego " V i r g i n i a " fué echado a 
pique, por abordaje, con u n barco de 
g r a n calado, c u y a nac iona l idad se igno-
r a has ta l a fecha. L a t r i p u l a c i ó n pudo 
ser sa lvada en su t o t a l i d a d . 
F i n a l m e n t e , hoy se ha recibido en l a 
e s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a de O p o r t o u n 
r a d i o g r a m a de o t r o barco, cuya f i l i ac ión 
se desconoce, en el cua l pide urgen te 
socorro a lo l a r g o de L e i x o e s . — C ó r r e l a 
Marques . 
S A L V A D O S P O R U N P E S Q U E R O 
E S P A Ñ O L 
L I S B O A , 2 3 . — L a t r i p u l a c i ó n comple-
t a del vapor sueco " V i r g i n i a " , que f u é 
recogida po r u n barco pesquero espa-
ñol , d e s e m b a r c ó esta m a ñ a n a en L e i -
xoes. 
A pesar de que los t r i p u l a n t e s del 
" V i r g i n i a " h a b í a n declarado que h a b í a n 
v i s to hundi r se el barco, é s t e ha sido 
ha l lado abandonado po r u n pesquero, 
que le ha remolcado has ta Leixoes . 
E l guardacostas " M a n d o v i " y los de-
m á s barcos que sa l ieron en busca del 
" V i r g i n i a " que, a pun to de zozobrar 
hab la so l ic i tado aux i l i o , h a b í a n regre -
sado a Leixoes s in haber encontrado 
ras t ro de dicho buque. 
E l ú l t i m o mensaje del " V i r g i n i a " que, 
bastante confuso, se r e c i b i ó en L a v a -
douros a las once de l a m a ñ a n a , se-
ñ a l a b a l a p o s i c i ó n del navio , que e ra 
4 1 ' 05 N o r t e y 9' 35 Oeste. 
P o r o t r a pa r t e , una i n f o r m a c i ó n re -
cib ida de Esp inho , dice que a las diez 
y seis horas se d i v i s ó desde l a p l a y a 
u n barco que se cree s e r í a el " V i r g i -
nia"", pero l a n i e b l a r e inan te i m p i d i ó 
ver s i c o n t i n u a b a su r u t a o s i , p o r el 
con t ra r io , h a b í a zozobrado. 
E L N A U F R A G I O D E L " V E S T R I S " 
L O N D R E S , 23.—Como consecuencia 
de l a p u b l i c a c i ó n en el " D a i l y N e w s " 
de u n despacho de N u e v a Y o r k en e l que 
se a taca v io l en t amen te l a f o r m a como 
se l l eva a cabo p o r las autor idades nor -
teamericanas l a i n v e s t i g a c i ó n acerca de l 
nauf rag io del " V e s t r i s " , el p e r i ó d i c o 
" E v e n i n g S t a n d a r t " pub l i ca en su edi to-
r i a l a lgunos detal les referentes al m i s -
mo. 
Ba jo el t í t u l o de " E l e s c á n d a l o de N u e -
va Y o r k " dec lara que el abogado T u t t l e , 
encargado de d icha i n v e s t i g a c i ó n , es u n 
verdadero i g n o r a n t e en cuestiones n á u -
t i cas y que parece m á s bien u n acusa-
dor que u n inves t igador . 
" N o es nues t ro deseo—dice el p e r i ó -
Lápida a Benedicto XV en 
un templo de Roma 
— 
Ayer fué descubierta en la iglesia 
de San Juan de los Genoveses 
Audiencia pontificia a los peregri-
nos de Florencia, Bolonia y Liguria 
(Serv ic io exc lus ivo) 
R O M A , 2 3 . — E n l a iglesia de San 
J u a n de los Genoveses se ha ver i f i ca -
do esta m a ñ a n a l a ceremonia de descu 
b r i r una l á p i d a dedicada a l a m e m o r i a 
del Sumo P o n t í f i c e Benedic to X V , que 
fué gobernador de aquel la C o f r a d í a . 
A s i s t i e r o n a l a ceremonia los Carde-
nales V a n n u t e l l i , M i s t r a n g e l o y Nasa-
l l i Rocca; los Arzobispos de Bo lon i a y 
de B a r í ; los Obispos de Piacenza, Ch ia -
v a r i y Savona; el m a y o r d o m o de Su 
Sant idad, m o n s e ñ o r P izza rdo ; n u m e r o -
sos Prelados pont i f i c ios ; l a condesa de 
P é r s i c o , y los marqueses del la Chiesa, 
h e r m a n a y sobrinos, respect ivamente , 
del d i f u n t o P o n t í f i c e . 
M o n s e ñ o r Boccoler i , Obispo de Ter -
m i y N a r n i y ex r e c t o r de la Ig les ia , 
p r o n u n c i ó un discurso, y luego h a b l ó el 
Cardena l M i s t r a n g e l o , quien hizo des-
t aca r con sentidas pa labras l a re levan-
te figura de Benedic to X V . — D a f f i n a . 
U N A A U D I E N C I A D E L P A P A 
(Serv ic io exc lus ivo) 
R O M A , 23.—Su San t idad ha recibido 
esta m a ñ a n a , en audiencia pa r t i cu l a r , 
a las representaciones de L i g u r i a , B o -
lon ia y F lorenc ia , que han venido ex-
presamente a R o m a p a r a as i s t i r a l a 
i n a u g u r a c i ó n , en l a B a s í l i c a de San Pe-
dro, del m o n u m e n t o dedicado a l a me-
m o r i a de Benedicto X V . 
A c o m p a ñ a b a n a los peregr inos los 
Cardenales N a s a l l i Rocca y M i s t r a n g e -
lo, los Arzobispos y Obispos de dichas 
regiones y representaciones del Clero, 
Asociaciones c a t ó l i c a s y del P o d e s t á de 
G é n o v a . 
E l P o n t í f i c e les d i r i g i ó l a pa l ab ra pa -
r a m o s t r a r su complacencia y agrade-
c imien to por el filial homenaje que le 
h a n t r i b u t a d o a E l y a su predecesor. 
Daf f ina . 
L A S A S O C I A C I O N E S C A T O L I C A S 
(Serv ic io exc lus ivo) 
R O M A , 23.—En el A u l a del Consisto-
r i o h a n sido recibidos esta m a ñ a n a po r 
Su San t idad los cons i l ia r ios diocesanos 
de las Federaciones de H o m b r e s C a t ó -
l icos, reunidos ac tua lmen te en Congre-
so en Roma . E n t r e ellos se encont raban 
los V i c a r i o s diocesanos de diferentes d i ó -
cesis. 
E l Sumo P o n t í f i c e p r o n u n c i ó du ran te 
l a audienc ia u n discurso en e l que de-
c l a r ó que a c o g í a con p a r t i c u l a r c ó m p l a -
cencia y consuelo a los consejeros de 
los H o m b r e s C a t ó l i c o s , cuyas Asoc iac io-
nes t a n del agrado son del Papa, y les 
daba el encargo de decir les que espera 
de ellos mucho en el t e r reno de l a v i r -
t u d c r i s t i ana . 
A ñ a d i ó que s igue con u n e s p e c i a l í s i -
m o i n t e r é s p a t e r n a l l a a c t i v i d a d desa-
r r o l l a d a po r sus Asociaciones en t a n 
hermosas y santas i n i c i a t i va s . 
H i z o a c o n t i n u a c i ó n una s í n t e s i s de 
los t r aba jos real izados duran te l a sema-
n a de o r a c i ó n y de estudio que acaban 
de c u m p l i r en I^oma los consi l iar ios , 
h izo destacar el hecho de que, s i bien 
el Congreso t e n í a p o r f u n d a m e n t a l m o -
t i v o t r a t a r de t n a s re l igiosos y m o r a -
les, se h a b í a n t en ido menos i m p o r t a n c i a 
los t emas de c a r á c t e r social , f a m i l i a r y 
d o m é s t i c o , y , c;i suma, todos aquellos en 
los cuales los H o m b r e s C a t ó l i c o s puedan 
rea l i za r una in tensa obra bené f i ca , bajo 
l a d i r e c c i ó n i l u m i n a d a de l a F e y la 
g u í a de l a R e l i g i ó n , que encuentra s iem-
pre u n a pa labra , u n socorro, u n consue-
lo, p a r a todos los ins tantes , todas las 
si tuaciones, todas las dif icul tades y t o -
dos los cont ras tes .—Daff ina . 
d i c o — i n f l u i r en el á n i m o de las a u t o r i -
dades nor t eamer icanas ; pero debemos 
p r o t e s t a r e n é r g i c a m e n t e de que l a repu-
t a c i ó n de l a M a r i n a b r i t á n i c a y l a de 
u n c a p i t á n i n g l é s que ha m u e r t o y no 
puede defenderse, no debe estar en m a -
nos de u n hombre t a n inepto ." 
A ñ a d e el " E v e n i n g S t a n d a r t " que aca-
so esta i n v e s t i g a c i ó n venga a demos-
t r a r de una m a n e r a patente l a f o r m a 
l i g e r a en que se hizo l a s i m i l a r l levada 
a cabo cuando el caso del " T i t a n i c " . 
" M i s t e r T u t t l e — t e r m i n a diciendo el 
repet ido d i a r i o — d e s e m p e ñ a su cometido 
como u n verdadero perseguidor de l a 
jus t i c i a , y parece que su deseo es pro-
ceder con los declarantes de modo que 
é s t o s l l eguen a contradecirse pa ra que 
su responsabi l idad quede de manif iesto. 
Nosot ros nos l i m i t a m o s a p r egun ta r si 
lo que pretende es solamente descubrir 
lo que h a sucedido o encont rar a lguna 
persona responsable de l a c a t á s t r o f e . N o 
es mane ra r ec ta de proceder l a que se 
e f e c t ú a con hombres que acaban de ser 
salvados de un nauf rag io . " 
Viaje de incógnito de los 
herederos belgas 
Van con ellos un ayudante del Prfn, 
cipe y un hombre de ciencia " 
M A R S E L L A , 23.—Los duques de Bra-
bante, que embarca ron esta m a ñ a n a , a 
las doce, a bordo del paquebote "Insu. 
l inde" , v i a j a n r igu rosamen te de incóg. 
n i t o y con el nombre de condes de Re-
t h y . Les a c o m p a ñ a n el m a y o r de Ro-
ques, ayudante de campo del Pr ínc ipe 
y e l s e ñ o r V a n Straelen, conservador' 
del Museo de H i s t o r i a N a t u r a l de Bru . 
selas. 
C a l m e 
ese resfriado 
Ponga unas cuantas 
gotas 'de Mistol en la 
narizestanocheyaquella 
so focac ión desaparece-
rá a la mañana siguiente. 
Calma y cura las mem-
branas irritadas. Es el 
modo más rápido, seguro 
y c ient í f ico de quitarse 
ese resfriado molesto. 
Venta en farmacias 
MARCA REGISTRADA 
GURA LOS RESFRIADOS EN 24 HORAS 
Por mayor: [U'^OUETS HNOS V COMP.» 
R O N D A A T O C H A , 23. — M A D R I D 
Manual de Historia 
de las Religiones 
por JOSE H U B Y 
Proemio p o r el e x c e l e n t í s i m o e i lustr í -
sirao s e ñ o r doc to r don J O S E M I B A -
L L E S S B E R T , Obispo de Barcelona 
U n t o m o de 1.200 p á g i n a s sobre 
papel indiano. E n tela, 19 pesetas. 
E n l omo piel , 24 pesetas. 
E d i t o r i a l P o l í g l o t a 
PETRITXOL, 8, BARCELONA 
Y p r inc ipa les l i b r e r í a s de E s p a ñ a 
y A m é r i c a l a t i n a 
Cuide usted 
su estómago 
p o r q u e e s l a b a s o d e 
Vo padecí también 
como usted, pero me 
curó ej 
<fo/ PA Vicente 
—¿Que tienes un buen negocio? 
—Sí; vendo iodo en las carreteras a los auto-
movilistas. 
( "Dimanche I l l u s t r é " , P a r í s . ) 
m i A -
C A L C U L O S E N C I L L O 
—¿No va bien ese reloj? 
—Sí, señor, sí. Solo que cuando marca las seis y suenan nueve 
campanadas entonces son las dos. 
( " D i m a n c h e U l u s t r é " , P a r í a . ) 
£ 7 
Los periódicos anuncian que Paulino Uzcudun va a escribir sus memorias. 
( " M i c h i g a n Gargoy le" , D e t r o i t . ) 
1 
r 
E L BORRACHO.—Ya me has seguido bastante, pe-
rrito; ahora, lárgate. 
( " Y a l e Record" , Es tados Unidos.),' 
M A D R I D . — A f í o X V K I . — N ñ m . 6.041 
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AL DE PROVINCIAS 
Muere una mujer por hundimiento de una cueva en Almería. En Al-
geciras embarcó para Nueva York el capitán Ruiz de Alda. Nuevos 
concejales en Valladolid. L a labor de los Municipios de'Vizcaya. 
E S T A M A D R U G A D A S E E S T R E L L O UN B A R C O E N SAN S E B A S T I A N 
Ruiz de Alda a Nueva York 
A L G E C I R A S , 23.—Hoy ha embarcado 
en G ib ra l t a r a bordo del vapor "Comte 
Yansaman i " , con rumbo a Nueva Y o r k , 
el c a p i t á n aviador Ru iz de Alda , que 
m a r c h a a Estados Unidos como delega-
do del Gobierno e s p a ñ o l en la Conferen-
c ia in te rnac iona l de a v i a c i ó n c i v i l , que 
e m p e z a r á en N u e v a Y o r k el 13 de dic iem-
bre. 
Muerta en un hundimiento 
A L M E R I A , 23.—En las inmediaciones 
de San Roque se h u n d i ó una cueva des-
t i nada a v i v i e n d a y q u e d ó sepultada la 
anciana M a r í a Torres Vi l legas . U n a h i j a 
de é s t a , ayudada por dos vecinos, logra-
r o n ex t rae r la y conduci r la a l Hosp i t a l , 
donde a los pocos momentos fa l l ec ió a 
consecuencia de las lesiones sufridas. 
T a m b i é n se h u n d i ó o t r a cueva inmedia-
t a a la p r i m e r a , donde quedaron sepul-
tadas tres cabras. 
Detención de un estafador 
B A R C E L O N A , 2 3 — L a B r i g a d a de I n -
v e s t i g a c i ó n C r i m i n a l ha puesto a dispo-
sición del jefe superior de P o l i c í a a J o s é 
Cassini, ingeniero y subdito i ta l iano, re-
clamado por el gobernador c i v i l de J a é n , 
que d e s a p a r e c i ó de Ubeda en los p r ime-
ros d ías del mes de agosto p r ó x i m o pasa-
do, con los jo rna les de 280 obreros, de 
t re inta y c inco o cuarenta d í a s , que t r a -
bajaban en las obras del f e r r o c a r r i l en 
c o n s t r u c c i ó n de Baeza a U t i e l , de las que 
el detenido era contrat is ta-destaj is ta . E l 
s eño r Tenor io tuvo conocimiento del he-
cho a l saber que el sujeto h a b í a estado 
en Barcelona a r a í z de comet ida l a estafa 
y bastante d e s p u é s , y ahora, que h a b í a 
regresado o t r a vez, d ió las oportunas ó r -
denes a l a P o l i c í a para su d e t e n c i ó n . Cas-
sini estaba t a m b i é n reclamado por el Juz-
gado de Ubeda por o t r a estafa hecha al 
fabricante de d icha p o b l a c i ó n don Lu i s 
Canales, por va lo r de 50.000 pesetas, i m -
porte de mater ia les faci l i tados para las 
obras. 
—Una C o m i s i ó n de ar t i s tas del tea t ro 
Tívo l i ha v is i tado al gobernador pa ra 
quejarse de que l a Empresa les ha deja-
do a deber l a cant idad de 38.000 pesetas. 
E n t r e los ar t i s tas ñ g u r a b a el tenor me-
j icano L a r a . 
Exámenes extraordinarios en enero 
B A R O i i i L O N A , 23.—La F e d e r a c i ó n de 
Estudiantes C a t ó l i c o s de Barcelona ex-
presa su contento por l a d i s p o s i c i ó n del 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a anun-
ciando e x á m e n e s ex t raord inar ios para el 
mes de enero, con objeto de dar fac i l i -
dades para que puedan acogerse a l an t i -
guo p lan de e n s e ñ a n z a . Recuerdan las 
gestiones, que empezaron en el seno de 
l a F e d e r a c i ó n Catalana de Estudiantes 
Ca tó l i cos . 
La seguridad en los teatros 
B A R C E L O N A , 23.—Los elementos que 
dependen del tea t ro han presentado a 
las autoridades una e x p o s i c i ó n relacio-
nada con las disposiciones dictadas pa-
r a seguridad de ar t is tas y espectadores 
en los teatros. Exponen las dificultades 
con que se t r o p e z a r á pa ra l levar a cabo 
dichas medidas, algunas de las cuales 
no son absolutamente necesarias. Soli-
c i t an que no se i n t e r r u m p a l a tempora-
da actualmente en curso pa ra realizar 
estas obras, dispuestas p a r a seguridad 
de los locales; que estas obras pueden 
realizarse por etapas, a fin de que no 
se interrumpa l a v ida del t ea t ro ; aue no 
se anulen las " t o u r n é e s " con l a exigen-
cia del decorado de tela, pues creen que 
esto equivale a hacer imposible dichas 
" t o u r n é e s " , y que se adopten otras ga-
r a n t í a s , tales como l a c o n s t r u c c i ó n de 
salas de socorro, c o l o c a c i ó n de l a con-
cha, etc. 
Misa solemne 
B A R C E L O N A , 2 3 — T e n d r á excepcio-
nal solemnidad la misa que el domingo 
se c e l e b r a r á de pont i f ica l en l a Cate-
dra l , en conmemc r a c i ó n del X X V aniver-
sario del " M o t u P r o p r i o " . C a n t a r á n la 
misa varios centenares de fieles, que se 
h a l l a r á n esparcidos por el templo. D i r i -
g i r á los coros, desde u n luga r invis ible , 
el padre Suño l , p r i o r de Mont se r ra t . 
Lucha contra el tracoma 
B A R C E L O N A , 23.—Bajo l a presiden-
cia del gobernador se ha reunido l a Jun-
t a p rov inc ia l de la lucha con t ra el t ra -
coma. Q u e d ó fo rmada l a J u n t a en la si-
guiente f o r m a : presidente, el gobernador 
c i v i l ; vicepresidente, inspector p rov inc ia l 
de Sanidad; secretario, doctor don A n -
tonio V i l a , y vocales, doctores Menacho. 
Barraquer , Soria, A r u m i y Parr izas . Se 
c o n s t i t u y ó una ponencia in tegrada por 
los doctores Soria, Ba r r aque r y Vi l a , se-
cretar io de l a Junta , p a r a que estudien 
las re formas y medidas m á s impor tan-
tes que consideren necesarias p a r a la la-
bor y las p ropongan a la J u n t a ' p rov in -
c ia l . 
El Hospital de la Magdalena 
B A R C E L O N A , 23.--E1 gobernador ma-
n i f e s t ó hoy que l a i n a u g u r a c i ó n de las 
obras del H o s p i t a l de la Magdalena, a 
l a que a s i s t i r á el m i n i s t r o de la Gober-
n a c i ó n , se c e l e b r a r á el p r ó x i m o lunes a 
las diez de l a m a ñ a n a . A ñ a d i ó el s e ñ o r 
M i l á n s del B o s c h que de los dos i n d i v i -
duos por cuya l ibe r t ad se interesaba un 
d ia r io local de l a m a ñ a n a , J o s é Pons se 
encuentra a d i s p o s i c i ó n del juez especial 
de M a d r i d , y el segundo, l l amado Anto-
n io C a s a ñ , h a sido puesto en l ibe r t ad . 
La labor de los Municipios 
de Vizcaya 
B I L B A O , 23.—El gobernador c i v i l ha 
d i r i g ido una c i r c u l a r a todos los alcal-
des de l a p rov inc ia , en l a que, pide env íen 
é s t o s al Gobierno c i v i l detal le de l a labov 
realizada por los Mun ic ip ios en el p e r í o d o 
de cinco a ñ o s , comprendido ent re el 13 
de septiembre has ta la. m i s m a fecha do 
este a ñ o , con datos de caminos vecinales 
construidos, obras b e n é f i c a s fundadas, re-
p o b l a c i ó n forestal , re formas locales, et-
c é t e r a . 
— E n e l ce r t amen de Sevi l la se van a 
exponer en el p a b e l l ó n de Las Vasconga-
das todos los datos relacionados con la 
e j ecuc ión de obras p ú b l i c a s en A l a v a y 
Vizcaya. Con d icho objeto, l a Je fa tura 
de Bi lbao p repa ra planos, f o t o g r a f í a s , ma 
quetas , presupuestos, que c o m p r e n d e r á n 
lo re la t ivo a la J u n t a de Obras del 
Puer to y r í a de Bi lbao, d i r e c c i ó n facu l t a 
t i v a de las obras provincia les , carrete-
ras y puer tos y faros de Vizcaya . 
E l p r ó x i m o domingo se c e l e b r a r á el 
acto de b e n d i c i ó n de l a bandera de la 
A s o c i a c i ó n Cruzada M i e l na l L a Mi la-
grosa, en B a s í l i c a de B e g o ñ a . Por la 
tarde, en l a F i l a r m ó n i c a t e n d r á lugar 
una g r a n ve lada a r t í s t i c o - m i s i o n a l . 
Se h a reunido hoy la C o m i s i ó n del 
I n s t i t u t o p rov inc i a l de H ig i ene , que apro-
bó los presupuestos del p r ó x i m o a ñ o . 
El nuevo capitán general de Ferrol 
F E R R O L , 23.—Hoy l l e g a r á , proceden 
te de M a d r i d , el nuevo c a p i t á n general 
de este depar tamento, don A n t o n i o Ro-
f1' iLe. r e n d i r á n honores fuerzas de I n -
tan te r ia de M a r i n a con bandera y músi -
ca. E l c a ñ o n e r o " D a t o " i z a r á la ins ign ia 
«e l a l m i r a n t e R o g i y h a r á los saludos 
«te ordenanza. 
—Llegó e l nuevo gobernador m i l i t a r 
« e l a plaza, don Fernando Berenguer. 
F u é cumpl imen tado por las autoridades 
y Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n . 
—Los s e m á f o r o s han anunciado a la 
Comandancia de M a r i n a de este puer to 
que ha sido avis tado u n buque de gue-
r r a i n g l é s de g r a n porte, que al parecer 
se d i r i g í a a F e r r o l . Se i g n o r a si t rae ave-
r í a . 
Alarma en un tren 
H U E L V A , 23.—Al l legar a l apeadero 
de Tamujoso se produjo u n incendio en 
u n coche de tercera clase del t r e n de 
correo descendente de Za f ra . Los viaje-
ros, alarmados, i n t e n t a r o n arrojarse a 
l a v í a . Local izado el fuego, el convoy 
c o n t i n u ó el v ia je . E l incendio fué m o t i -
vado por el roce de los tacos de madera 
de los frenos del coche. 
— E l pleno de l a D i p u t a c i ó n a c o r d ó 
consignar en el presupuesto 56.573 pe-
setas para la c o n s t r u c c i ó n de l a nueva 
c á r c e l , y dar p o s e s i ó n a los nuevos d ipu-
tados, don Cayetano M a r t í n y don Do-
mingo Panlagua . 
Fiestas a San Juan de la Cruz 
L A C A R O L I N A , 23.—Hoy han comen-
zado las fiestas a San J u a n de l a Cruz 
con disparos de cohetes, repique de cam-
panas y una p r o c e s i ó n con las re l iquias 
del m í s t i c o Doc tor . E s t a noche se que-
m a r á , en el paseo de las Delicias una 
co l ecc ión de fuegos ar t i f ic iales . 
—En v i s i t a de reconocimiento a Des-
p e ñ a p e r r o s han llegado el teniente coro-
nel de Estado Mayor , s e ñ o r M a r t í n e z , y 
dos comandantes del m i s m o Cuerpo. Con 
i g u a l fin se espera hoy a l coronel s e ñ o r 
Re tana y p a r a as is t i r a las fiestas, a l ge-
ne ra l de A r t i l l e r í a , s e ñ o r Lombar t e . 
El Obispo de Lérida en Pamplona 
P A M P L O N A , 23.—Procedente de V i t o -
r i a , donde ha asistido a l Congreso de 
M ú s i c a Sagrada, ha llegado el Obispo 
de L é r i d a . D e s p u é s de v i s i t a r a l Prelado 
de l a d i ó c e s i s m a r c h ó a l pueblo de A l -
mandoz, donde e s t a r á dos d í a s , regresan-
do luego a su d ióces i s . 
La elaboración de embutidos 
S A L A M A N C A , 23.—En v i s i t a de inspec-
c i ó n l legó don J o s é A r m e z a r i , inspector 
jefe de Sanidad pecuaria, que se perso-
n a r á en los s i t ios m á s impor tan tes de 
matanza y e l a b o r a c i ó n de embutidos pa-
r a adoptar las medidas que garan t icen 
l a m á s comple ta sanidad de estos pro-
ductos, t an to pa ra el consumo del p a í s , 
como p a r a la e x p o r t a c i ó n conforme a l 
p l an general de o r g a n i z a c i ó n san i ta r ia 
que t iene el d i rec to r general de Sanida/d, 
doctor Horcada . E l s e ñ o r A r m e z a r i v i s i -
t a r á los pueblos de Guijuelo, Lebrada, 
Candelario y Alberca y c o n t i n u a r á estas 
inspecciones en las d e m á s provincias pro-
ductoras. 
Cabalgata de Reyes en Salamanca 
S A L A M A N C A , 2 3 — E n . la r e u n i ó n co-
lebrada hoy por la A s o c i a c i ó n de la 
Prensa se a c o r d ó organizar pa ra la no-
che de Reyes una cabalgata que recorra 
los asilos y domici l ios de los n i ñ o s po-
bres, d e j á n d o l e s juguetes. L a A s o c i a c i ó n 
e n c a b e z ó l a s u s c r i p c i ó n abier ta a este 
fin con cien pesetas y cada asociado 
c o n t r i b u i r á con una cuota m í n i m a de 
cinco. 
T a m b i é n se a c o r d ó i naugura r el 13 
de d ic iembre un curso de conferencias. 
L a p r i m e r a e s t a r á a cargo de don A n -
gel Ossorio. D e s p u é s h a b l a r á n "Azor in" ' 
y otras personalidades. 
Se estrella un barco 
S A N S E B A S T I A N , 24.—A la una de 
esta madrugada u n fuerte golpe de mar 
r o m p i ó las amarras del vaporci to pes-
quero " I r u r a k Ba t " , de esta ' m a t r í c u l a , 
sur to en l a d á r s e n a en el mismo mo-
mento en que cuat ro hombres se dispo-
n í a n desde cub ie r t a a reforzar a q u é l l a s , 
sin logra r lo . 
E l oleaje a r r a s t r ó a l barco hasta la 
b a h í a de l a Concha, l levando a bordo a 
dichos hombres, que inmedia tamente h i -
c ieron sonar l a s i rena en demanda de 
aux i l io . 
Desde t i e r r a a c u d i ó el personal de sal-
vamento que p r o c e d i ó a lanzarles cables 
a los que a q u é l l o s se asieron, p o n i é n d o -
se en salvo. E n el momento en que los 
mar ineros tocaban t i e r r a el barco se es-
t r e l l aba con t ra las rocas, desde donde el 
casco v ino luego a r ras t rado a l embarca-
dero del Club N á u t i c o y m á s tarde a la 
p l aya de l a Concha. A los t r ipu lan tes A n -
t o n i o F o n t á n y A n t o n i o G a r c í a se les 
l l evó a l Cuar to de Socorro, donde fue-
r o n asistidos de heridas diversas en los 
brazos y piernas. 
E l barco era propiedad de Fernando 
A i z p u r ú a y estaba asegurado. 
A pesar del t empora l y de lo intem-
pestivo de l a hora , a c u d i ó numeroso p ú -
b l ico al lugar del suceso pa ra presenciar 
los detalles del sa lvamento de los t r i p u -
lantes. 
Legado para un Museo 
S A N S E B A S T I A N , 23. — L a C o m i s i ó n 
permanente del A y u n t a m i e n t o ha acorda-
do proponer a l pleno que el legado de 
460.000 pesetas hecho por el ex alcalde 
don M a r i a n o Tabuyo pa ra fines cul tu-
rales, sea destinado al Museo-Archivo 
de San Te lmo . 
Una banda norteamericana 
S E V I L L A , 23.—Por not ic ias que se re-
ciben de N u e v a Y o r k , parece que la Cá-
m a r a nor teamer icana ha aprobado todo 
lo necesario p a r a el v ia je de l a banda 
m i l i t a r de W á s h i n g t o n a Sevilla. P repara 
el r eper to r io de obras y r e a l i z a r á una 
e x c u r s i ó n por N o r t e a m é r i c a . Antes de 
emprender esta " t o u r n é e " , d a r á un con-
c ier to de despedida_ en el palacio de l a 
Embajada de E s p a ñ a . L a banda, que es 
l a m á s popular de N o r t e a m é r i c a , v e n d r á 
a E u r o p a a bordo del " L e v i a t a n " , don-
de i n t e r p r e t a r á sus composiciones, que 
s e r á n radiadas. P a s a r á por P a r í s , San 
S e b a s t i á n y M a d r i d y l l e g a r á a Sevilla, 
donde p e r m a n e c e r á t r e i n t a d í a s . 
Un ferrocarril en miniatura 
S E V I L L A , 23.—Han empezado los t r a -
bajos pa ra la i n s t a l a c i ó n del f e r r o c a r r i l 
en m i n i a t u r a po r el r ec in to de l a Expo-
s ic ión . D i c h o f e r r o c a r r i l es el mismo que 
se e s t a b l e c i ó en el cer tamen de l a P r e n -
sa, en Colonia. 
T e n d r á una l o n g i t u d de cinco k i l ó m e -
tros. H a r á n el servicio t res trenes, con 
diez vagones cada uno, capaces pa ra 16 
personas por un idad . L a s locomotoras 
que a r r a s t r an estos convoyes s e r á n una 
r e p r o d u c c i ó n en m i n i a t u r a del t i p o m o n -
t a ñ a . 
— L a C o m i s i ó n permanente de la Ex-
p o s i c i ó n a c o r d ó celebrar la E x p o s i c i ó n 
del A r t e Mode rno en Sevil la en los me-
ses de septiembre y octubre. Se vió con 
agrado la d e s i g n a c i ó n de los nuevos 
vocales y se a t ío rdó conceder los terre-
nos para l a i n s t a l a c i ó n del p a b e l l ó n de 
la p r o v i n c i a de Hue lva . 
—Se c e l e b r ó una solemne f u n c i ó n re-
l igiosa en la Catedra l p a r a conmemo-
rar la t o m a de Sevi l la po r San Fernan-
do. A n t e l a u r n a donde se conserva el 
c a d á v e r i n c o r r u p t o de San Fernando 
desfilaron numerosas personas. Se orga-
n i z ó una p r o c e s i ó n , en l a cual l l evó la 
espada del R e y e l alcalde. E l acto fué 
presidido por el Cardenal I l u n d a i n y 
otras autor idades. 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
A beneficio de un maestro 
S O R I A , 23.—Organizado por la marque-
sa de V i s t a Alegre se ha celebrado un 
b r i l l a n t e fes t iva l a beneficio del maestro 
don Ignac io S á n c h e z , que q u e d ó ciego en 
el ejercicio de su p r o f e s i ó n . 
Se r e c a u d ó una impor t an te suma, con 
lo que se a l i v i a r á en par te su s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a . 
Junta destituida 
T A R R A G O N A , 23.—Se asegura que ha 
sido des t i tu ida l a J u n t a del Colegio de 
M é d i c o s y que y a e s t á n designados sus 
susti tutos, los cuales t o m a r á n p o s e s i ó n 
el p r ó x i m o domingo. 
Incendio de un pajar 
V A L E N C I A , 23.—En Ch i r i ve l l a se p ro-
dujo un incendio en el pajar de una casa 
de labranza propiedad de Rafae l Pas-
cual Colomer. Las p é r d i d a s se calculan 
en t res m i l pesetas. 
— E n Teresa de Cofrentes, V i r g i l i o Ce-
b r i á n , que, a l parecer, s u f r í a ataques de 
e n a j e n a c i ó n men ta l , se s u b i ó por un 
poste conductor de e n e r g í a e l é c t r i c a , y 
al tocar un cable de a l ta t e n s i ó n , fué 
lanzado a l suelo. L levado a la casa del 
m é d i c o , fa l l ec ió C e b r i á n a los pocos mo-
mentos. 
— E n u n t r a v í a de E l Grao, a l vecino 
de M a d r i d F é l i x C a t a l á n , le robaron l a 
car tera , que, a d e m á s de los documen-
tos, c o n t e n í a 250 pesetas en billetes. 
—Esta m a ñ a n a l l egó de M a d r i d el a l -
calde, m a r q u é s de Sotelo, que seguida-
mente t o m ó p o s e s i ó n de l a A l c a l d í a . 
— A requer imien to de don Salvador 
Ponciano Ranz, presidente de l a U n i ó n 
de Agentes embarcadores del puer to de 
Valencia , ha sido detenido J o s é R o d r í -
guez, n a t u r a l de Orense y con residencia 
en Valencia . E l s e ñ o r Ponciano ha de-
clarado que se v i ó con dicho ind iv iduo 
en una v a q u e r í a y é s t e le d i jo que el 
d í a 15 deb ió aparecer en l a "Gaceta-' 
una d i s p o s i c i ó n adjudicando determinado 
servicio a aquel la Sociedad, pero, mer-
ced a las influencias de o t r a ent idad, 
que se va l ió de unos amigos suyos, el 
asunto q u e d ó retrasado. P i d i ó al s e ñ o r 
Ponciano 15.000 pesetas pare ar reglar el 
asunto. Dado cuenta del hecho, el Juz-
gado o r d e n ó l a d e t e n c i ó n del R o d r í g u e z , 
a l cual se le ocuparon dos notas, escri-
tas a m á q u i n a , relacionadas con l a re-
c o m e n d a c i ó n . 
Nuevos concejales en Valladolid 
V A L L A D O L I D , 23.—Esta noche cele-
b r ó s e s i ó n p l sna r i a el A y u n t a m i e n t o pa-
ra dar p o s e s i ó n a los nuevos concejales 
nombrados por el gobernador c i v i l y p ro-
veer los cargos vacantes. Los nuevos 
concejales son los siguientes: don J u l i o 
Rizo, don R a m ó n N ú ñ e z , don V a l e n t í n 
Caderot, don A m a d o r -Egido , don J o s é 
Espinosa, don Q u i n t í n Castro, don R i -
cardo Vivas , don Gonzalo Mer ino , don 
J o s é M a n u r ' de Puente, don T á r s i l o Ra-
m i r o , don Ale j and ro P é r e z , don J o s é de 
los R í o s , d o ñ a Ade la ida Diez, inspecto-
ra de P r i m e r a e n s e ñ a n z a ; d o ñ a E l o í s a 
Obdul ia de F e l i p e , d i r ec to ra de l a N o r -
m a l de Maestras. E n v o t a c i ó n resul ta-
r o n elegidos tenientes de alcalde don 
E l a d i o Flaneas, don J o s é M a r í a J a l ó n , 
don Luc i ano Centeno, don Francisco 
Jav ie r Foronda, s e ñ o r i t a Odelaida Diez, 
don Francisco L ó p e z O r d ó ñ e z , don Ale -
j and ro J o l í n , don V i d a l P é r e z Col lan-
tes y don Manue l B u r i l l o . 
La superiora de las HH. Carmelitas 
V I G O , 23—Se encuentra en Vigo l a 
reverenda madre L i z á r r a g a , super iora 
general de las H e r m a n a s Carmel i tas de 
la Car idad, que viene a c o m p a ñ a d a de 
su secretaria pa ra g i r a r v i s i t a a l a Re-
sidencia de l a orden en esta ciudad. 
Fiesta en el Seminario de Estíbaiiz 
V I T O R I A , 23.—En el Santuar io de 
Nues t r a S e ñ o r a de E s t i v a l í z se ha cele-
brado esta m a ñ a n a una misa, en l a que 
ofició don A s u n c i ó n Gur ruchaga con la 
casulla r o m á n i c a , regalo de los conceja-
les de esta cap i t a l . E l Cardenal p ronun-
ció una p l á t i c a , ensalzando este remate 
y final del Congreso a los pies de l a V i r -
gen y Pa t rona de A l a v a , de la que can-
tó sus glor ias . Como final se e n t o n ó una 
salve popular . A s i s t i ó a l a misa g r a n can-
t i dad de fieles. 
D e s p u é s , el Cardenal , autoridades y 
personalidades v i s i t a r o n la colonia esco-
lar . E l gobernador d i jo que se debe p r i n -
c ipalmente , a las Jun tas de P r o t e c c i ó n 
a l a I n f a n c i a y a l a Prensa y p id ió a l 
Cardenal su b e n d i c i ó n para las obras. De 
regreso a V i t o r i a se c e l e b r ó en honor del 
P r i m a d o l a fiesta que los n i ñ o s de V i t o -
r i a le o f r e c í a n en l a escuela graduada 
del P o r t a l de Al í . A c t u a r o n varios coros 
infant i les y el presidente de l a Asocia-
c ión de Maestros y l a inspectora de P r i -
me ra E n s e ñ a n z a p ronunc i a ron algunas 
palabras, a las que c o n t e s t ó el Cardenal 
Segura. 
E n el r á p i d o d é m e d i o d í a m a r c h ó el 
P r imado con el Obispo de Falencia . F u é 
despedido por las autoridades y g r a n gen-
t ío , que le a p l a u d i ó repetidamente. 
Homenaje a los hermanos Quinteros 
Z A R A G O Z A , 23.—El r ec to r de la U n i -
vers idad y presidente del Ateneo, don 
R ica rdo R o y o Vil lanova, , h a d i r i g ido a l 
A y u n t a m i e n t o el siguiente escri to: 
" R i c a r d o R o y o V i l l a n o v a , presidente 
del Ateneo de esta ciudad, expone y su-
p l ica a vuecencia lo s iguiente: E n Za-
ragoza, y por p r i m e r a vez en E s p a ñ a , 
van a resonar los m a g n í f i c o s acordes de 
una " R o n d a l l a " mag i s t r a l sobre e l ta-
blado de T a l í a . L o noble y hermoso de 
la r e g i ó n aragonesa surge con b r ío , por 
obra y grac ia de dos i lustres escritores, 
a quienes hasta el presente se les h a 
conocido por los hermanos andaluces y 
ahora en adelante, desde San Juan de 
la P e ñ a has ta A l b a r r a c í n y Tarazona a 
Caspe, habremos de l lamar les hermanos 
aragoneses. Cuantas veces en el t ea t ro 
qu in te r i ano se h a creado u n personaje 
de nues t ra t i e r r a , h a sido con la fo to-
g r a f í a l lena de dibujo . S e r a f í n y Joa-
q u í n Alvarez Qu in te ro o f r e n d a r á n hoy a 
nues t ra p a t r i a c h i c a una j o y a t e a t r a l 
pensada duran te muchos a ñ o s . A r a g ó n 
tiene que agradecer esta ofrenda que se 
le o torga . Sol ici to, por t an to , que se 
conceda a los hermanos Quinteros el t í -
t u l o de hi jos adoptivos de la ciudad, y 
as imismo se les condecore con la meda-
l l a de oro." 
Circulación restablecida 
Z A R A G O Z A , 23.—Esta m a ñ a n a q u e d ó 
expedita l a v í a d i r ec t a a Barcelona, que 
durante el d í a an t e r i o r se de r rumbaron 
35 metros . L a c i r c u l a c i ó n f e r r o v i a r i a se 
hace y a con n o r m a l i d a d . 
E s t a m a ñ a n a , en la iglesia de Santa 
Engrac ia , se celebraron solemnes fune-
rales por el a l m a del c a p i t á n general 
s e ñ o r G a r c í a T re jo . As i s t i e ron el A r z -
obispo, gobernador m i l i t a r , alcaldes y 
restantes autoridades. 
—Como estaba anunciado, esta tardo 
d e s a r r o l l ó una conferencia el padre L.a-
bu ru sobre el tema. " E l h ipno t i smo en 
los animales" . L a d i s e r t a c i ó n fué escu-
chada por muchas personas, que aplau-
d ie ron al conferenciante al t e r m i n a r sus 
palabras. 
Mauricio Ravel, compositor francés, que ayer dió un concierto en Madrid 
Una de las más grandes figuras del arte musical, Mauricio Ravel ha 
pasado por Madrid después de una excursión triunfal por provincias, que 
se prolongará aún por Portugal. Aprovechando su corta estancia en la 
Corte, dió ayer un concierto invitado por la Sociedad de Cursos y Con-
ferencias. Considerado hace unos años como artista de vanguardia, ha 
llegado por un perseverante afán de perfeccionamiento a ser una perso-
nalidad mundial de la música. 
Sor Manuela Vicente fué elegida 
por el voto unánime de los 
24 capitulares 
(Serv ic io exc lus ivo) 
R O M A , 23.—Reunido bajo l a pres i -
dencia del Cardena l M e r r y del V a l el 
C a p í t u l o genera l del Sagrado C o r a z ó n , 
h a elegido Supe r io ra genera l de la or-
den a l a re l ig iosa e s p a ñ o l a Sor Manue -
l a Vicen te . 
L a e l e c c i ó n fué u n á n i m e , pTies o to r -
g a r o n sus votos a Sor Vicen te los ve in -
t i c u a t r o cap i tu la res .—Daff ina . 
* * * 
N . de l a R.—Sor M a n u e l a Vicente , 
nueva super iora genera l de las he rma-
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Mar ina .—Disponiendo que el cont ra l -
mi r an t e don Benigno E x p ó s i t o y P e ñ a 
cese en el cargo de comandante gene-
r a l del Arsena l de L a Carraca y quede 
destinado pa ra eventualidades; nom-
brando comandante general del Arsenal 
de L a Car raca y segundo jefe del de-
pa r t amento de C á d i z a l v icea lmirante 
don L u i s P a s q u í n y R e i n ó s e , debiendo 
cesar en el destino de eventualidades. 
G o b e r n a c i ó n . — N o m b r a n d o comisar io 
de p r i m e r a clase del Cuerpo de V i g i l a n -
cia a don A n t o n i o D o m í n g u e z Manresa, 
y de segunda clase, a don Dan ie l Car-
bonell Segura y a don V í c t o r G a r c í a 
Calvo; concediendo l icencia por el t i e m -
po que tarde en dar a luz y cuarenta 
d í a s d e s p u é s a l a u x i l i a r femenino de Co-
rreos d o ñ a P i l a r O ñ a t e Fletas. 
Presidencia.—Real orden disponiendo 
se saque a concurso el sumin i s t ro e ins-
t a l a c i ó n de tres grupos destiladores, po-
tabil izadores de agua de mar , con des-
t i n o a Cabo Jub i , R í o de Oro y La 
A g ü e r a , en la costa del A f r i c a Occiden-
ta l e s p a ñ o l a . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — S e ñ a l a n d o les 
La jomada del presidente 
D e s p a c h ó aye r m a ñ a n a con el jefe 
del Gobierno el m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n . 
D e s p u é s r e c i b i ó a l embajador de Es-
p a ñ a en F r a n c i a , s e ñ o r Q u i ñ o n e s de 
L e ó n ; a l je fe de l a j u r i s d i c c i ó n de M a -
r i n a , a l m i r a n t e B i o n d i ; a l delegado re-
g i o d « l a B a n c a p r i v a d a , s e ñ o r C o r r a l ; 
gene ra l L a s Casas y s e ñ o r e s P e m á n 
y Cienfuegos. 
M a r c h ó a a l m o r z a r con las persona-
lidades francesas en el campo de l Golf, 
a c o m p a ñ a d o de l embajador de E s p a ñ a 
en F ranc i a , s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n . 
E l pres idente h a d i r i g i d o u n t e l eg ra -
m a a nues t ro embajador en B e r l í n , se-
ñ o r Espinosa de los M o n t e r o s , r o g á n -
dole h a g a presente su p é s a m e a l Go-
bierno, a l e m á n por el f a l l e c i m i e n t o del 
d r a m a t u r g o Sudermann . 
T a m b i é n ha c a b l e g r a ñ a d o en el m i s -
m o sentido a l pres idente de l a r e p ú -
b l i ca del P e r ú c o n d o l i é n d o s e de l a p é r -
d i d a de su p r i m o y ex p r i m e r m i n i s -
t r o de aquel p a í s , s e ñ o r L e g u í a . 
El martes, Consejo 
E s t a semana, debido, s i n duda, a l a 
estancia de las personalidades francesas 
en M a d r i d , no ha habido Consejo de m i -
n is t ros . E l pres idente m a n i f e s t ó a v a -
r ios m i n i s t r o s que t e n d r í a l u g a r el m a r -
tes de l a semana que v iene . 
La revisión arancelaria 
N o t a oficiosa.—"Desde las cinco de l a 
t a rde a las diez de l a noche h a estado 
reun ida l a S e c c i ó n de Arance les , c o n t i -
nuando su l a b o r de l a r e v i s i ó n arance-
l a r i a . 
Se c o n t i n u ó el estudio de l a clase 12, 
fijándose los derechos de los cereales 
y sus har inas , de las ho r t a l i za s y f ru tas , 
quedando aprobada has ta l a p a r t i d a 
1.374. 
L a S e c c i ó n se r e u n i r á m a ñ a n a y con-
t i n u a r á el es tudio de l a clase 12, y a 
ser posible de l a 13, de l a cua l y a se 
ha emi t i do ponencia ." 
U n banquete po r l a u n a n i m i d a d 
P a r a ce lebrar l a u n a n i m i d a d con que 
se t o m a r o n todas las conclusiones, se 
reun ie ron en banquete los s e ñ o r e s que 
f o r m a r o n l a ponencia de l a clase 11 del 
A r a n c e l . P res id ie ron el ac to los s e ñ o r e s 
M a d a r i a g a y m a r q u é s de F r o n t e r a . Los 
reunidos sumaban diez, representantes 
de agr icu l to res , ganaderos, indus t r ia les , 
e t c é t e r a . 
Validez recíproca de estudios entre 
Francia y España 
E l d i r ec to r genera l de E n s e ñ a n z a Su-
per ior , s e ñ o r G o n z á l e z Ol iveros , ha ce-
lebrado u n a extensa conferencia con 
monsieur Ch . P e t i t - D u t a i l l i s , inspector 
genera l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en F r a n -
cia, p a r a es tudiar y p ropone r en su d í a 
a l a a p r o b a c i ó n de los Gobiernos de a m -
bos p a í s e s u n acuerdo sobre l a r ec ip ro -
ca val idez de estudios u n i v e r s i t a r i o s que 
rea l icen estudiantes franceses en Es-
p a ñ a y viceversa . 
L a p r o p o s i c i ó n no se r e f e r i r á a los 
t í t u l o s profesionales, sino a los estudios 
La valorización de 
la peseta 
ñ a s de, Sagrado Cora .6n , no Ueva a t o J T ^ * » S £ n , ^ 
t r e i n t a a ñ o s en l a C o n g r e g a c i ó n . I n g r e - nal ^ prado-
só en el novic iado de C h a m a r t í n de l a 
Rosa ( M a d r i d ) . 
Posee una g r a n c u l t u r a y hab l a a l a 
p e r f e c c i ó n cinco id iomas . 
E n t r e otros cargos, ha d e s e m p e ñ a d o 
los de supe r io ra de u n a casa de B a r -
celona y del novic iado de S a r r i á y v i -
c a r í a genera l de E s p a ñ a . Hace siete 
u ocho a ñ o s que f u é designada asisten-
te genera l de E s p a ñ a cerca de l a supe-
r i o r a genera l en R o m a y ha tenido a 
su cargo las casas de I t a l i a , E s p a ñ a y 
A m é r i c a . 
Es fundadora de l a casa de l a Con-
g r e g a c i ó n ins t a l ada en San S e b a s t i á n . 
L a super iora genera l fa l lec ida ú l t i m a -
mente , dispuso en el t e s t amento que se 
enca rga ra i n t e r i n a m e n t e de la direc-
c i ó n genera l a l a r e l ig iosa e s p a ñ o l a que 
viene a s u c e d e r í a d e f i n i t i v a m e n t e en el 
cargo . 
Pertenece a u n a d i s t i n g u i d a f a m i l i a 
zaragozana. U n a de sus he rmanas e s t á 
casada con el m a r q u é s de N ibb i ano , y 
de este m a t r i m o n i o es h i jo don J o s é 
M . A z a r a , presidente de l a Confedera-
c i ó n C a t ó l i c a A g r a r i a . L a o t r a he rma-
n a es l a esposa del general Belchi te . 
Sor M a n u e l a Vicen te es c o m p a ñ e r a de 
estudio y g r a n a m i g a de l a condesa de 
l a V i ñ a z a , esposa de nues t ro embajador 
en el Quir inaJ . 
E L R E C T O R D E L C. Y U G O E S L A V O 
(Serv ic io exc lus ivo) 
R O M A , 23.—Su San t idad h a nombra-
do a m o n s e ñ o r Jorge M a g j e r a c p a r a el 
ca rgo de r e c t o r del Colegio N a c i o n a l 
yugoeslavo de San J e r ó n i m o , el cual ha-
b í a quedado vacan te a l a mue r t e de 
m o n s e ñ o r C u k a . — D a f f i n a . 
I A 
Es l a ú n i c a cinta en que se reproducen 
fielmente las t r á g i c a s escenas de las ba-
ta l las de Coronel y las islas F a l k n a n d 
entre las Escuadras a lemana e inglesa. 
Lunes p r ó x i m o , estreno en 
Trabajo .—Aprobando el contador pa-
r a agua t ipo " N á y a d e " ; concediendo l a 
excedencia v o l u n t a r i a a don M a r i a n o 
G a r í n M a r t í , fiel c ontraste de pesas y 
medidas de la p r o v i n c i a de N a v a r r a ; Ji^-
poniendo que los C o m i t é s par i t a r ios qu 
se mencionan queden const i tuidos en la 
f o rma que se ind ica ; d ic tando las re-
glas que se i n d i c a n referentes a recla-
maciones de indemnizaciones con m o t i -
vo del naufragio del "Principessa Ma-
fa lda" ; concediendo a u t o r i z a c i ó n pa ra ce-
lebrar mercados y ferias dominicales en 
el A y u n t a m i e n t o de M u g í a ( B i l b a o ) ; con-
cediendo u n mes de l icencia, por enfer-
mo, a don Manue l Col l Burguete , ayu-
dante tercero de E s t a d í s t i c a . 
E c o n o m í a Nac iona l . — Nombrando se-
cre tar io de l a Escuela Cen t ra l de Inge-
nieros Indus t r ia les a don Juan Usabia-
ga y Lasquibar ; de l a de Bi lbao , a don 
Javier P r a t y Obradores, y de la de Bar-
celona, a don A n t o n i o F e r r á n y D e g r í o . 
de la orden de Carlos IR 
S u majes tad el R e y h a f i r m a d o un 
decreto por el que n o m b r a g r a n can-
c i l l e r de la orden de Car los I I L a l Ca r -
denal P r imado , doc to r Segura. 
Este cargo ha sido s iempre anejo al 
de Arzob i spo de l a s i l l a p r imada . L a 
c o n c e s i ó n a l doctor Segura se h a b í a de-
morado por de terminados t r á m i t e s p r o -
tocolar ios . 
L A S O B R A S P U B L I C A S E N E L 
P R O T E C T O R A D O E S P A Ñ O L 
L a "Gaceta" de ayer publ ica el s i -
guien te real decreto de Hac ienda : 
"Las condiciones de paz en que se en-
cuent ra nues t ra zona del protec torado 
de E s p a ñ a en Marruecos ha sido causa 
de haber i m p r i m i d o a las obras públ i -
cas que en la misma se real izan, duran-
te el a ñ o actual , una ac t i v idad no lo-
grada en a ñ o s anter iores , y con ello ei 
agotamiento del c r é d i t o de seis mil lones 
de pesetas consignado como anua l idad 
en la a g r u p a c i ó n "Presidencia del Con-
sejo de min i s t ro s " , capi tu lo tercero, ar-
t í cu lo p r i m e r o , " A c c i ó n de E s p a ñ a en 
Marruecos. — A n t i c i p o reintegrable a l a 
a d m i n i s t r a c i ó n del protectorado pa ra l a 
e j ecuc ión de u n p lan de obras urgentes", 
del v igente presupuesto ex t raord ina r io . 
E n e v i t a c i ó n del per ju ic io que repre-
s e n t a r í a para los intereses del Tesoro l a 
p a r a l i z a c i ó n de aquellas obras, se hace 
indispensable a r b i t r a r los recursos es-
t r i c tamente necesarios pa ra la prosecu-
c ión de las m i smas en lo que res ta del 
a ñ o en curso, que, s e g ú n in fo rme de l a 
A l t a C o m i s a r í a , ascienden a 3.880.446,66 
pesetas, u t i l i zando a esos objetos d icha 
cant idad de l a anua l idad de 4.735.096,79, 
consignada para 1932, e incrementando 
al p ropio t i empo en igua l suma l a corres-
pondiente a 1928, todo ello s i n a l t e ra r el 
impor t e t o t a l asignado a los refer idos 
c a p í t u l o s tercero, a r t í c u l o p r i m e r o del 
presupuesto ex t r ao rd ina r io de gastos en 
vigor, ascendente a 38.735.096,79 pesetas." 
E L R E S C A T E D E Z U B I A G A 
T A N G E R , 23,—Dicen de l a zona f r a n -
cesa que hasta ahora siguen s in dar 
resultado las gestiones hechas pa ra e l 
rescate de Zubiaga, cuyos secuestrado-
res t i enen de te rminadas exigencias a 
las cuales no quieren acceder las auto 
ridades francesas. Se cree que antes de 
volver a reanudar las negociaciones se 
r e a l i z a r á n diversas operaciones m i l i t a -
res que t i endan a d e b i l i t a r a los re-
beldes. 
El Gobierno niega que la deprecia-
ción sea causada por la si-
tuación presupuestaria 
UNA NOTA OFICIOSA 
A y e r f a c i l i t a r o n l a s iguiente no t a : 
"Acaso no s in m o t i v o , y desde luego 
con p rudenc ia y p a t r i o t i s m o , se viene 
ocupando l a Prensa de estos d í a s del 
p r o b l e m a v i t a l de l a v a l o r a c i ó n de l a 
peseta, cuya i m p o r t a c i ó n no e s t á t a n t o 
en el a c t u a l t i p o de cambio como en sus 
f luctuaciones. Conviene no o lv ida r en el 
es tudio de e^te p rob lema que antes de 
l a g r a n g u e r r a l a peseta estaba m u y 
por bajo de las divisas oro, que l a de-
c l a r a c i ó n de a q u é l l a y su costoso y d i -
f íc i l desarrol lo hizo i n v e r t i r los t é r m i -
nos, p o n i é n d o l a po r enc ima de todas 
las divisas que antes l a superaban, y 
que c inco a ñ o s d e s p u é s de l a paz, el 
23, l a peseta aparece depreciada nue-
vamente , has ta l l ega r a va l e r una l i -
b r a 35 unidades mone ta r i a s nuestras. 
E l advenimien to del D i r e c t o r i o y l a 
p o l í t i c a e c o n ó m i c a saneadora l l e v a r o n 
a l a peseta has ta u n cambio en poco 
super ior a 27, que d e s p u é s se ha ido 
perdiendo has ta superar el de 30, en 
c?iyo momen to e l Gobierno h a c r e í d o 
necesaria su i n t e r v e n c i ó n . Causas de 
esta con t ra r i edad m o r a l (pues de u n 
modo m a t e r i a l s e r í a pe r jud i c i a l a nues-
t r a e c o n o m í a l a p a r i d a d oro de 1$. pe-
seta) han sido las insuficientes cose-
chas de m a í z y t r i g o , que h a n ob l iga -
do a grandes impor tac iones , que aho-
r a e m p e z a r á n a compensarse con las 
exportaciones de otros f r u t o s ; el desen-
freno en l a a d q u i s i c i ó n de a u t o m ó v i -
les ex t ran je ros y o t ras m e r c a n c í a s ante 
l a in jus t i f i cada a l a r m a de p r ó x i m a su-
b i d a en los aranceles, que ha p r o m o -
vido grandes compras y s i t u a c i ó n de 
fondos fue ra de E s p a ñ a p a r a su pago, 
y , a d e m á s , l a qu iebra de Bancos s u i -
zos que t e n í a n fuertes si tuaciones en 
pesetas, que h a n lanzado a l mercado. 
Todo ello ha convidado a su vez a l a 
e s p e c u l a c i ó n y arbi t ra jes , agravando el 
p rob lema l a d i f u s i ó n de not ic ias a la r -
m i s t a s sobre el orden p ú b l i c o y s i tua-
c i ó n p o l í t i c a en el p a í s , a que l a r e a l i -
dad ha dado ro tundo m e n t í s . 
Pero o t r a causa se a t r i b u y e a l a de-
p r e c i a c i ó n de l a peseta, que, por i n f u n -
dada, es preciso y u rgen te r eba t i r : l a 
s i t u a c i ó n presupuestar ia . E s t a no puede 
ser mejor . E l Gobierno, a l d a r l a a co-
nocer, hace los mayores esfuerzos por 
r educ i r l a c i f r a del s u p e r á v i t real , t a n -
to en l a l i q u i d a c i ó n del presupuesto en 
m a r c h a como en l a p r e s e n t a c i ó n del ve-
nidero , p a r a contener apet i tos y des-
manes, e inc luye y presenta en aumento 
de gastos cuanto corresponde a l a asis-
t enc i a del presupuesto e x t r a o r d i n a r i o en 
su doble aspecto de a m o r t i z a c i ó n e i n -
t e r é s ; es decir, que el presupuesto ex-
t r a o r d i n a r i o no cuenta, no pesa, fuera 
de los presupuestos ord inar ios , sino en 
d e ^ T a c m r a d ' T o T ^ e n t e " y * den t ro ellos mismos, y , no obstante su carga, 
ellos, a los que puedan real izarse en |que debe considerarse r e m ^ e r a d o r a é s -
uno o dos semestres en F r a n c i a y a tos se l i q u i d a n con vis ibles sobrantes 
de i m p o r t a n c i a . 
Posiblemente ent re las pa r t idas i m p u -
tadas a l presupuesto e x t r a o r d i n a r i o a l -
gunas no son, a l parecer, remunerado-
ras y o t ras t a r d a r á n en serlo; entre las 
p r i m e r a s figuran las casas Embajadas 
en el ex t ranjero , las reparaciones de mo-
numentosj los gastos navales y m i l i t a -
res, y entre las segundas, algunos cos-
tosos fe r roca r r i l e s acordados ante l a 
p e n u r i a de comunicaciones y es t ran-
g u l a c i ó n del t r á f i c o que e l D i r e c t o r i o 
e n c o n t r ó antes de poder ser considerado 
en su verdadera i m p o r t a n c i a el proble-
m a de los t ranspor tes po r m o t o r , que 
hoy t a n t o preocupa a l mundo. Es tas jus -
t if icaciones no t ienden a excu lpa r a l a 
D i c t a d u r a de l a pos ib i l idad de a l g ú n 
e r ro r , pero s í a a f i rmar que si lo hubo 
nada m a n c h ó su p u r a y r ec ta adminis-
t r a c i ó n , y que si a lguna prueba o s i -
guiera indic io apreciable pud i e r a a lguien 
a legar con t r a las personas que han figu-
rado al f rente del r é g i m e n (di rectores 
y m i n i s t r o s ) ; h a i ' á n m u y m a l en no 
presentar la , mucho m á s teniendo en 
cuen ta que l a m e r a p r e s e n t a c i ó n de una 
a c u s a c i ó n razonada de p r e v a r i c a c i ó n o 
i n m o r a l i d a d s e r í a l a m a y o r g a r a n t í a 
de i n m u n i d a d p a r a l a persona que l a 
haga, m ien t r a s se substancia el proce-
d i m i e n t o a que ha de dar l u g a r inme-
d ia tamente . 
Pero esto es lo accidenta l : lo impor -
t an t e es consignar que la e c o n o m í a na-
c iona l me jo ra en su v o l u m e n de p ro -
d u c c i ó n y e x p o r t a c i ó n , aunque las i m -
portaciones h a y a n sido excesivas en es-
tos meses y la r en ta de pesetas e ran-
de, l o qxie no es probable c o n t i n ú e , y 
eme el presupuesto ofrece u n pos i t ivo 
s u p e r á v i t "aun figurando en él i n c l u i -
das las obligaciones del e x t r a o r d i n a r i o " 
y que, por t an to , l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
ca es f rancamente buena y el Gobierno 
se preocupa de no comnromete r i a y, en 
l o nosible. de me jo ra r l a . 
N o debe ser causa de p r e o c u p a c i ó n 
el aumento g r a d u a l de l a c i f ras del p - n . 
supuesto de gastos, " m u y por bfijo del 
a l imen to de las del ' de ino-resos", por-
que eso es inev i tab le en todos los p a í -
ses ante l a m u l t i p l i c a c i ó n de los ser-
v ic ios y el. encarecimiento de l a v ida , 
cuyo ex t remo t a m b i é n preocupa a l Go-
b i e rno ; pero ha de m e d i t a r mucho an-
tes de fo rza r l a baja de precios pa ra 
e v i t a r la p e r t u r b a c i ó n consiguiente en 
los negocios en marcha . 
Bueno s e r á que se sepa que l a in te r -
v e n c i ó n del Gobierno en el mercado m o -
ne ta r io no representa, n i mucho m e -
nos, l a p é r d i d a del efect ivo que en ello 
ee inv ie r te , sino, en todo caso, la de 
las m í n i m a s diferencias, que en ocasio-
nes son favorables, aunque, n a t u r a l -
mente , el Gobierno se a p a r t a de todo 
p r o p ó s i t o de e s p e c u l a c i ó n . " 
u n curso en , E s p a ñ a de los correspon-
dientes a las L i c e n c i a t u r a s en ambos 
p a í s e s . 
El Comité del Cáñamo 
B a j o l a pres idencia del s e ñ o r Caste-
do, a quien a c o m p a ñ a b a n los s e ñ o r e s V e -
nando, V e r d a g u e r y Bahamonde , se ha 
cons t i tu ido en el Consejo de l a Econo-
m í a N a c i o n a l el C o m i t é del C á ñ a m o . 
P r o n u n c i ó breves pa labras el s e ñ o r 
Castedo, a las que r e s p o n d i ó el b a r ó n 
de A b e l l a , qu ien d e s p u é s de agradecer 
a los gestores de l a r e a l o rden creado-
r a del C o m i t é del C á ñ a m o su labor , v ino 
a aborda r e l p r o b l e m a del g r a v a m e n 
a rance la r io de las fibras duras como me-
dio de p ro tege r a l c á ñ a m o y a ú n a l a 
p r o d u c c i ó n nac iona l de a q u é l l a s , cual l a 
p i t a en A l m e r í a y o t ras de nuestras po-
sesiones coloniales. 
D e s p u é s p r o c e d i ó s e a da r p o s e s i ó n a 
los vocales nombrados , que son: don 
Carlos I r les , p o r l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o -
A g r a r i a de O r i h u e l a ; don A n t o n i o G i -
rona, po r los cosecheros de l a V e g a B a -
j a del Segura ; po r los cu l t ivadores , el 
m a r q u é s de Ruchena ; p o r los pa t ronos 
de Callosa, don E d u a r d o G a r c í a ; po r los 
hi ladores, el conde de C a r a l t ; po r los 
tejedores, don Gerardo M a r i s t a n y ; po r 
l a C á m a r a de Comercio de Zaragoza , el 
s e ñ o r A g r e d a ; po r e l F o m e n t o del T r a -
bajo N a c i o n a l de Barce lona , don J o s é 
F e r r á n ; p o r los Sindicatos a g r í c o l a s i n -
teresados en el c á ñ a m o , en general , el 
b a r ó n de A b e l l a , y don J o s é A r r i t e g u i , 
p o r l a L i g a V i z c a í n a de Productores . 
Se a c o r d ó r edac t a r u n r eg l amen to pa-
r a cuya d i s c u s i ó n se r e u n i r á el C o m i t é 
den t ro de unos quince d í a s . 
P r e s e n t a r á u n p royec to l a secretar ia . 
El conde de los Andes a Barcelona 
H o y s a l d r á p a r a Barce lona , con ob-
j e to de a s i s t i r a l banquete ofrecido por 
la C á m a r a de Comerc io N o r t e a m e r i c a -
na, el m i n i s t r o de E c o n o m í a Nac iona l , 
a c o m p a ñ a d o del emba jador de Estados 
U n i d o s en E s p a ñ a y del s e ñ o r Castedo, 
vicepresidente del Consejo de Econo-
m í a N a c i o n a l . 
Pergaminos al ministro de Hacienda 
y a su hermano 
E n el m i n i s t e r i o de H a c i e n d a se h izo 
ayer en t rega a l m i n i s t r o y a su he rma-
no, don Leopo ldo C a l v o Sotelo, de a r -
t í s t i c o s pe rgaminos con el t í t u l o de h i -
jos adopt ivos de Ribadeo. 
C o n c u r r i ó a l ac to u n a n u m e r o s a Co-
m i s i ó n , p res id ida po r el a lcalde de dicho 
A y u n t a m i e n t o , don A n g e l G a r c í a de l a 
Vega . 
Acto de afirmación corporativa 
M a ñ a n a , a las once y m e d i a de l a ma-
ñ a n a , se c e l e b r a r á en e l T e a t r o A l c á z a r 
el acto o rgan izado p o r los C o m i t é s pa-
r i t a r i o s de M a d r i d en c o n m e m o r a c i ó n 
del segundo an ive r sa r io del decreto de 
o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a . 
P r e s i d i r á e l ac to el j e fe del Gobierno 
y t o m a r á n p a r t e en el m i s m o los s e ñ o -
res E l o r r i e t a , Jo rdana de Pozas, Zan-
cada y el m i n i s t r o de T r a b a j o y P r e v i -
s ión . 
El nuevo reglamento de agrónomos 
P o r la D i r e c c i ó n genera l de A g r i c u l t u -
ra se ha concedido una p r ó r r o g a de seis 
a ñ o s a l a C á m a r a A g r í c o l a de Orotava 
(Canar ias) pa ra la a d m i n i s t r a c i ó n que 
l levaba del J a r d í n de A c l i m a t a c i ó n , de 
aquella is la . 
Se ha elevado pa ra la a p r o b a c i ó n de la 
super ior idad el nuevo reg lamento de las 
Escuelas especiales de Ingenieros a g r ó -
nomos y peri tos a g r í c o l a s . 
Informe del trabajo de carga 
y descarga 
• Se ha reun ido el Consejo d i r e c t i v o 
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de l a Caja de C r é d i t o M a r í t i m o p a r a 
u l t i m a r el i n f o r m e que le ha sido en-
comendado sobre e l pun to concreto de 
e v i t a r los accidentes en e l t r aba jo de 
c a r g a y descarga de los buques. 
Es te in fo rme , que, s e g ú n nuestras 
not ic ias , contiene datos de pos i t ivo i n -
t e r é s , p a s a r á e l mar tes p r ó x i m o a l m i -
n i s t e r i o de T r a b a j o y s e r v i r á de base 
p a r a los t rabajos que h a n de ser p re -
sentados en la Conferencia de Ginebra 
que se c e l e b r a r á en l a p r i m a v e r a . 
Subdirector del Monopolio 
H a sido nombrado subdi rec to r de l 
Monopo l io de P e t r ó l e o s en M a d r i d el 
ex gobernador de M u r c i a don A r t u r o 
Salgado Biempica , que ac tua lmente t e -
n í a e l cargo de delegado de R e p r e s i ó n 
de l cont rabando. 
E l nuevo subdi rec tor t o m a r á pose-
s i ó n de su c a r g o e l d í a 1 del mea pró-
x i m o . 
A Y DE LA LIGA 
Sorteo de partidos de la primera vuelta de la competición nacional. L a 
Segunda División se compondrá de dos Secciones. Español contra Real 
Sporting y Real Madrid contra Real Oviedo. 
L a Asamblea de Federaciones y Clubs 
Como el p r i m e r d í a , dos sesiones se 
ce lebraron ayer, una por l a m a ñ a n a y 
o t r a po r l a tarde, ambas presididas por 
el m a r q u é s de Someruelos, a q u i é n le 
a c o m p a ñ a b a n los s e ñ o r e s F e r n á n d e z 
P r ida , C lave y Cabot. 
L a s e s i ó n de l a m a ñ a n a fué a lgo bo-
rrascosa y casi i n ú t i l , porque en rea-
l i d a d no se r e s o l v i ó nada en concreto. 
H a b í a que empezar po r t r a t a r l a p ro -
p o s i c i ó n d é c i m a de l a Nac iona l , l a m i s -
m a con l a que se e m p e z ó po r l a tarde . 
Es decir , que no se, h a b í a adelantado n i 
u n m i l í m e t r o . Eso sí , se d i s c u t i ó mucho 
y m á s que l a d i s c u s i ó n , se a l b o r o t ó m á s 
de lo debido. 
Puesto que no hubo nada interesan-
te, n i n g ú n acuerdo, t a l vez haremos 
b ien en pasar po r a l to l a s e s i ó n de 
l a m a ñ a n a . 
Se l e v a n t ó l a s e s i ó n cuando lo poco 
que se h a b í a convenido i b a a desarre-
glarse. E l campani l lazo f u é opor tuno. 
Y m á s que el campani l lazo, el acuer-
do de a l m o r z a r j u n t o s var ios delegado 
de uno y o t r o bando, en u n i ó n de los 
m iembros de l a F e d e r a c i ó n Nac iona l . 
S in duda a lguna, de sobremesa se 
t r a t ó de a r r eg l a r toda divergencia . H u -
bo excelente d i g e s t i ó n , a j u z g a r po r l a 
ca ra r i s u e ñ a de todos y el resultado 
de l a s e s i ó n , que se des l i zó t r anqu i l a -
mente . 
Con m á s o menos equidad, se l l e g ó 
a u n acuerdo en l a c u e s t i ó n t r a tada , 
o sea el campeonato de l a L i g a espa-
ñ o l a . 
L a P r i m e r a D i v i s i ó n 
Se r a t i f i c ó el acuerdo tomado a p r i -
meros del mes sobre su c o n s t i t u c i ó n . Se 
c o m p o n d r á de diez. 
Nueve y a son conocidos, y los puede 
suponer el l ec to r de quienes se t r a t a : 
A t h l e t i c Club, de B i lbao ; R. C. D . 
E s p a ñ o l ; Rea l U n i ó n , de I r ú n ; F . C. 
Barce lona ; A t h l e t i c Club, de M a d r i d ; 
Rea l Sociedad, de San S e b a s t i á n ; A r e -
nas Club, de Guecho; Rea l M a d r i d F . C. 
y C. D . Eu ropa . 
F a l t a uno. Se d e s i g n a r á conforme a 
l a e l i m i n a t o r i a que publ icamos m á s 
abajo. 
L a Segunda D i v i s i ó n 
L a Segunda D i v i s i ó n c o n s t a r á de dos 
grupos, secciones o subdivis iones: A y B . 
L a A s e r á t a m b i é n de diez Clubs y 
e s t a r á i n t e g r a d a por los nueve Clubs 
ci tados en e l cuadro anter ior , a excep-
c i ó n del equipo calificado p a r a l a P r i -
mera . A estos nueve se a ñ a d i r á el R a -
c i n g C lub de M a d r i d . 
' E l R e a l M u r c i a , ex t r av i ado 
Como v e r á e l lector , e l Rea l M u r -
cia, que ha d e s e m p e ñ a d o buen papel en 
l a t e m p o r a d a pasada, no se encuent ra 
en n i n g u n a par te . 
Se ha rumoreado que el Ce l t a no pa-
rece m u y dispuesto a p a r t i c i p a r en l a 
c o m p e t i c i ó n de uno con t r a todos y que 
se r e t i r a r í a . L o creemos u n r u m o r de 
poco fundamento ; a l menos, i m p r o b a -
ble, m á x i m e sabiendo que representa-
r í a u n descenso de c a t e g o r í a . 
E n t a l caso—se dice—en vez del Cel-
t a a c t u a r í a el R e a l M u r c i a . 
¿ N o s e r í a m e j o r a m p l i a r a "doce" 
los Clubs de l a Segunda D i v i s i ó n , sec-
c i ó n A ? 
L a s e c c i ó n B 
N o se d e t e r m i n ó el n ú m e r o de Clubs 
que h a n de i n t e g r a r l a s e c c i ó n B de 
la Segunda D i v i s i ó n . L o ú n i c o acordado 
es que p e r t e n e c e r á n a e l la los seis res-
tan tes Clubs reconocidos en l a A s a m -
blea de j u l i o p a r a p a r t i c i p a r en l a com-
p e t i c i ó n nac iona l y que son los s iguien-
tes : 
Real Sociedad G i m n á s t i c a de T o r r e -
lavega, C. A . Osasuna, Rea l Va l l ado l id , 
Real Zaragoza , C. D . Leonesa y C. D . 
C a s t e l l ó n . 
Se a ñ a d i r á n a é s t o s todos los Clubs 
de reconocido potencia l idad depor t iva , de 
cuya s e l e c c i ó n se e n c a r g a r á una ponen-
cia cons t i t u ida por el presidente de la 
F e d e r a c i ó n Nac iona l , m a r q u é s de So-
meruelos; el presidente de l a F e d e r a c i ó n 
catalana, s e ñ o r Rosich, y el presidente 
de l a R. S. G i m n á s t i c a de Torre lavega , 
s e ñ o r M u f i i z , asistidos por el secretar io 
general , s e ñ o r Cabot. 
Puesto que no e s t á de te rminado el 
n ú m e r o , es n a t u r a l que no se h a y a de-
cidido el s i s tema concreto de e l i m i n a -
c ión . 
Se t r a t ó el asunto de las p romocio-
nes, h a b i é n d o s e tomado var ios acuerdos 
diferentes sobre el pa r t i cu l a r . Creemos 
que l a cosa carece de impor t anc i a , pues 
es l ó g i c o pensar que el a ñ o p r ó x i m o 
no s e g u i r á n l a p r i m e r a D i v i s i ó n y las 
dos secciones de l a segunda con diez 
Clubs cada una. H a y que suponer que 
se a u m e n t a r a n en diez y seis p o r ' lo 
menos. U n buen n ú m e r o es de diez y 
ocho. 
L a s o t ras proposiciones 
Con l igeras enmiendas en algunas, se 
aprobaron casi todas las proposiciones 
de l a F e d e r a c i ó n Nac iona l . 
Sorteo p a r a l a p r i m e r a v u e l t a 
del campeonato de E s p a ñ a 
Y s in m á s asuntos que t r a t a r , se t r a t ó 
del nuevo sorteo p a r a fijar los par t idos 
correspondientes a l campeonato. E l se-
ñ o r Clave s a c ó las papeletas po r el or-
den que se i nd i ca a c o n t i n u a c i ó n . Nues-
t ros lectores saben per fec tamente que 
los n ú m e r o s impares j u e g a n con los n ú -
meros pares s iguientes : 1 c o n t r a 2, 13 
c o n t r a 14, 27-28, etc. 
1 . —1 . ° de A r a g ó n / 
2. —S.0 del Cen t ro ) 
3. —1.° de G u i p ú z c o a ) 
4. —2.° de A r a g ó n ) 
5. —2.° de C a s t i l l a - L e ó n \ 
6. — I . 0 del S u r i 
7. —3.° de V i z c a y a l 
8. —1 . ° de Ga l i c i a S 
9. —2.° de V i z c a y a . . . i 
10. —3.° de G u i p ú z c o a ) 
11. — R . S. G i m n á s t i c a , Tor re lavega . ¿ 
12. —1 . ° de Baleares í 
13. —Real S p o r t i n g , de G i jón ^ 
14. —1 . ° de C a t a l u ñ a { 
15. —1.° de Canar ias ^ 
16. — E l c h e F o o t b a l l Club ^ 
17. —-Ath le t ic Club de M a d r i d ) 
18. — R . C. D e p o r t i v o E x t r e m e ñ o . . . ) 
19. —2.° de l Sur ) 
20. —2.° de G u i p ú z c o a ) 
2 1 . —2.° de C a t a l u ñ a ) 
22. —2.° de Va lenc i a ) 
23. — C l u b D e p o r t i v o C a s t e l l ó n . . . . . . ) 
24. —1.° de C a s t i l l a - L e ó n ) 
25. —3.° de C a t a l u ñ a , 
26. — R a c i n g Club , de Santander . . . V 
27. —2." de Ga l i c i a i 
28. —1.° de V i z c a y a ) 
29. —Rea l M a d r i d F . C , 
30. — R e a l Oviedo F . C \ 
3 1 — R e a l M u r c i a F . C . i 
32.—C. A . Osasuna \ 
E s t a p r i m e r a v u e l t a c o m e n z a r á el 
d í a 9 de d ic iembre , j u g á n d o s e en los 
P R U E B A P A R A C A L I F I C A R A U N C L U B E N L A P R I M E R A D I V I S I O N 
P r i m e r a vue l t a Segunda v u e l t a Semif inal F i n a l 
Real Oviedo. 
I b e r i a S. C . 
C. D . A l a v é s . . . . 
Betis B a l o m p i é . 
Rac ing , Santander. 
Va lenc i a F . C , 
R . Club Celta , 
R e a l Spor t ing : 
R . C. D . C o r u ñ a . 
Sevi l la F . C 
N o se j u g a r á m á s que u n pa r t i do , en 
el campo que acuerden los C lubs ; en 
caso de desacuerdo, se d i s p u t a r á en el 
t e r reno que s e ñ a l e l a t ab l a de desempa-
tes. 
L a m a y o r pa r t e de los pa r t i dos se 
j u g a r á n en M a d r i d . Dos, po r ejemplo, 
y a e s t á n decididos, que son C o r u ñ a - S e -
v i l l a y R a c i n g de Santander-Valencia . 
A m b o s se d i s p u t a r á n en e l S t á d i u m 
M e t r o p o l i t a n o . 
Y a lgunos Clubs h a n ido y a lejos. 
C o r u ñ e s e s y sevi l lanos y a t i enen su á r -
b i t r o : e l s e ñ o r E s c a r t í n . 
Es casi seguro que los v i t o r i a n o s y 
b é t i c o s vengan t a m b i é n a M a d r i d . 
campos de los ci tados en p r i m e r l uga r , 
o, m á s c la ro , de los que l l e v a n los n ú -
meros " impares" . 
E l d í a 16 se j u g a r á l a segunda "pou-
le", n a t u r a l m e n t e en el o t r o campo. 
E n las regiones donde corresponda 
j u g a r dos p a r t i d o s de l a p r i m e r a v u e l t a 
en el m i s m o d ía , se p o d r á u t i l i z a r l a 
fecha del 8 de d ic iembre , p a r a ev i t a r 
l a s imu l t ane idad . 
E n caso de empate, l a c a l i f i c a c i ó n 
p a r a l a s igu ien te v u e l t a se e s t a b l e c e r á 
po r el " g o a l average" . S i los t an tos 
a r r o j a n el m i s m o cociente, el desempate 
se c e l e b r a r á en t e r reno n e u t r a l el m i é r -
coles s iguiente . 
P a r a l a segunda vue l t a , po r lo t an to , 
tendremos 16 Clubs. N u e v o sorteo p a r a 
los ocho pa r t i dos correspondientes. 
E n l a t e r c e r a ( c u a r t o de final) y la 
c u a r t a ( semif ina l ) vuel tas , s e g u i r á n sor-
t e á n d o s e los vencedores. 
A n t e e l p a r t i d o E s p a ñ o l - B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 23. — N o se conocen 
t o d a v í a los equipos que a l i n e a r á n el 
Barce lona y e l E s p a ñ o l en su cont ienda 
del domingo . E l c a m p e ó n de E s p a ñ a 
t iene lesionados a P iera , M á s y Ga ru -
l l a , po r lo cua l es probable que alinee 
el s iguiente once: * V i d a l , S a u r a — W á l -
ter , G u z m á n — M a r t í — O b i o l s , ^Sagibar-
ba—Sas t re—*Sami t ie r — A r o c h a — Pe-
re ra . 
P o r su p a r t e el E s p a ñ o l , s e g ú n cos-
t u m b r e , no d e c i d i r á su equipo has ta 
momentos antes de empezar el encuen-
t r o ; pero se cree que e s t a r á compuesto 
a s í : *Zamora , Sapr isa — *Portas, T r a -
b a ! — S o l é — T e n a I , V e n t o l d r á — B r o t o 
Tena I I — P a d r ó n — B o s c h . 
Los á r b i t r o s s e r á n : el s e ñ o r M e l c ó n , 
p a r a j u z g a r el p a r t i d o cumbre d é Ca-
t a l u ñ a ; el s e ñ o r L l o v e r á s , el E u r o p a -
Tar rasa , y el s e ñ o r Saur i , el Sabadell-
Sans. 
I s i d o r o c o n t r a Moragues en Buenos 
A i r e s 
B U E N O S A I R E S , 23.—Para fecha 
p r ó x i m a se anunc ia u n combate de bo-
xeo ent re el p ú g i l vasco I s i d o r o de Gaz 
t a ñ a g a y el peso pesado sudamericano 
J u a n Moragues , de o r igen c a t a l á n , que 
v e n c i ó a l peso pesado, t a m b i é n vasco, 
Lete , d u r a n t e l * -ovta, " t o u r n é e " de 
é s t e po r A m é r i c a . 
E n el caso de que I s i d o r o venciese 
en este encuentro , se e n f r e n t a r í a - con 
el negro u r u g u a y o G u i l l e r m o Si lva, que 
Programas para el d í a 24: 
M A D R I D , Un ión Radio (E . A . 7, 434 
metros).—-r,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Recete- culinarias.—12, 
Campanadas de G o b e r n a c i ó n . Prensa. Bol-
sa. Bolsa del trabajo. Programas del día . 
12,15, Seña l e s horarias.—14, Campanadas. 
Seña les horarias. Orquesta de la e s t a c i ó n : 
"Las ruinas de Atenas" (obertura), Beetho-
ven; "Serenata china", Siede; "Tosca" 
( f a n t a s í a arreglo de Hofmann) , Puccini. 
Intermedio por Lu i s Medina. L a orquesta: 
"Signorina Tautz" (vals), Klose; "Noch ve 
lage Kognak her" ( fox) , May. Revista de 
libros. L a orquesta: "Las dos princesas" 
( f a n t a s í a ) . Caballero. Bole t ín meteoro lóg i -
co. Bolsa de trabajo. I n f o r m a c i ó n teat ra l . 
L a orquesta: " L a Gioconda" (danza de las 
horas), Ponchielli.—15,25, Noticias de Pren-
sa. Indice de conferencias. Bolsa. — 19, 
Campanadas. Sexteto: "Alma de Dios" 
( f an t a s í a ) , Serrano; "Aida" ( f a n t a s í a ) , Ver-
d i ; "Bocaccio" ( f a n t a s í a ) , Suppé . Interme-
dio por Lu i s Medina.—20, M ú s i c a de baile, 
orquestas de Palermo.—20,25, Noticias de 
ú l t i m a hora.—21,45, Cosechas, ganados y 
mercados; informaciones y cotizaciones, su-
ministradas desde los principales mercados 
de España .—22, E m i s i ó n retransmit ida por 
Barcelona y Sevilla. Campanadas. Seña les 
horarias. Selección de la zarzuela de M i -
guel Echegaray y el maestro Vives, "Bo-
hemios"; se lección de la zarzuela de M i -
guel Echegaray y el maestro Caballero, 
"E l dúo de la Afr icana", interpretadas por 
los cantantes, coros y orquesta de la es-
tac ión . Noticias de ú l t i m a hora. 0,30, 
Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A . J . 2, 400 metros).— 
De 17 a 19: Lec turas : E l Santo del día, 
noticias de Prensa, etc. Orquesta: "Poeta 
y aldeano" (overtura) , Suppe; "La casita 
blanca" ( f a n t a s í a ) , Serrano; "Flor de car-
do" ( m u ñ e i r a ) , Cort ier ; "Standchen" ( in -
termedio", Heykeus; "Rapsodia eslava", 
Volpa t t i . S e ñ o r i t a Odessa: "Las dos p r in -
cesas". Caballero; " E l juramento", Gaz-
tambido; " A l m a y vida", Zamacois. Señor 
R o d r í g u e z : "Tu( serenata" (canc ión) , Bel -
t r á n Reina; "Los gavilanes". Guerrero; 
"Nostalgia", Anglada. 
Fumad C E L E S T I A L E S de 
A 1.45 P E S E T A S C I G A R R O 
v e n c i ó po r dos veces a l famoso i t a l i a n o 
Nando Tassi . 
Carreras de caballos 
L a t e m p o r a d a sev i l l ana de o t o ñ o 
E n vez de las ocho reuniones q ú e 
h a b í a m o s ind icado hace poco, los o r g a n i -
zadores de las car reras de caballos de 
Sevi l la , con m o t i v o de l a E x p o s i c i ó n 
Iberoamer icana , h a n acordado a ñ a d i r dos 
jornadas m á s . Se d i s p u t a r á n du ran te 
los meses de oc tubre y noviembre 
de 1929. 
E n v i s t a de esto no h a b r á t e m p o r a d a 
de o t o ñ o en M a d r i d . 
LT 
D I A 24. S á b a d o . — S . J u a n de l a Cruz ; 
Stos. Protasio, Ob.; Porciano, ab.; Ro-
m á n , pbro . ; F lo r a , M a r í a , Fe rmina , vgs.; 
C r i s ó g o n o , Cresoenciano, Ale jandro , Fe l i -
c í s imo , mrs . 
L a misa y of ic io d iv ino son de S. J u a n 
de l a Cruz, con r i t o doble y color blanco. 
A . Nocturna.—S. R a m ó n Nonnato . 
A v e María.-—11 y 12, misa, rosar io y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
el conde de l a C imera y el infante don 
Fernando, respect ivamente. 
40 horas.—Carmelitas de Sta. Teresa 
(Ponzano, 65). 
Corte de M a r í a . — Mercedes, en Don-
Juan de A l a r c ó n (P . ) , S. Lu i s , S. M i -
l l á n y G ó n g o r a s ; Paz, en S. I s id ro ( P . ) ; 
M a r í a A u x i l i a d o r a , en los Salesianos 
(Ronda de A t o c h a ) ; Paz y gozos, en S. 
M a r t í n . 
P a r r o q u i a de las Angustias.—7, misa 
perpetua po r los bienhechores de l a pa-
r roqu ia . 
P a r r o q u i a del Buen Consejo.—7,30 a 11, 
misas; 4,30 t . , novena de An imas , con 
rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Verdasco; lamen-
tos y solemne responso. 
P a r r o q u i a de N , Sra. de ios Dolores. 
Novena a N . Sra. de l a Meda l l a M i l a -
grosa. 10, m i s a solemne con E x p o s i c i ó n ; 
5,30 t., manif ies to , e s t a c i ó n , s e r m ó n , se-
ñ o r M a r t í n e z Vega ; ejercicio, b e n d i c i ó n 
y reserva. 
P a r r o q u i a de S. M i g u e l A r c á n g e l (G. 
R ica rdos ) .—Idem í d e m . 5 t., E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , rosar io , ejercicio, s e r m ó n , se-
ñ o r J i m é n e z L e m a u r ; b e n d i c i ó n , reserva 
y salve cantada. 
P a r r o q u i a del Salvador .—Idem í d e m . 
6 t . , E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, ser-
m ó n , s e ñ o r V á z q u e z Camarasa; e jerc i -
cio, reserva e h i m n o . 
P a r r o q u i a de la C o n c e p c i ó n . — I d e m 
í d e m . 5,30 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosa-
r io , s e r m ó n , s e ñ o r V á z q u e z Camarasa; 
ejercicio, reserva y salve. 
P a r r o q u i a de S. A n t o n i o de l a F l o r i d a . 
T r i d u o a N . Sra. de l a Meda l l a M i l a g r o -
sa. 4,30 t . . E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n , 
s e ñ o r Sarda; ejercicio y b e n d i c i ó n . 
P a r r o q u i a de S. M i l l á n . — N o v e n a a N . 
Sra. de la M e d a l l a Mi lagrosa . 6,30 t.. Ex -
pos i c ión , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , se-
ñ o r G a r c í a Colomo; ejercicio, reserva, 
l e t a n í a y salve. 
P a r r o q u i a de Sta. Teresa.—Idem í d e m . 
10, mi sa cantada; 5,30 t., rosario, ser-
m ó n , s e ñ o r R u b i o Cercas; ejercicio, re-
serva, l e t a n í a , salve e h i m n o . 
P a r r o q u i a de S. R a m ó n Noi inato .—P. de 
Val lecas) .—Idem í d e m . 8, c o m u n i ó n ge-
ne ra l ; 5 t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, 
s e r m ó n , s e ñ o r J a é n , y reserva. 
A de S. Jos5 de l a M o n t a ñ a (Caracas) . 
3 a 6, E x p o s i c i ó n ; 5,30 t., rosar io y ben-
d ic ión . 
Esclavas del S. O. de J e s ú s (Cervan-
tes).—7, E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de ma-
nifiesto hasta l a t a rde ; 7 y 9,30, misas; 
5 t.. e s t a c i ó n , rosar io, b e n d i c i ó n y re-
serva. 
Ig les ia A de l S. C o r a z ó n (Nicasio Ga-
l lego) .—Empieza el t r i d u o a las An imas , 
organizado por l a A s o c i a c i ó n de A n i m a s 
"Tesoro de Sufragios".—10,30, funera l ; 6 
t., rosar io, s e r m ó n P . H e r n á n d e z , S. J., 
ejercicio, reserva y responso. 
G ó n g o r a s . — E m p i e z a l a novena a Sta. 
Bibiana.—10, misa solemne con Exposi -
c ión ; 5,30 £., E x p o s i c i ó n , rosario, ejer-
cicio, s e r m ó n , s e ñ o r Gonzá lez , motetes, 
reserva y gozos. 
J . de l Corpus Chr is t i .—Novena a las 
á n i m a s . 5 t., rosar io de difuntos , ejerci-
cio, s e r m ó n y reserva, 
J e s ú s . — T r i d u o a S. L u i s y Sta. Isabel . 
6,30 y 10, misa y e jerc ic io; 5,30 t . . E x -
pos ic ión , corona franciscana, ejercicio, 
s e r m ó n , P . d i r ec to r de l a V . O. T . ; re-
serva y a d o r a c i ó n de l a re l iquia . 
M a r í a i n m a c u l a d a (Fuencar ra l , 111).— 
10,30 a 6,30 t., E x p o s i c i ó n . 
O. del Cabal lero de Gracia.—5,30 a i',30 
t.. E x p o s i c i ó n . 
S. Pedro ( F i l i a l del B . Consejo).—No-
vena a N . Sra. de la Meda l l a Mi lagrosa . 
8, c o m u n i ó n genera l ; 5,30 t., E x p o s i c i ó n , 
rosario, s e r m ó n , m o n s e ñ o r C a r r i l l o ; re-
serva, salve e h i m n o . 
Servi tas (S. Nicolás ) .—8,30 , 9, 9,30 y 10, 
misas; 6 a 7 t., E x p o s i c i ó n ; 6,30, corona 
dolorosa. 
* * * 
E l domingo 25, a las once de l a ma-
ñ a n a , se v e r i f i c a r á n las honras po r los 
archicofrades d i funtos de l a Rea l e I l u s -
t r e A r c h i c o f r a d í a de la San ta Vera-Cruz, 
Santa M a r í a de G r a c i a y N u e s t r a Se-
ñ o r a de Gracia , en su iglesia. H u m i l l a -
dero, 23. 
(Este p e r i ó d i c o se pub l i ca con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
CINEMATOGRAFOS Y TEATRO 
Comedia alemana denunciada 
Ñ A U E N , 2 3 . — L a A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa E v a n g é l i c a (p ro te s t an te ) h a en-
tab lado una d e m a n d a c o n t r a l a come-
d i a de Hasen Clever t i t u l a d a " M a t r i m o -
nios en el Cie lo" , a l a que acusa de 
blasfema. 
L a comedia se representa en el tea-
t r o de M a x R e i n h a r d t . 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
Noches, " L a r e i n a del mundo*'. S á b a -
do y domingo tardes, " L a e r m i t a , l a 
fuente y e l r í o " . Grandiosa obra de 
Eduardo M a r q u i n a . 
Drquesta Sinfónica en 
Monumental Cinema 
E l p r ó x i m o domingo d a r á en M O N U -
M E N T A L C I N E M A l a Orquesta S i n f ó -
nica, que d i r ige el i lus t re maestro A r -
bós , el ú l t i m o concier to m a t i n a l de abo-
no, con el s iguiente p rog rama : 
P r i m e r a pa r t e : 1, "Cor io lano" , ober tu-
ra , Beethoven; 2, "Oc tava s i n f o n í a " , en 
" r e " m a y o r : I . A l l e g r o vivace e con 
b r í o ; I I . A l l e g r e t t o scherzando; I I I . T e m -
pe d i menuet to ; I V . A l l e g r o vivace, Bee-
thoven.—Segunda pa r t e : 1, " S i n f o n í a c lá -
s ica" ( p r i m e r a vez en estos conc ie r tos ) : 
a ) A r i a . L a r g h e t t o ; b) Gaveta. U n t r op -
po a l legro ; c) F ina le . Mol to vivace, P ro-
kofieff ; 2, a) E l Corpus en Sevi l la ; b) 
T r i a n a (de l a suite " I b e r i a " , A l b é n i z -
A r b ó s ; 3, "Rapsodia h ú n g a r a " , n ú m e r o 
2, L i s t z . V _ 
" L a gran batalla naval" 
E l p r ó x i m o lunes se estrena en R E A L 
C I N E M A y P R I N C I P E A L F O N S O l a 
p e l í c u l a t i t u l a d a " L a g r a n ba ta l l a na-
v a l " , que es una p á g i n a de h i s to r i a de 
l a g r a n guerra , real izada con l a coope-
r a c i ó n del A l m i r a n t a z g o ing lés , l a N a v i 
League y u n C o m i t é asesor. 
Se t r a t a de u n documento h i s t ó r i c o , 
de l a r e c o n s t r u c c i ó n , realizada s in apa-
sionamiento alguno, de dos de las g ran-
des batal las navales que fueron t imbres 
de honor pa ra I n g l a t e r r a . Sus persona-
jes, seres humanos de carne y hueso, 
reproducen exactamente a los que su-
cumbie ron en l a pelea; seres que unas 
veces nos emocionan con sus gestos de 
h é r o e s y otras hacen s o n r e í r con sus 
pueri l idades de amigos del mar . Los 
verdaderos protagonis tas de esa c in ta 
son el mar , el acorazado, el c a ñ ó n ; por 
eso esta p e l í c u l a , m á 3 que batal las de 
hombres, reproduce luchas de t i tanes . 
6Í E l vuelo hacia la muerte 
L a p e l í c u l a que con el t í t u l o " E l vue-
lo hac ia l a m u e r t e " se estrena el lunes 
p r ó x i m o en M O N U M E N T A L C I N E M A 
es l a ú n i c a c i n t a p roduc ida hasta la fe-
cha que hace sen t i r en toda su i n t en -
sidad l a gue r ra a é r e a , emocionante y 
t r á g i c a . D i s t i n t a de todas las p e l í c u l a s 
que hasta l a fecha se han proyectado 
de este corte, " E l vuelo hacia l a muer -
t e " reproduce una de las p á g i n a s m á s 
b r i l l an tes de l a g u e r r a m u n d i a l escri-
t a por l a A v i a c i ó n . 
resonante é x i t o en los teatros europeos. 
E n su papel de un p r í n c i p e á r a b e , el 
a rgumento conduce a F a r r e l l por los 
alegres Clubs nocturnos de P a r í s , los 
r o m á n t i c o s canales de Venecia y los en-
s u e ñ o s de u n h a r é n o r i en ta l . 
Gre ta Nissen hace el papel de una 
joven del g r a n mundo p a r i s i é n . E l t ema 
pone de manifiesto el confl icto y l a g r a n 
di ferencia que existe entre las costum-
bres de la c iv i l i zac ión europea y las ran-
cias t radiciones de los á r a b e s . 
Y a hemos dicho que " E l p r í n c i p e Fa-
z i l " es uno de los grandes " f i l m s " de 
esta temporada, cuyo estreno el lunes 
p r ó x i m o en el a r i s t o c r á t i c o C A L L A O 
promete ser o t ro g r a n acontecimiento. 
.Conoce usted a Glenn 
Glenn T r y o n es ei actor c ó m i c o de 
m á s pres t ig io en los Estados Unidos, 
donde se le conoce por el nombre del 
incomparable . 
" E n alas del amor" , l a m á s extraor-
d ina r i a aventura de u n aviador que 
a p r e n d i ó por correspondencia y sus m i l 
peripecias en u n viaje c ó m i c o a t r a v é s 
del A t l á n t i c o , ie d e m o s t r a r á n a usted 
lo jus to de su t í t u l o de incomparable. 
" E n alas del amor" , por Glenn T r y o n 
y tPatsy R u t h M i l l e r , se estrena el l u -
nes p r ó x i m o en el a r i s t o c r á t i c o CA-
L L A O . 
?9 A propósito de "Pelirroja 
por C L A R A B O W 
D i c e n que la genia l a r t i s t a recibe dia-
r iamente mi l la res de cartas de sus ad-
miradores . L o creemos, porque Clara 
B o w es hoy el m á s a l to va lo r a r t í s t i c o 
de l a panta l la . " P e l i r r o j a " , se estrena-
r á el p r ó x i m o lunes, d í a s 26, en los ele-
gantes salones del C I N E I D E A L y C I -
N E M A B I L B A O . 
Púb l i co - y c r í t i c a h a n coincidido al de-
n o m i n a r a " M í s t e r W u " la me jo r p ro-
d u c c i ó n de L o n Chaney. E n efecto, el 
g r a n t r á g i c o del ar te mudo ha conse-
guido superarse a s í m i s m o en l a ca-
r a c t e r i z a c i ó n del m a n d a r í n W u . R e n é e 
A d o r é e y R a l p h Forbes son, con L o n 
Chaney, los i n t é r p r e t e s pr incipales de 
esta s u p e r p r o d u c c i ó n "Me t ro -Go ldwyn-
Mayer" , verdadero a larde de t é c n i c a mo-
derna. 
Completando el p r o g r a m a se proyec-
t a " E l pecado de A d á n " , g r a c i o s í s i m a 
comedia, en l a que A i l e e n P r i n g l e y L e w 
Cody crean dos d iver t idos personajes. 
E l lunes, estreno de " L a venenosa", 
por Raque l Meller . 
Cine del Callao 
"Cadena perpetua", l a d i v e r t i d a pe-
l í c u l a en l a que con mayor desenfado 
se a t repe l la por L a u r i t a Lap lan te la ló -
gica, con ei bendit-: fin de hacer r e í r 
ho ra y med ia consecut iva a l púb l i co , se 
p royec ta con é x i t o creciente en este ar is-
t o c r á t i c o cinema. ' 
Comple ta el p r o g r a m a ' X a be l la de 
B a l t i m o r e " , por Dolores Costello y Con-
r a d Nagel , g rand iosa p e l í c u l a de l a m a r -
ca exclusiva " D i a n a " . 
Cine de San Miguel 
" E l hombre que r í e " , l a p e l í c u l a de 
f o t o g r a f í a prodigiosa, de t é c n i c a v a n -
guardis ta , de las grandes caracterizacio-
nes, con escenas t a n a r t í s t i c a s , en las 
que l a belleza O lga Baclanova, l a cé-
lebre b a i l a r i n a del tea t ro de las A r t e s 
de M o s c ú , se revela como p r i m e r í s i m a 
"es t re l la" de l a panta l la , se proyecta 
con é x i t o enorme en el suntuoso S A N 
M I G U E L . 
Cervantes 
N o deje de ver en el c é n t r i c o C E R -
V A N T E S "Los h ú s a r e s de l a r e ina" , la 
deliciosa comedia F i r s t N a t i o n a l , d i s t r i -
bu ida por l a Casa Verdaguer , por l a 
hermosa B i l l i e Dove y L l o y d Hughes . 
Reserve sus bi l le tes con a n t i c i p a c i ó n . 
Cmema España 
"Con e l a m o r no se juega" , por M a d -
ge Be l l amy , y "Leg ionar ios" , l a g r a n -
diosa s u p e r p r o d u c c i ó n , por L e w i s Sto-
ne. N o r m a n K e r r y y June Mar lowe , fo r -
m a n el grandioso p r o g r a m a del E S -
P A N A . 
« 1 
E s t a ma rav i l l o sa obra del s é p t i m o ar-
te e ñ e i e r r a u n romance pasional , que 
se desar ro l la en P a r í s y Venecia, t r as -
ladando luego su campo de a c c i ó n a la 
r o m á n t i c a A r a b i a , y es una a d a p t a c i ó n 
del famoso d r a m a t e a t r a l " L a i n s u m i -
sa", de F i e r r e Fronda ie , que tuvo u n 
domingo 
ú l t i m a s 
c o n t a d u r í a 
Cinema Goya 
¡ S i e m p r e las mejores p e l í c u l a s ! U n 
éx i to ro tundo ha sido " V e n a m i casa", 
por A n t o n i o Moreno. E l p ú b l i c o que 
a s i s t i ó a l estreno de " V e n a m i casa" 
sa l ió c o m p l a c i d í s i m o y elogiando m u y 
mucho la labor del a r t i s t a e s p a ñ o l . E l 
C I N E M A G O Y A cuenta siempre con los 
mejores programas . 
P A R A H O Y 
Z A R Z U E I A (Jovellanos, 4).—Teatro 
L í r i co Nacional .—A las 7, concierto por 
l a Sociedad Cora l P o l i f ó n i c a de Ponte-
vedra.—A las 10,30, Guzlares. 
C E N T R O (Atocha , 1 2 ) . — C o m p a ñ í a 
Lo la Membr ives .—A las 6,15, E l Rosa-
r i o . — A las 10,15, Pepa Doncel . Te léfo-
no 10.187. 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6) .—Mar-
g a r i t a X i r g u . — A las 6,15, L a e rmi ta , l a 
fuente y el río ( r e p o s i c i ó n ) . — A las 10,15, 
L a r e ina del mundo . 
C O M E D I A (Pr inc ipe , 14).—A las 10,30, 
N a p o l e ó n en l a lunp . 
A P O L O (Alca lá , 49).—6,30, E l santo 
de la I s i d r a y E l t a m b o r de Granade-
ros.—10,30, Los flamencos ( éx i t o enor-
me de l ib ro , p a r t i t u r a e i n t e r p r e t a c i ó n ) . 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés ) .— 
C o m p a ñ í a M a r í a Pa lou .—A las 6,30, L a 
p rop ia e s t i m a c i ó n . P r e s e n t a c i ó n de l a 
eminente ac t r i z a r g e n t i n a F a n n y Bre -
ñ a . — A las 10,30, Los que no pe rdonan 
(precios populares, t res pesetas butaca) . 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
A las 6, M i he rmana Genoveva ( é x i t o 
e x t r a o r d i n a r i o ) . — A las 10,15, M i he rma-
na Genoveva. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4 ) . — C o m p a ñ í a 
R ica rdo Calvo.—A las 6, Re inar d e s p u é s 
de m o r i r . — A las 10,15, H a m l e t (repo-
s i c i ó n ) . 
A L R A Z A R . — A las 6 y 10,30, ¡ U n m i -
l lón! 
L A R A (Corredera Baja , 17).—Carmen 
El marido, muy grave; habían con-
traído matrimonio hace ocho días. 
E n su domic i l i o de l a calle de Guz-
m á n V i l l o r í a (Puente de Val lecas) , fué 
encontrada m u e r t a en el lecho por as-
f i x i a . Candelas Salvador Chicharro , de 
v e i n t i d ó s a ñ o s , y j u n t o a e l la su esposo, 
H i g i n i o del M o l i n o B a r t o l o m é , de ve in te 
cinco, y de of ic io cerra jero , con grave 
i n t o x i c a c i ó n p roduc ida po r las emana-
ciones de una es tufa de c a r b ó n que ha-
b í a en la alcoba. 
E l m a t r i m o n i o d e j ó po r l a noche una 
es tufa encendida den t ro de l a alcoba, 
y a l l l ega r l a m a ñ a n a , y a a ho ra avan-
zada, como los esposos no se levantaran 
el padre de Candelas l l a m ó l e s , a larma-
do. Entonces f o r z ó l a p u e r t a y e n t r ó . 
L a m u j e r a p a r e c í a en el lecho muer-
ta , y el esposo tendido en el suelo, sin 
conocimiento . 
A t e r r a d o el padre, c o m e n z ó a dar g r i -
tos y acudieron var ios vecinos y poco 
d e s p u é s el comandante del puesto de la 
G u a r d i a c i v i l de l a ba r r i ada , don Fran-
cisco G o n z á l e z , con el g u a r d i a don A n -
tonio Vestolos. 
H i g i n i o fué l levado a l a Casa de So-
corro, donde se a p r e c i ó que p a d e c í a gra-
ve i n t o x i c a c i ó n p roduc ida po r las ema-
naciones de l a estufa. 
E n el l u g a r del suceso se p e r s o n ó el 
Juzgado de Vallecas, compuesto por el 
juez, don C e s á r e o Polo ; el secretario, 
s e ñ o r F e r n á n d e z C a s t r í l l o , y el alguaci l , 
s e ñ o r Aguado , y o r d e n ó las dil igencias 
del caso. 
E n l a b a r r i a d a p rodu jo l a desgracia 
penosa i m p r e s i ó n . H i g i n i o y Candelas 
h a b í a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o el s á b a d o 
ú l t i m o y p a r a su a lo j amien to el padre 
de e l la h a b í a cons t ru ido en el pat io de 
la casa, l a cual es de su propiedad, un 
p a b e l l ó n con dos habitaciones, en el que 
ha ocur r ido el suceso. 
Díaz .—A las 6,15 y 10,30, Raque l (éx i to ) . 
F U E N C A R R A L (Fuencar ra l , 143).— 
C o m p a ñ í a Francisco Morano.—6,30, E l 
coronel Bridan.—10,15, E l Cardenal (re-
p o s i c i ó n ) , por Morano . 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6.30 y 10,30, L a atropella-
platos. 
I N F A N T A I S A B E L (Ba rqu i l l o , 14).— 
6,30 y 10,30, E l ú l t i m o l o r d (éxi to 
c lamoroso) . 
I N F A N T A _ B E A T R I Z (Claudio Coello, 
4 5 ) . — C o m p a ñ í a I rene L ó p e z Heredia.— 
6,15 y 10,30, C á n d i d a (estreno) . 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6 ) . —6,30 
Las aviadoras ( r e p o s i c i ó n ; obra cente-
na r i a del maestro Alonso).—10,30, E l 
n i ñ o de l a p a l m a ( éx i t o colosal) . 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8) . 
A las 6, m a t i n é e de moda.—Noche, a 
las 10,15, la g r a n c o m p a ñ í a de circo. 
Ramper ; I v a n o f f con sus leones. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar-
gal l , 13).—A las 6, ¿ D e b e n gu ia r "au to" 
las mujeres? E l pecado de A d á n , por 
L e w Cody. M í s t e r W u , por R a n é e Ado-
r é e y L o n Chaney.—A las 10,30, cuarto 
concierto de abono por l a orquesta del 
Palacio de l a M ú s i c a . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6, 10,15, B o r r a c h e r a i n c i v i l . L a 
bella de Ba l t imore , por Dolores Coste-
l lo y Conrad Nagel . Novedades in terna-
cionales y Cadena perpetua, por L a u r a 
Laplante . 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel H ) 
y P R I N C I P E A L F O N S O ( G é n o v a , 20), 
A las 6 y a las 10,15, Revis ta P a t h é . 
Zuecos y molinos. ¡ C u i d a d o con el telé-
fono!..., por Carmen B o n i . E l hermani-
to, por H a r o l d L l o y d ( éx i t o enorme; es 
u n " f i l m " P a r a m o u n t ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 87) 
A las 6 y a las 10, Actual idades Gau-
mont . Leoncitos a mí. . . A lmas gemelas. 
M o u l i n Rouge (enorme é x i t o ) . 
C I N E A V E N I D A ( P i y Marga l l , 15).— 
A las 6 y 10,15, S i n f o n í a . No t i c i a r io Fox. 
¡V iva M a d r i d , que es m i pueblo! Rifa 
de retratos de los pr incipales artistas. 
M a ñ a n a domingo, en las tres funciones, 
ú l t i m a s representaciones de ¡Viva Ma-
dr id , que es m i pueblo! Lunes, L a pe-
l i r r o j a . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—A las 
6,15 y 10,15, A r m a n d o gresca. A gusto 
de p a p á . Ven a m i casa (extraordina-
r i o é x i t o de A n t o n i o Moreno) . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124; 
t e l é fono 30.798).—6 ta rde y 10,15 noche, 
L a nov ia en d i sputa ( c ó m i c a ) . A r m a n -
do gresca (Boddy Roosevel t ) . Ven a m i 
casa ( A n t o n i o Moreno ) . 
C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo, "2).— 
5,30 y 10, L a novia en d i sputa (Boby 
V e r n o n ) . A r m a n d o gresca (Boddy Roose-
v e l t ) . V e n a m i casa (Anton io More-
n o ) . Lunes p r ó x i m o , ¡ a c o n t e c i m i e n t o ! 
Es t reno: L a pel i r roja , por Clara Bow. 
Es u n " f i i m " Paramount . 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
U rq u i j o , 11).—6 y 10,15, De l a p ie l del 
d iablo ( c ó m i c a ) . E l doctor batallador. 
L a i lus t re f regona ( p r o d u c c i ó n espa-
ñ o l a ) . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6 ) . 
Par t idos del d í a 24 de noviembre de 1928. 
A las 4 tarde . P r imero , a pala : Quinta-
n a I y Ochoa con t r a O r ú e y P é r e z . Se-
gundo, a remonte : Salsamendi y Tacó-
lo con t ra Ochotoren. y A l b e r d i . 
( E l anuncio de ios e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n ni r e c o m e n d a c i ó n . ) 
Folletín de E L DEBATE 35) 
COURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
( V e r s i ó n cas te l lana de E m i l i o Carrascosa, expresamente 
hecha pa ra E L D E B A T E ) 
M i t í a se ha quedado e n e l h o t e l de la Res t au ra -
c i ó n j u g a n d o u n a p a r t i d a de " b r i d g e " con l a baro-
nesa de P o r t e l y con o t ras dos s e ñ o r a s que acaban 
de presen ta rnos . 
— ¿ V a usted a es ta r sola en e l j a r d í n de l cas ino? 
—Supongo que e n c o n t r a r é a l l í a l m a t r i m o n i o O l i -
vares . ¿ S u m a m á no v a n u n c a ? Y o le h a r í a l a t e r -
t u l i a con m u c h o gus to p a r a que no se aburr iese , s i e m -
p r e que me lo p e r m i t i e r a . 
—Sale poco de c a s a E n este m o m e n t o l a he de ja -
do en n u e s t r o j a r d í n , donde se goza de una t e m p e -
r a t u r a del iciosa. ¿ S a b e us ted . -? 
Y o l a n d a m i r ó a su i n t e r l o c u t o r con ojos sonrientes. 
E l s e ñ o r de Rlves se e c h ó a r e i r , a su vez. 
— N o me m i r e us ted de esa m a n e r a b u r l o n a N o 
es que hable flamenco, s ino que no m e ha dejado 
u s t e d t e r m i n a r la frase. I b a a dec i r : ¿ S a b e u s t e d l o 
que d e b í a hacer, segura de que m i madre h a b r í a de 
a g r a d e c é r s e l o m u c h o ? V i s i t a r l a 
— ¡ O h ! , nada m á s g ra to p a r a m í . ¿ U s t e d vue lve aho-
r a a su casa? 
E i s e ñ o r de R ives v a c i l ó u n ins tante , como s i no su-
p i e r a q u é resporder . 
— T e n g o u n a c i t a antes de las cinco-—dijo a l fin—; 
pero t o d a v í a no son m á s que las t res . ¿ Q u é m e acon-
seja us ted que haga? 
— S i vale m i consejo, y puesto que l a c i t a no es a 
una h o r a de t e rminada sino a cua lqu ie ra , con t a l de que 
no sea d e s p u é s de las cinco, que v a y a us ted en seguida. 
M i e n t r a s t a n t o le h a r é u n r a t o de c o m p a ñ í a a su 
m a m á . 
Los j ó v e n e s t o m a r o n l a d i r e c c i ó n de l a cal le de P r u -
nelle. 
— S i el s i t io a que us ted se d i r i g e e s t á apar tado de 
a q u í no se moleste en a c o m p a ñ a r m e , y o i r é sola. Desde 
a q u í se ve y a su casa y a su m a m á que e s t á sentada 
al b a l c ó n . 
— M e e s t á esperando, porque yo le d i j e que v o l v e r í a 
d e s p u é s de echar las ca r t as a l correo. A d e m á s , y o ten-
go m u c h o gus to en a c o m p a ñ a r l a . ¿ O es que le desagra-
da a us ted m i c o m p a ñ í a ? 
— ¡ P o r Dios , nada de eso! E s t o y convencida que es 
usted u n excelente conductor , y que yendo con usted 
se pueden a f r o n t a r serenamente todos los pe l ig ros . Y 
si no que lo d i g a e l accidente de " a u t o " que su f r imos 
l a o t r a t a rde . Gracias a l a p e r i c i a de us ted pud imos 
regresar a V i c h y con toda comodidad. 
— Y a que no de o t r a c o s a — r e s p o n d i ó con u n dejo de 
i r o n í a R ina ldo de Rives—puedo enorgul lecerme de ser 
u n chofer y un m e c á n i c o aceptable, p o r lo menos. He 
conducido, no s ó l o a u t o m ó v i l e s de todas las marcas , 
sino, y p r inc ipa lmen te , au tocamiones de ca rga . 
— ¿ D u r a n t e l a g u e r r a ? 
— D u r a n t e l a gue r ra , sí, pero no en l a gue r ra , no en 
c a m p a ñ a 
— ¿ N o ha servido usted en el E j é r c i t o ? 
— N o he t en ido e l honor de b a t i r m e por m i p a t r i a . 
Y o l a n d a no se a t r e v i ó n i a m i r a r a s u in t e r locu to r , 
de t a l modo l a c o n m o v i ó y l a i n t r a n q u i l i z ó e l tono á s -
pero en que R i n a l d o acababa de hab la r . L a j o v e n hizo 
de r iva r del icadamente l a c o n v e r s a c i ó n hacia o t r o tema. 
—Parece que nues t ro beodo chofer se ha presentado 
a los B e r n a e r t p a r a pedir les que i n f l u y a n cerca del 
d u e ñ o del " a u t o " que g u i a b a y que l e h a b í a desnedido, 
p a r a que v u e l v a a t o m a r l e a su serv ic io 
— S í . Y luego h a estado en m i casa p a r a in te resa rme 
en su f a v o r . 
— H e o ído dec i r que los B e r n a e r t h a b í a n rehusado. . . 
p ruden temente . 
— I g n o r o lo o c u r r i d o ; l o ú n i c o que s é es que h a y que 
p r o c u r a r a t oda costa que el pobre h o m b r e no se vea 
en l a t r i s t e s i t u a c i ó n de no l l e v a r a su h u m i l d e ho-
g a r lo que su m u j e r y sus h i jos neces i tan p a r a v i v i r . 
—Pero é l po r su p a r t e d e b í a corregi rse . 
— Y a ha j u r a d o poner todos los medios p a r a conse-
g u i r l o . Si se le ayuda, es toy seguro de que l o l o g r a r á , 
pero a h o r a menos que n u n c a debe a b a n d o n á r s e l e . . . Y 
pa ra que no se s ien ta abandonado, m i madre acaba de 
t o m a r l o a su servic io en ca l idad de j a rd ine ro , o de a y u -
da de c á m a r a , o de mozo de comedor . . . de lo que haga 
fa l ta , porque en ú l t i m o caso, lo que se persigue es po -
nerle en condiciones de seguir ganando e l p a n "de }os 
suyos con su t r a b a j o honrado . Prec isamente esta m a -
ñ a n a hemos firmado l a e s c r i t u r a de c o m p r a de l a v i l l a 
que hab i tamos , y que en rea l idad no e ra nues t r a toda-
v í a , aunque l a gente c r e y e r a o t r a cosa, porque f a l t a b a 
l l enar l a f o r m a l i d a d n o t a r i a l de l a firma de l a escr i -
t u r a . . . M i r e usted, m i m a d r e nos hace s e ñ a s desde e l b a l -
c ó n p a r a que subamos. ¿ Q u i e r e u s t ed hacer el f a v o r 
de ent rar , s e ñ o r i t a ? 
A l t i e m p o de p r o n u n c i a r estas palabras , R i n a l d o de 
Rives a b r i ó l a p u e r t a de l a v e r j a de l j a r d í n . 
U n enorme perro de p i e l r o j a con manchas blancas, 
c o m e n z ó a da r saltos, como s i qu is ie ra s o l t a - ^ de m 
cae! .a que lo sujetaba, m i e n t r a s l ad raba fu r iosamente . 
— ¡ Q u i e t o , F o x - t r o t ! — d i j o R i n a l d o acar ic iando l a 
hermosa cabeza del per razo .— E n lo sucesivo, s iempre 
que en t re l a s e ñ o r i t a de Tourne l l es t e n d r á s que i r a 
l amer le l a mano en s e ñ a l de respetuosa s u m i s i ó n . 
Y v o l v i é n d o s e a Y o l a n d a que se h a b í a quedado a t r á s , 
e x c l a m ó : 
— E n t r e usted s in miedo , s e ñ o r i t a . F o x - t r o t es u n 
a n i m a l noble e inofens ivo ; sus l adr idos no son de ex-
t r a ñ e z a po r ve r a u n a persona desconocida, sino de ale-
g r í a p o r m i regreso. Es el r e c ib imien to que me hace 
cada vez que vue lvo a casa, y aunque haga no m á s 
de u n c u a r t o de h o r a que m e h a v i s t o . 
Da s e ñ o r a de Rives a p a r e c i ó en aquel m o m e n t o en 
lo a l t o de l a escal inata que daba acceso a l a " v i l l a " , y 
d e s c e n d i ó los escalones sonriente, y con ambas manos 
tendidas h a c í a l a r e c i é n l legada. 
— ¡ O h , h i j a m í a , c ó m o le agradezco que h a y a t en ido 
l a a m a b i l i d a d de v e n i r a v e r m e ! — e x c l a m ó . — Es usted, 
s e ñ o r i t a , l a p r i m e r a persona a qu ien recibo en " m i ca-
sa", y esto es s e ñ a l de buen augur io . Acabo de firmar 
esta m a ñ a n a l a e s c r i t u r a de c o m p r a de l a " v i l l a . ' 
— E l j a r d í n es b e l l í s i m o y l a a r q u i t e c t u r a del edificio 
no puede ser m á s elegante. 
— N o t iene nada de e x t r a o r d i n a r i o . L a " v i l l a " no 
pasa de ser una modes ta ca s i t a de campo, rodeada de 
á r b o l e s . Es m u y posible, aunque no m e a t r e v o a ase-
g u r a r l o en cbsoluto, que pasemos a q u í el i nv i e rno . 
—Debe us t ed de tener le u n g r a n c a r i ñ o a V i c h y , se-
ñ o r a , p a r a decidirse a permanecer a q u í , en l a e s t a c i ó n 
de las nieves. 
— L a e x p l i c a c i ó n , que r ida n i ñ a , e s t á en que me con-
sidero l a m u j e r m á s dichosa de l m u n d o por haber po -
dido c o m p r a r una casa que sea " m í a " ; ¡ es t a n agradable 
v i v í i en u n a cas i ta p rop ia , po r modes ta que sea! E n 
P a r í s , donde pensaba fijar m i residencia, no he podido 
encon t ra r u n r i nconc i to lo bas tante confor table , y que 
estuviese d e n t r o de nues t ras posibi l idades. 
— ¿ D ó n d e v i v í a n ustedes antes de v e n i r a V i c h y ? 
p r e g u n t ó Yo landa . 
— E n las colonias. Pero y a no vo lveremos p o r a l l í . 
A d e m á s , V i c h y , como l u g a r de residencia, m e parece 
u n s i t i o sano y agradable . 
— E n verano 1c es, en efecto; pero en i nv i e rno r e s u l t a 
demasiado t r i s t e y h ú m e d o . D u r a n t e l a é p o c a i n v e r n a l 
no v ive a q u í nadie ; las v i l l a s y los hoteles se quedan 
v a c í o s . 
/ — ¡ Q u é i m p o r r a ! A m í con tener l a ig les ia cerca m e 
) b a s t a — r e s p o n d i ó l a s e ñ o r a de Rives .— E l f r í o y l a h u -
medad los c o m b a t i r é , ins ta lando el s i s tema de calefac-
c ión cen t ra l , con l o que nues t r a casa no t e n d r á que en-
v i d i a r en p u n t o a confo r t a n inguno de los m á s lujosos 
hoteles. R i n a l d o v a a consagrarse a u n i m p o r t a n t e y 
delicado t raba jo , que exige absoluto recogimien to , y 
a q u í , en nues t r a v i l l a , p o d r á d i s f r u t a r de l a ca lma apa-
cible, que t a n necesaria le v a a ser, sin con ta r con que 
p o d r á pasear s in perder demasiado t i empo , y esto i r á 
ga-~~do su salud, hoy excelente, grac ias a Dios . 
Los s e ñ o r e s de Rives y Yo landa de Tourne l l es se t a -
l l aban en el j a r d í n , c u i d a d í s i m o , l leno de f lores, p lan ta-
das en extensos macizos y cuadros,, que daban a l pe-
q u e ñ o y l indo parque una sugest iva pe l i c romia . L a casa 
SF e r g u í a coqueta y pu l e r a en el centro del j a r d í n , ocul-
t a has ta los balconea del p r i m e r piso por los rosales, 
pasionarias , oncedaderas y o t ras p l an ta s t repadoras 
que escalaban 'as fachadas has ta u n a a l t u r a de a lgu-
nos met ros . 
—Tenga usted l a amab i l i dad de sub i r con nosotros, 
s e ñ o r i t a — l e d i jo a Y o l a n d a l a s e ñ o r a de Rives , acom-
p a ñ a n d o su i n v i t a c i ó n de una bondadosa sonr isa—; ar-
do en deseos de e n s e ñ a r l e a us ted nues t ro p e q u e ñ o do-
m i n i o . 
Las dos mujeres comenzaron a sub i r los p e l d a f ^ de 
l a escal inata que daban acceso a l v e s t í b u l o de l a " v i l l a " . 
Rina ldo , en vez de acudi i a l a c i ta , de l a que se i b a pa-
sando l a hora , las s i g u i ó . L a esca l ina ta t e r m i n a b a en 
una espaciosa meseta, rodeada por e l f r en te y los lados 
por una elegante baranda de m á r m o l . De all í , a t ra -
vesando l a puer ta , se p a s a t a a l v e s t í b u l o , pieza cua-
drangu la r , espaciosa, semejante a una " s e r r é " o inver -
nadero. A t r a v é s del rasgado v e n t a n a l ab ie r to en el 
m u r o de enfrente de la puer ta , se con t emplaba el del i -
cioso paisaje que o f r e c í a n el parque nuevo y las r ibe-
xas del A l l i e r . A U derecha, se destacaban, emergiendo 
de l a masa de ve rdura , l a mole severa de l edificio de l a 
Q u i n t a de los A l i ados . 
( C o n t i n u a r á . Ji, 
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Casa real 
H a sido nombrado profesor del P r í n -
cipe de A s t u r i a s el c a p i t á n de corbeta 
don Gabr ie l F e r n á n d e z de B o b a d i l l a y 
Ragel . 
El convenio de tranvías 
E l alcalde m a n i f e s t ó ayer a los per io-
distas que h a b í a recibido el t ras lado 
of ic ia l de l a r e a l orden de G o b e r n a c i ó n 
aprobando el convenio con l a Sociedad 
M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s . 
A y e r v i s i t ó el s e ñ o r A r i s t i z á b a l a l -
gunos solares del A y u n t a m i e n t o para 
estudiar los proyectos de obras de ins-
talaciones munic ipa les pa ra el porveni r . 
E l d í a 29 s e r á el ú l t i m o p a r a la 
revista de estos carruajes . Los que no 
se presenten en este ú l t i m o plazo pro-
d u c i r á n baja de f in t i iva y se les r e t i r a r á 
la correspondiente a m o r t i z a c i ó n m u n i -
cipal. 
Desde el 1 de enero al 28 de oc tubre 
de 1928 se recaudaron en el matadero 
y mercado de ganados 2.773.495,75 pese-
tas, o sea 198.749,69 pesetas m á s que 
en igual p e r í o d o del a ñ o an te r ior . 
Sacrificio de reses: vacuno, 62.551 re-
ges- 11.408 m á s que en i g u a l p e r í o d o de 
1927 Terneras, 33.503; 2.202 m á s que 
en 1927- Lanares , 440.887; 62.616 m á s 
aue en 1927. Lechales. 307; 142 m á s 
que en 1927. Cerdo, 30.180; 7.583 menos 
en 1927. 
Una visita a la Escuela 
que 
de ingenieros de Minas 
.El director genera l de Al inas y C o m -
bustibles, s e ñ o r Fuentes P i l a , g i r ó ayer 
m a ñ a n a una v i s i t a o ü c i a l a l a Escuela 
de Ingenieros de Minas , s i t a en R í o s 
Rosas, 5. 
F u é recibido po r el d i rec to r y profe-
sores de la misma , quienes a c o m p a ñ a -
ron al s e ñ o r Fuentes P i l a a t r a v é s de 
todas las dependencias, aulas, museo, 
laboratorios, etc. 
L a v i s i t a d u r ó m á s de dos horas, pues 
todas las instalaciones, aparatos y m a -
terial de l abora to r io estau montados cíe 
manera m u y comple ta y fue ron exami -
nados d é t e n i d a m e n t e por el s e ñ o r Fuen-
tes Pi la . 
Ent re las cosas que m á s l l a m a r o n l a 
a t enc ión del d i r ec to r de M i n a s figura un 
corte de m o t o r de a v i a c i ó n , dispuesto 
para que pueda observarse con detal le 
su funcionamiento. E l m o t o r fué adqui -
rido de desecho por unas 1.000 pesetas, 
pero cos tó m á s de 6.000 hacer en él 
los cortes p a r a conver t i r lo , v a l g a la 
palabra, en t ransparente . 
U n aparato notable es el des t i lador de 
aceites. T o d a v í a no ha t e rminado su 
montaje. E n l a especialidad de dest i la-
ción tiene l a Escuela u n horno para 
preparar p e t r ó l e o s . S e g ú n o í m o s all í , 
este aparato s e r á l levado a l a Expos i -
ción de Barce lona en u n i ó n de otros que 
se p royec ta exhib i r , procedentes de l a 
Escuela de Ingenieros de Minas . 
Son m u y interesantes los labora tor ios 
de a n á l i s i s de metales . E n ellos se pue-
de a d m i r a r u n m a g n í f i c o fo tomicroscopio 
que pe rmi t e obtener a u t o m á t i c a m e n t e 
f o t o g r a f í a s de cuerpos minerales , cuyo 
t a m a ñ o aumentan en g r a n p r o p o r c i ó n . 
E l señor Fuentes P i l a e log ió las ins ta-
laciones de e l e c t r o a n á l i s i s , e l e c t r o m e c á -
nica, electrotecnia, rayos X , magne t i s -
mo, anál is is qu ímico , etc. 
E n su presencia se h i c i e ron funcionar 
varios aparatos; uno de ellos es u n m a r -
ti l lo eléctrico que golpea con i n t e r m i -
tencia graduable bar ras de m e t a l hasta 
quebrarlas. U n a c o m b i n a c i ó n de reloje-
r ía registra exactamente el n ú m e r o de 
martillazos necesarios p a r a r o m p e r l a 
barra m e t á l i c a . E l apara to se deja f u n -
cionando d í a t ras d í a , s in v ig i l anc i a , 
pues a u t o m á t i c a m e n t e , cuando el me ta l 
ha sido quebrado, los m a r t i l l a z o s se sus-
penden. Se u t i l i z a pa ra pruebas de re-
sistencia, maleabi l idad, etc. 
Para que los a lumnos t u v i e r a n u n 
recuerdo de l a v i s i t a , el s e ñ o r Fuentes 
Pi la les conced ió v a c a c i ó n du ran te el 
día de hoy. 
La propiedad de un sepul-
cro decidida por dos muías 
1.500 pesetas, fué concedido a don Ju l io 
G a r c í a S á n c h e z - L u c a s , de M a d r i d . E l 
" P r e m i o Tap ia" , de 1.000 pesetas, a don 
Rafae l Lo ren t e de N o , residente en U p -
sala (Suec ia) . D e c l a r ó desier to el "Pre-
m i o Esp ina y Capo", po r no r e u n i r m é -
r i t o s suficientes los t raba jos recibidos. 
H o y se r e u n i r á l a A c a d e m i a pa ra 
acordar los p remios y temas p a r a el 
curso que empieza, las condiciones de 
una p e n s i ó n de estudios en el e x t r a n -
j e ro y e l ecc ión de cargos vacantes. 
E l lunes, a las siete de l a ta rde , ce-
l e b r a r á su p r i m e r a s e s i ó n c i en t í f i ca . E l 
doc to r S á n c h e z H e r r e r o l e e r á u n t r a b a -
j o t i t u l a d o " E l caso de W i l l i a m K n o x " ; 
el doc to r V i l l a v e r d e e x p o n d r á una co-
m u n i c a c i ó n , aux i l i ado del apara to de 
proyecciones, sobre las fo rmas i n c o m -
pletas de l s í n d r o m e t a l á m i c o ; el doc to r 
L a r r ú h a b l a r á de l empleo del a n t i d i f u -
sor en l a e x p l o r a c i ó n r a d i o g r á f i c a del 
p u l m ó n . 
Petición de los Estudian-
tes Católicos al rector 
L a nueva J u n t a suprema de l a Con-
f e d e r a c i ó n de Es tud ian tes C a t ó l i c o s de 
E s p a ñ a v i s i t ó aye r a l rec tor de l a U n i -
vers idad Cen t r a l . 
Recogiendo u n a p e t i c i ó n de l a Fe-
d e r a c i ó n de Es tud ian tes C a t ó l i c o s de 
M a d r i d , p id ió que se ac l a r a r a el c r i t e -
r i o de las autor idades un ive r s i t a r i a s en 
orden a l a c o n c e s i ó n de locales en l a 
U n i v e r s i d a d p a r a las Asociaciones es-
colares, pues a a lgunas de é s t a s les ha 
sido concedido, a u n habiendo escasez 
de los mismos p a r a da r las e n s e ñ a n z a s , 
s e g ú n se r e c o n o c í a en no ta del Recto-
rado. 
C r i t e r i o de l a C o n f e d e r a c i ó n de E s t u -
diantes C a t ó l i c o s es que se deben con-
ceder locales a las Asociaciones de es-
tudiantes , pero como en sentido con t r a -
r i o se d ió el pasado a ñ o una no ta of ic io-
sa del Gobierno, l a C o n f e d e r a c i ó n so l i -
c i t a que se aclare de una vez el c r i -
t e r io que i m p e r a en l a m a t e r i a . Recor-
damos que desde el a ñ o 1921, el s e ñ o r 
Carrac ido , r ec to r entonces de l a U n i -
ve r s idad , o f r ec ió a los estudiantes ca-
t ó l i c o s concederles loca l en la U n i v e r -
sidad en cuanto le fuese posible. 
La biblioteca de 
c i e r to que se c e l e b r a r á el s á b a d o 15 de 
d ic iembre en el Pa lac io de l a M ú s i c a . 
Opor tunamen te daremos a conocer el 
p r o g r a m a que t o d a v í a no se ha u l t i m a -
do. Desde luego, el deseo es que figu-
ren en él p re fe ren temente obras espa-
ñ o l a s . 
Podemos ade lan ta r que el s e ñ o r Gar-
c í a Sanchiz d a r á una de sus char las l í -
ricas con m o t i v o de este concier to . 
Los fondos que se recauden c o n t r i b u i -
r á n a engrosar l a s u s c r i p c i ó n p a r a el 
monumen to . 
Asamblea del Magisterio 
municipal y provincial 
tados sus majestades, el Gobierno y las 
autor idades. 
Con m o t i v o de haber sido creada la 
D i r e c c i ó n de Pesca y Caza, las Asocia-
ciones de Pescadores y Cazadores t i e -
nen el p royec to de v i s i t a r a l m i n i s t r o 
de F o m e n t o p a r a da r l e las grac ias . 
Boletín meteorológico 
Estado genera l .—Por el Noroeste de 
las Is las B r i t á n i c a s se encuent ra el 
cen t ro p r i n c i p a l de l a p e r t u r b a c i ó n a t-
m o s f é r i c a del A t l á n t i c o produciendo l l u -
v ias y vientos duros del Sur en las Is-
las B r i t á n i c a s , Canal de la M a n c h a y 
F r a n c i a . 
L l u v i a recogida en E s p a ñ a . — B i l b a o , 
3 m m . ; San S e b a s t i á n , 2; Orense, 1. 
Para hoy 
Concierto de Ravel Llegan a 
cantores gallegos 
L a F e d e r a c i ó n del M a g i s t e r i o M u n i -
c ipa l de Dipu tac iones y Pa t rona tos l i -
bres de E s p a ñ a c e l e b r a r á , en los d í a s 
19 a l 22 de d ic iembre , su reg lamenta -
r i a Asamblea . 
S e r á n t r a t ados problemas p e d a g ó g i -
cos, profesionales y societarios. De en-
t r e ellos, lo referente a u n i f i c a c i ó n del 
Mag i s t e r i o , c o l e g a c i ó n forzosa, persecu-
c ión del i n t r u s i s m o . Colegio de H u é r f a -
nos, o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a nacional, 
en r e l a c i ó n con los maestros , etc. 
G i r a r á n v i s i t as a los Museos e i n s t i -
tuciones escolares. T a m b i é n h a b r á u n 
curs i l lo de conferencias. 
L a A s a m b l e a s o l i c i t a r á de l Gobierno 
una d i s t i n c i ó n h o n o r í f i c a p a r a R a m ó n 
y Caja l , don T o r c u a t o L u c a de Tena, 
s e ñ o r G a r c í a M o l i n a s y doctor Castre-
sana. 
P a r a m á s detalles, en "Paz y Escue-
l a " ( F e r n á n d e z de loa R í o s , n ú m e r o 88) . 
Asociación de maes-
tros de El Escorial 
Academia M é d i c o Q u i r ú r g i c a . — 8 n., 
e l ecc ión de cargos vacantes en l a D i -
rec t iva . 
A s o c i a c i ó n general de Empleados de 
T e l é f o n o s (Pizarro , 14).—7 t., don Víc-
t o r de Buen, " E l ind iv iduo y l a colecti-
v i d a d ante el con t ra to del t raba jo" . 
A s o c i a c i ó n Profes ional de Es tudiantes 
de Derecho ( S a l ó n Valdec i l l a . Univers i -
dad).—6 t., I V ' C o n f e r e n c i a de don L u i s 
R e c a a é n s Siches: " C a r á c t e r absoluto o 
re la t ivo del Derecho N a t u r a l : el proble-
m a que ind ica" . 
Banquete a Novoa Santos (Comedores 
del Ci rcu lo de Bellas Artes).—1,30 t., se 
d e s p a c h a r á n tarjetas en l a L i b r e r í a Cha-
na y en el estanco del C í r c u l o hasta las 
doce. 
Casa del Es tud ian te (Mayor , 1).—7 t., 
don J o s é M a r í a G i l Robles: ú l t i m a con-
ferencia del curs i l lo sobre l a d ic tadura . 
Escuela Nac iona l de P u e r i c u l t u r a (Fe-
rraz, 60).—8 n., doctor don J o s é V a l d é s 
Lambea : "Tuberculosis gangl io pulmo-
n a r en los n i ñ o s " . 
Escuelas del A v e M a r í a del Puente de 
Toledo (Camino A l t o de San I s id ro ) .— 
4 t., s e ñ o r i t a P i l a r R o d r í g u e z de Ju-
l i á n : " L a cruzada i n f a n t i l ant iblasfema". 
Otras notas 
Goya en la Florida 
Desde ayer c o m e n z ó a establecerse l a 
B i b l i o t e c a de G o y a en las dependen-
cias de l a e r m i t a de San A n t o n i o de 
l a F l o r i d a . 
Los p r im e ros of rec imien tos de p u b l i -
caciones acerca de Goya los hizo l a Co-
m i s i ó n de Burdeos que v ino a i n a u g u -
r a r l a Casa de V e l á z q u e z y el conde de 
la V i ñ a z a , que p r o m e t i ó sus l ib ros . 
E s p e r a l a A c a d e m i a de San F e r n a n -
do que l a B i b l i o t e c a se i r á inc remen-
tando con donaciones de obras de au-
tores y c r í t i c o s e s p a ñ o l e s . 
En honor de los his-
panistas franceses 
D o n R a m ó n M e n é n d e z P i d a l o b s e q u i ó 
ayer con una comida en T o u r n i é a los 
hispanis tas franceses que h a n venido 
a M a d r i d con m o t i v o de l a i n a u g u r a -
c i ó n de l a Casa de V e l á z q u e z , a s í co-
mo t a m b i é n a los d i rec tores de é s t a . 
Se sen ta ron a l a mesa los s e ñ o r e s M a r -
t lnonche, de l a Sorbona; C i r o t , de l a 
U n i v e r s i d a d de Burdeos ; Boussagol , de 
l a de Toulouse; Se r ra i lh , de P o i t i e r s ; 
B a t a i l l o n , de Burdeos ; Gu ina rd , v ice-
d i r e c t o r de l I n s t i t u t o F r a n c é s ; Legen-
dre, secretar io de l a Casa de V e l á z -
quez, y P l a t t a r d , profesor de la U n i -
vers idad de Po i t i e r s . E l s e ñ o r F i e r r e 
P a r í s se v i ó impos ib i l i t ado de as is t i r . 
C o n c u r r i e r o n t a m b i é n los s e ñ o r e s N a -
v a r r o T o m á s , Seris, S á n c h e z A lbo rnoz , 
Salinas, V i ñ a s y G u i l l é n . 
El señor Luca de Tena compra 
un palacio en la Castellana 
E n l a A c a d e m i a de l a H i s t o r i a pre-
s e n t ó ayer u n a c a d é m i c o correspondien-
te l a f o t o g r a f í a de u n in teresante se-
pulcro del siglo I V encontrado hace 
a l g ú n t i empo ent re los t é r m i n o s de 
Sos y Cinco V i l l a s (Za rag o za ) . 
Este valioso objeto a r q u e o l ó g i c o no 
fué, como o t ras veces ocurre , m a l t r a -
tado o despreciado. A n t e s a l con t ra r io , 
los dos pueblos mencionados rec lama-
ron afanosamente l a propiedad del se-
pulcro. P a r a resolver l a cont ienda no 
se a c u d i ó a l a v í a j ú d i c i a l , sino a o t r o 
medio o r ig ina l , r á p i d o y m á s expedi-
t ivo. 
Cada A y u n t a m i e n t o e s c o g i ó l a m u í a 
que c r e y ó m á s excelente en peso y 
ene rg í a . U n a vez real izada l a s e l e c c i ó n 
con todos los cuidados que el caso de-
mandaba, se su j e t a ron los dos an ima-
les al sepulcro, p a r a que t i r a sen de 
él en direcciones opuestas. De l a fuer -
za de las m u í a s d e p e n d í a l a prop iedad 
del m o n u m e n t o f ú n e b r e . 
Puesto e l sepulcro sobre l a d i v i s o r i a 
de los dos t é r m i n o s , l a m u í a presen-
tada po r C i ñ o V i l l a s v e n c i ó a la que 
representaba los derechos del pueblo 
na ta l del Rey c a t ó l i c o . E l buen a n i m a l 
í o g r ó co r re r e l objeto hac ia el pueblo 
de Cinco V i l l a s , que p a s ó a ser propie-
ta r io del m o n u m e n t o . 
E l s e ñ o r M é l i d a e x a m i n ó aye r l a fo -
t o g r a f í a a l u d i d a y di jo que t iene el 
sepulcro u n g r a n parecido con o t r o que 
se conserva en u n a ig les ia de Toledo. 
Se ven en él c l a ramen te representadas 
dos escenas: l a R e s u r r e c c i ó n de L á z a r 
ro y l a A d o r a c i ó n de los Magos . 
Se a l u d i ó en el t r anscurso de la se-
s ión a los a r t í c u l o s e informaciones p u -
olicados ú l t i m a m e n t e en los p e r i ó d i c o s 
acerca de l a p a t r i a de C r i s t ó b a l Colón . 
Premios en la Acade-
D o n T o r c u a t o L u c a de T e n a ha ad-
q u i r i d o u n pa lac io en el paseo de l a 
Castei1^—, c o n t i g u o a l aue y a ocupa 
"Prensa E s p a " ola" . E l p rec io de la com-
p r a ha sido 1.200.000 pesetas, prec io en 
el que v a comprend ido el m o b i l i a r i o que 
contiene e l pa lac io . E l e d i ñ c i o era p ro -
piedad del ex m i n i s t r o de Es tado m a r -
q u é s de L e m a . L a esc r i t u ra f u é firmada 
a pr inc i j - ios de semana. 
E l s e ñ o r L u c a de Tena p iensa r ea l i 
zar en el i nmueb le i i r .por tan tes re for -
mas. P a r t e de l edificio lo d e s t i n a r á a 
a m p l i a c i ó n de los ta l le res de " A B C" y 
"B lanco y N e g r o " ; l a p a r t e de ta l le res 
del nuevo pa lac io s e r á pues ta en co-
m u n i c a c i ó n con los del a n t i g u o . 
E n uno de los pisos del edificio Ins-
t a l a r á n los s e ñ o r e s de L u c a de Tena su 
domic i l i o p a r t i c u l a r . 
Propaganda antiblasfema 
mia Médico-Quirúrgica 
E s t a A c a d e m i a a c o r d ó po r u n a n i m i -
dad conf i rmar los fa l los de los Ju ra -
dos nombrados pa ra l a a d j u d i c a c i ó n de 
10s premios anunciados p a r a e l ú l t i m o 
curso. 
.J5_"Premio R o d r í g u e z A b a y t u a " , de 
L a A s o c i a c i ó n de Maes t ros nacionales 
del p a r t i d o de San Lorenzo de E l Es -
c o r i a l c e l e b r a r á j u n t a genera l m a ñ a n a 
domingo, a las t res y media de l a tarde, 
en las escuelas nacionales del ba r r io de 
l a e s t a c i ó n de Col lado Mediano . E l ob-
je to es da r a conocer a los asociados 
las proposiciones de los aspirantes a l 
d e s e m p e ñ o de l a h a b i l i t a c i ó n del p a r t i -
do. L a e l e c c i ó n s e , v e r i f i c a r á el p r i m e r 
d í a f e s t ivo d e s p u é s de t r anscu r r idos 
quince d í a s desde l a p u b l i c a c i ó n de l a 
convoca tor ia en el " B o l e t í n Of ic i a l . " 
Devoción a San 
Isidro en Méjico 
E l p r ó x i m o domingo , d í a 25, se cele-
b r a r á en l a p a r r o q u i a de San A n d r é s , 
a las diez de l a m a ñ a n a , una f u n c i ó n 
re l ig iosa a San I s i d r o Lab rado r , en ac-
c i ó n de grac ias po r haber l i b r a d o de los 
efectos de los grandes tempora les que 
en M é j i c o desvas taron una comarca, 
quedando s in huel las de d a ñ o las hacien-
das de unos devotos del bendi to P a t r ó n 
de M a d r i d . 
E l s e r m ó n e s t a r á a cargo del reveren-
do padre M i g u e l de A l a r c ó n , S. J . 
Para los damnifica 
A s o c i a c i ó n de la P rensa—Terminadas 
sus excursiones por el extranjero , han 
reanudado sus consultas en sus respecti-
vas especialidades los doctores s iguien-
tes: 
Doc tor Barajas y de Vilches, otorlno-
l a r i n g ó l o g o , Ve l ázquez , 7. 
Doctor Bon i l l a , M a r q u é s de Urqu i j o , 19. 
Consulta de tres a cinco. 
Doctor Palancar, Augus to Figueroa, 42, 
de dos a cuat ro . 
Doctor Codina Perucho, o d o n t ó l o g o 
Castellana, 12. 
Doc tor don A r c a d i o S á n c h e z López , 
g i n e c ó l o g o , P r í n c i p e de Vergara , 7, de 
tros a cinco. 
Doc tor G a r c í a Olal la , o d o n t ó l o g o , Ca-
ballero de Gracia, 10 y 12, de nueve a 
doce y de tres a seis. 
Doctor don E n r i q u e Davis , o d o n t ó l o -
go, P r í n c i p e , 18 y 20, de tres a seis. 
Nueva rev is ta de J . C.—La Juven tud 
C a t ó l i c a de la pa r roqu ia de San Mar-
t í n ha comenzado a pub l ica r una revis-
ta, con c a r á c t e r de b o l e t í n mensual, que 
se t i t u l a "Sembrad y R e c o g e r é i s " . 
E l i l u s t r e m ú s i c o f r a n c é s M a u r i c i o 
Rave l e f e c t ú a en estos momentos una 
e x c u r s i ó n a r t í s t i c a por E s p a ñ a y Por-
t u g a l . A l pasar po r M a d r i d , l a Socie-
dad de Cursos y Conferencias le ha 
i n v i t a d o a dar u n concier to, que se ce-
l e b r ó ayer t a rde en l a Residencia de 
Estudiantes . L a personal idad de R a v e l ; 
el re l ieve y color de su m ú s i c a ; su 
p r iv i l eg i ada s i t u a c i ó n , no solamente co-
m o el p r i m e r compos i to r ac tua l de 
F ranc i a , sino t a m b i é n como ce lebr i -
dad mund ia l , son cosas sobradamente 
conocidas de cuantos se in teresan por 
el desarrol lo de l a m ú s i c a moderna . 
Q u i z á el é x i t o que obtiene Rave l en 
M a d r i d , super ior a l de l a m ú s i c a de 
Debussy, a pesar de l a sensibi l idad y 
cualidades emot ivas de este ú l t i m o , sea 
debido a l a in f luenc ia o, me jo r dicho, 
a l a a f in idad de su t emperamen to con 
el de los m ú s i c o s e s p a ñ o l e s ; sus pa-
dres se conocieron en Aran juez , y él 
n a c i ó en Ciboure, desde donde se ven 
las m o n t a ñ a s e s p a ñ o l a s . A su cal idad 
de mer id iona l debe indudablemente l a 
v iveza de sus ideas musicales y su 
c o n c e p c i ó n del r i t m o , cua l idad que f a l -
t a a l a m a y o r pa r t e de los composi to-
res franceses ( inc lu ido Debussy) , cuya 
n o c i ó n del r i t m o queda casi s iempre en 
segundo t é r m i n o . A d e m á s M a u r i c i o Ra-
DE 
La Polifónica de Pontevedra dará 
dos audiciones en la Zarzuela 
Integran la Sociedad 40 hombres, 
22 mujeres y cinco niños 
Hay abogados, militares, ingenieros, 
médicos y estudiantes 
A y e r l l e g ó a M a d r i d l a C o r a l Po-
l i fón ica de Pontevedra , que d a r á dos 
audiciones en el t ea t ro de l a Zarzuela . 
L a p r i m e r a se c e l e b r a r á hoy , a las sie-
te de la tarde, y l a o t r a , m a ñ a n a , a las 
cua t ro . 
El agua hirviendo hace "pupa . Ro-
ban un "auto" y después 
lo abandonan. 
E n l a calle de Preciados chocaron el 
a u t o m ó v i l 24.924, conducido po r T o m á s 
G o n z á l e z , que v i v e en T a h o n a de las 
Descalzas, 4, con el 24.869, que gu iaba 
M a n u e l B r a g a d o de l a Ig les ia , d o m i c i -
l iado en Princesa, 14. 
M a n u e l r e s u l t ó con lesiones de p r o n ó s -
t i co reservado y T o m á s con ot ras de 
Los coches quedaron a r rugad i l lo s . 
Carro alcanzado por un tranvía 
E n el paseo de Rosales, el t r a n v í a n ú -
mero 537, del disco 45, a l c a n z ó a l c a r r o 
que c o n d u c í a A n i c e t a Belso A r a d i t , de 
t r e i n t a y ocho a ñ o s , t r apera , con d o m i -
I n t e g r a n la Sociedad C o r a l P o l i f ó n i c a c i l io e n ' A l f a r , 3 (Cua ren t a Fanegas ) , 
setenta y siete cantores, de los cuales A n i c e t a s u f r i ó en el accidente lesio-
cuarenta son hombres, v e i n t i d ó s m u j e -
res y cinco n i ñ o s . Su j u n t a d i r e c t i v a la 
preside don A n t o n i o Losada D i é g u e z , 
ex d ipu tado p r o v i n c i a l de Pon tevedra y 
c a t e d r á t i c o de P s i c o l o g í a del I n s t i t u t o . 
L a d i r e c c i ó n mus ica l e s t á encomendada 
a los maestros Blanco P o r t o e Iglesias 
V i l a r e l l e . 
Los cantores l legados a M a d r i d son 
setenta, y entre ellos figuran cinco so-
vel , quien domina en absoluto l a t é c - ¡ i i s t a s : dos tenores, los s e ñ o r e s Cas t ro 
n ica de l a c o m p o s i c i ó n , f a b r i c a sus jy B ó v e d a , y t res s e ñ o r i t a s , M a r í a Te-
Lunes, 26 de noviembre, todo el d ía , 
e s t a r á a d i s p o s i c i ó n de sus clientes y 
amigos A R T U R O D E L G A D O , de P E L E -
T E R I A I S A B E L , de S A N S E B A S T I A N , 
en el H o t e l Gran Vía , de M a d r i d . 
FRICCION C E R E O C U R A R E U M A -T I S M O A R T I C U -
L A R Y T O D A C L A S E D E D O L O R E S 
dos en el Novedades 
L a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a en el A y u n t a -
m i e n t o p a r a los damnif icados por el i n -
cendio de Novedades asciende a pese-
tas 912.41824. 
Los ex alumnos de Bolonia 
A y e r se reun ie ron en cord ia l banque-
te los an t iguos a lumnos del Colegio Es-
p a ñ o l de Bolon ia . C o m o en a ñ o s ante-
riores, as is t ie ron casi todos los que cur-
saron sus estudios en dicho Colegio. 
La suelta de truchas 
H a sido u l t i m a d o el p r o g r a m a del 
acto de l a suel ta de t ruchas en el M a n -
zanares, ac to que se c e l e b r a r á m a ñ a n a , 
s e g ú n anunciamos opor tunamen te . 
L a s horas s e ñ a l a d a s son: Puente de 
l a Princesa, de nueve y med ia a diez; 
Puente de Toledo, de dioz a diez y me-
dia, y Puente del Rey, a las once. P a r a 
as i s t i r a este ú l t i m o s i t i o h a n sido i n v i -
TRES CEROS - VEJERANO - MAGNO 
acordes y sus desarrollos a la mane-
r a de u n a l q u i m i s t a en su labora tor io , 
l legando a detal les in f in i t es imales . 
E l concier to de ayer c o m e n z ó con 
unas "Palabras de i n t r o d u c c i ó n " po r 
el i l u s t r e c r í t i c o A d o l f o Salazar. Con 
re f inada elocuencia p r e s e n t ó Salazar al 
g r a n composi tor f r a n c é s , s i t u á n d o l e con 
r e l a c i ó n a los d e m á s m ú s i c o s actuales 
afines y c o n s i d e r á n d o l e como u n c lá-
sico que hub ie ra apor tado a sus fo r -
mas todo el caudal del constante p ro -
greso del arte , acumulado en nuevos 
recursos. 
Todas las obras in t e rp re tadas en el 
p r o g r a m a son y a conocidas del p ú b l i -
co m a d r i l e ñ o ; é s t a s f ue ron : la "Sona-
t a " p a r a piano y v io l ín ; una s e l e c c i ó n 
de canciones, ent re las que f i g u r a b a el 
a r i a de C o n c e p c i ó n de su ó p e r a " L a ho-
r a . e s p a ñ o l a " ; una t r a n s c r i p c i ó n p a r a 
v io l ín de l a "Pavana" ; y como f i n a l , 
l a m a g n í f i c a "Tz igane" . Dichas obras 
fue ron in te rpre tadas po r su au to r a l 
piano, po r Magda lena Grey (can tan te ) 
y p o r Claudio L e v y ( v i o l i n i s t a ) . T a n t o 
Rave l como sus colaboradores fueron 
ovacionados p o r el p ú b l i c o que l lena-
ba l a sala. 
J o a q u í n T U K I N A 
Viveros Manuel Semjuán 
P A S C U A L S A N J U A N . Sucesor. 
S A B I Ñ A N (p rov inc ia de Zaragoza) . 
Pida usted el c a t á l o g o general si desea 
conocer los I m p o r t a n t í s i m o s cul t ivos de 
este Establecimiento. 
Acuchil lado, encerado 
y c o n s e r v a c i ó n de pisos. 
Cera P r í n c i p e , tres pesetas bote. 
A l b e r t o Agu i l e ra , 64. T e l é f o n o 84023. 
P r í n c i p e , 14, p r imero . T e l é f o n o 18.789. 
P A R A COMER BIEN 
S P I E D U M MASvlr. 3 
Cubiertos, 4 y 6 ptas. Servicio a l a car ta . 
Í N J l i p O Muebles. Todas clases, bara t i 
l i ^ i v j v y simos. costanilla Angeles, 16 
C A L E F A C C I O N POR G A i 
LIMPIA, COMODA Y B A R A T A 
Instalaciones A L CONTADO y a P L A Z O S 
E S T U F A S 
resa Moreno , L u z F e r n á n d e z y M a r í a 
L u i s a V á z q u e z . 
Es c a r a c t e r í s t i c a de l a P o l i f ó n i c a l a 
e j e c u c i ó n de cantos populares gallegos 
prev iamente armonizados . E n su reper-
to r io t iene obras musicales de l a Gal ic ia 
medieva l . C u l t i v a con prefe renc ia l a po-
l i fon í a de los siglos X V I y X V I I , é p o c a 
en que el canto po l i f ón i co t u v o sus o r í -
genes, representados por el mo te t e y el 
responsorio en la m ú s i c a re l ig iosa y por 
el m a d r i g a l en l a profana . 
E n t r e las composiciones que l a P o l i -
f ó n i c a e j e c u t a r á en M a d r i d es curiosa 
l a de u n h i m n o a n ó n i m o del s iglo X I I . 
acaso el m á s an t ' guo que se conoce, de 
r i t o romano. F u é encontrado en u n f r a g -
mento de cód ice con ot ras seis cancio-
nes. D e s p u é s de t r ansc r i t a s , las a r m o -
nizó don Sant iago T a f a l l , c a n ó n i g o de 
la Ca tedra l de Sant iago, que ha l levado 
a cabo var ias armonizaciones , especial-
mente las de las C á n t i g a s de Al fonso 
el Sabio. 
M U C H O S N O S A B E N M U S I C A , 
P E R O T I E N E N M E J O R O I D O 
L a m a y o r í a de los cantantes . va ro -
nes de l a P o l i f ó n i c a no saben m ú s i c a , 
del e lemento femenino, m á s de l a m i -
t a d son entendidas, y no f a l t a n s e ñ o -
r i t a s profesoras de piano. 
Sin embargo, s e g ú n confiesa el p r o -
pio d i rec tor , es curioso encon t ra r las 
voces m á s afinadas y m e j o r i n t é r p r e t e s 
del canto entre aquellos que no t ienen 
conocimientos musicales . 
E n l a C o r a l figuran personas de las 
m á s diversas profesiones. L o s m á s son 
estudiantes; h a y c a t e d r á t i c o s , oficiales 
de A r t i l l e r í a , c u a t r o m é d i c o s , abogados, 
ingenieros, e t c é t e r a . U n o de los m é d i -
cos, e l s e ñ o r F o n t o i r a , ha a rmonizado 
u n a c a n c i ó n . O t r o s cantores son don 
Vicen te Ries t ra , h i jo de l m a r q u é s de 
Ries t r a , coprop ie ta r io del ba lnea r io de 
M o n d á r i z ; el c a r i c a t u r i s t a don Al fonso 
Castelao, a u t o r de las decoraciones que 
u t i l i z a l a Cora l . U n a de é s t a s ha sido 
t r a í d a a M a d r i d . 
L a Sociedad f u é in i c i ada po r u n g r u -
po de amigos aficionados y entusiastas 
de l a m ú s i c a p o l i f ó n i c a , p r i n c i p a l m e n -
te de c a r á c t e r re l ig ioso . Su p r i m e r a ac-
t u a c i ó n f u é en l a Semana San t a de 
1926. A l recordar la , nos cuen tan que 
los c á n t i c o s l l e g a r o n a ser populares 
nes de a lguna i m p o r t a n c i a . 
Al fuego lo que robó 
E n el Sana tor io de l a F u e n f r í a (Cer-
cedi l la) le d e s a p a r e c i ó l a c a r t e r a con 
325 pesetas a l p inche M a n u e l E x p ó s i t o . 
L a G u a r d i a c i v i l de aquel la demarca-
c ión p r a c t i c ó d i l igencias y de tuvo a u n 
obrero que h a b í a pres tado servicios en 
el Sana tor io , el cua l d e c l a r ó que, en 
efecto, c o m e t i ó el robo ; pero a l ve r que 
se h a b í a descubier to a r r o j ó l a c a r t e r a y 
el d ine ro a l a caldera de l a c a l e f a c c i ó n . 
Aterriza violentamente un avión 
E n el pueblo de San M a r t í n de l a 
Vega, de ta p r o v i n c i a de M a d r i d y en 
la f i n c a denominada Los Pajares, ate-
r r i z ó aye r m a ñ a n a , v io len tamente , por 
a v e r í a s en el moto r , el aeroplano m i l i -
t a r n ú m e r o 68. P i l o t a b a el apa ra to el 
subof ic ia l de Ingenieros don Rica rdo 
Monedero e i b a como observador el 
soldado m e c á n i c o A n t o n i o C a b e z ó n , los 
cuales r e su l t a ron ilesos. E l apara to , que 
p r o c e d í a de Getafe, s u f r i ó bastantes 
desperfectos. 
Una anciana con graves quemaduras 
H i l a r i a Salas, de sesenta y siete a ñ o s , 
con domic i l i o en l a calle de Vallecas, 
37 (Puente de Val lecas ) , se a p r o x i m ó 
demasiado a l hoga r de l a cocina y se 
le p r end ie ron las ropas. Sa l i ó a l a v í a 
p ú b l i c a dando g r i t o s y acudieron a au-
x i l i a r l a unos vecinos, que l a envolvie-
r o n en man ta s y a s í l o g r a r o n ev i t a r 
que l a anciana pereciese abrasada. 
E n l a Casa de Socorro fué as is t ida 
l a v í c t i m a de quemaduras de i m p o r -
tanc ia . 
OTROS SUCESOS 
A t r o p e l l o s . — E n l a calle de L i s t a fué 
a t ropel lado por el volquete que él mi s -
mo c o n d u c í a Sa tu rn ino Ru iz G a r c í a , de 
cuaren ta y ocho a ñ o s , que h a b i t a en 
l a calle del comandante Fontaner , 10, y 
r e s u l t ó con lesiones de c a r á c t e r g rave . 
—Franc i sca S á n c h e z Salvadores, de 
t r e i n t a meses, domic i l i ada en l a car re-
te ra de Toledo, 41, f u é alcanzada en el 
Camino Vie jo de Vi l l ave rde po r l a b i c i -
c le ta que mon taba u n sujeto que se d ió 
a l a fuga . 
F ranc i sco r e s u l t ó con lesiones de p ro -
n ó s t i c o reservado. 
— E n l a calle de l a M o n t e r a el auto-
m ó v i l 21.461, conducido por A n t o n i o 
Zuazo, Rojo, a t r e p e l l ó a E n c a r n a c i ó n 
G ó m e z del Río , de v e i n t i s é i s a ñ o s , con 
domic i l i o en Sagasta, 26, y le produjo 
lesiones de r e l a t i v a i m p o r t a n c i a . 
— E n el paseo del Prado, u n t r a n v í a 
del disco 22 a l c a n z ó a Elsse M u l h a n , 
de cua ren ta a ñ o s , domic i l i ado en M a -
nuel Si lvela. 14, y le c a u s ó lesiones de 
c a r á c t e r grave. 
Quemaduras . — R a m i r o G o n z á l e z A l -
Pontevedra , h a s t a el p u n t o de q u e i v a r e - de cua t ro a ñ o s domic i l i ado en 1^ 
| G A S MADRID, S. A. 
) Ventas desde diez pesetas. 
/ A l q u i l e r : de 0,25 a 0,50 al mes. 
I Tienda e x p o s i c i ó n : A l c a l á , 43. 
{ Oficinas: Ronda de Toledo, 8. 
/ T e l é f o n o : 71.449. 
^I!lll!lllll!l1llllli;i!lllll!lll¡lll!|ll!ll^ m i s 
L a P o n t i f i c i a y R e a l A s o c i a c i ó n de 
R e p r e s i ó n de l a B l a s f e m i a c e l e b r a r á h o y 
y m a ñ a n a l a i n a u g u r a c i ó n del curso 
1928-1929. 
E s t a t a rde , a las cua t ro , en las Es -
cuelas del A v e M a r í a del Puente de 
Toledo ( C a m i n o A l t o de San I s i d r o ) , 
la s e ñ o r i t a P i l a r R o d r í g u e z de J u l i á n 
d a r á una conferencia acerca de " L a c r u -
zada i n f a n t i l an t i b l a s f ema" . 
M a ñ a n a , a las ocho y med ia , h a b r á 
m i s a de c o m u n i ó n en e l Rea l O r a t o r i o 
del Cabal le ro de Grac ia . A las diez y 
media de l a m a ñ a n a s e r á i n a u g u r a d a l a 
s e c c i ó n de V e n t a s del E s p í r i t u Santo, 
en l a cap i l l a filial de V i c á l v a r o , s i tuada 
en la ca r r e t e ra de A r a g ó n , n ú m e r o ' 0 . 
H a b r á j u r a de bandera , i m p o s i c i ó n de 
insignias , T e d é u m y se c e l e b r a r á u n m i -
t i n en las Escuelas de l a P r e s e r v a c i ó n 
de l a Fe. P o r l a ta rde , a las cua t ro y 
media, en la A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n -
cia, s e s i ó n i n a u g u r a l de l curso. H a b l a -
r á el r ec to r de l a Un ive r s idad , s e ñ o r 
Bermejo . E s t á i n v i t a d o el Gobierno. L a s 
inv i tac iones pueden recogerse hoy , has-
t a las cinco de l a ta rde , en G r a n V í a , 6, 
bajo derecha. 
Para el munomento a Cuba 
Se e s t á n a c t i v a n d o los p repa ra t ivos 
p a r a a l l ega r fondos con dest ino a l a ele-
v a c i ó n de l m o m u n e n t o a l a R e p ú b l i c a 
cubana y al gene ra l Machado. 
C o n este fin se organ iza u n g r a n con-
m a H i 
p t 
A L O R G A N I S M O ¡ O V E h i 
le es Indispensable una allmenfación que refuerce su vigor en la época 
del credmienío y desarrollo. La Ovotnaitina es, en esle caso, el ali-
mento y a la vez el reconsílíuyeníe más indicado tamo por su poder nu-
tritivo como por su perfecta asimilación. La © v c m a l t i n a es el secreto 
de la salud. 
Latas de 250 y 500 gramos en Fa rmac ias y D r o g u e r í a s 
Fabricares; Dr. A . Wander, S. A . Berna (Suiza) 
F u m a d o r e s , 
p e n s a d a l a c o s t a r o s : 







A L B U R Q U E R Q U E , 12 
Impresos pa ra toda clase 
de indus t r ias , oficinas y 
comercios, revls tap i l u s -
t radas, obras de lu jo , ca-
t á l o g o s , etc., etc. 
M E C A N O G R A F O S A D U A N A S 
Texto s e ñ o r e s O r d ó ñ e z , Moreno Tapia , Ribera , A g u i -
rre, Oficiales Periciales D i r e c c i ó n General Aduanas . 
Pesetas 15. — L i b r e r í a B . M E L E N D E Z . 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 12. 
E n v í o s reembolso. 
Escopetas ga ran t i zadas , 
desde 15 ptas. a l mes. 
H a m m e r l e s , de 
p l a t i n a larga, ptas. 
H a m m e r l e s , de 
p l a t i n a corta , ptas. 
D e t r e s engan-
ches, ptas 
De u n enganche, 
pesetas 
Amer icano , de u n 
t i r o , ptas 
P is to la a u t o m á t i c a , 
pesetas 
A d e m á s , al contado, re-
galo, desde 180 pesetas en 
adelante, 12 utensi l ios por 
valor de 20 pesetas. Des-
cuentos especiales a los 
in te rmediar ios . 
J O S E C R U Z M U G I O A 
E iba r 
luiosco de E L DEBATÍ 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
las muchachas t a r a r e a b a n l e t r i l l a s de 
mote tes la t inos , a l t e rnando con las can-
ciones de moda. 
E n una o c a s i ó n — a ñ a d e n — c u a n d o nos 
d i r i g í a m o s a F e r r o l , hub imos de o i r m i -
sa en una p e q u e ñ a aldea; B e m i l , pues, 
nos s o r p r e n d i ó en el c a m i n o l a ho ra 
de m i s a y e ra domingo . 
Los aldeanos oyeron con estupor l a 
misa can tada po r nosotros, e s p e c t á c u l o 
que n u n c a h a b í a n presenciado. 
S A N D A V I D , P A T R O N O 
D E L A P O L I F O N I C A 
L a P o l i f ó n i c a de Pon tevedra e s t á bajo 
el pa t rona to de San D a v i d , figura b í -
b l ica que i n t r o d u j o e l can to en las cere-
monias re l igiosas y que compuso los 
salmos del P s a l t e r i u m . 
E n los p r o g r a m a s impresos de las 
audiciones que v a n a da r aparece l a 
i m a g e n de aquel santo, cuya i m a g e n es 
r e p r o d u c c i ó n de l a que exis te en el p ó r -
t i co de las P l a t e r í a s de l a Ca ted ra l de 
Sant iago. 
E n cuanto al r é g i m e n e c o n ó m i c o , l a 
Cora l no t iene c a r á c t e r de empresa. L a s 
excursiones son sufragadas po r los can-
tantes . B i en es verdad que cuen ta con 
protec tores como don D a n i e l de l a Sota, 
pres idente de la D i p u t a c i ó n de Ponteve-
dra, y aun l a D i r e c c i ó n de Bel las Ar t e s , 
que l a h a subvencionado con 500 pe-
setas. 
Oficiales letrados de Just ic ia y Culto.— 
E l Tr ibuna l que ha de juzgar los ejerci-
cios de c a r á c t e r jur íd ico en las oposicio-
nes convocadas lo f o r m a r á n el director 
general de Prisiones, como presidente, y 
lo i n t e g r a r á n como vocales, don Diego Ma-
r í a Crehuet del Amo, presidente de la 
Sala de lo C i v i l del T r i b u n a l Supremo; 
don J o a q u í n Garrigues y D i a z - C a ñ a b a t e , 
c a t e d r á t i c o de la Facul tad de Derecho de 
la Universidad Cent ra l ; don Casto Bara-
hona Holgado, oficial jefe de sección de 
segunda clase del Cuerpo t é c n i c o de Le-
trados del minis ter io , y don Fernando 
Meana Medina, oficial jefe de sección de 
tercera clase del referido Cuerpo técnico, 
que a c t u a r á t a m b i é n de secretario. 
E l T r i b u n a l para el ejercicio de conoci-
miento de idiomas lo p r e s i d i r á el director 
general de los Registros y el Notariado, y 
lo i n t e g r a r á n como vocales, don R a m ó n 
F . V i l l a del Rey y G. Pumariega, i n t é r p r e t e 
de pr imera clase en la I n t e r p r e t a c i ó n de 
Lenguas de l a secretaria general de Asun-
tos exteriores, y don Saturnino López y 
Peces, oficial jefe de secc ión de tercera 
calle de Pedro C u a d r a (Carabanchel 
Ba jo ) s u f r i ó quemaduras de i m p o r t a n -
c ia a l caerle enc ima un cachar ro con 
agua h i rv iendo . 
H a l l a z g o de u n " a u t o " . — E n l a calle 
de Gaztambide , f r en te a l n ú m e r o 46, 
f u é encontrado el a u t o m ó v i l 24.492, de 
don Pablo Fer re r , a quien se lo sust ra-
j e r o n hace d í a s de l a calle de V i l l a n u e v a . 
S u s t r a c c i ó n de u n g a b á n . — P e t r a Ca-
sal E s p i n i l l a , que h a b i t a en Pac í f i co , 73, 
d e n u n c i ó que a su h i j o M a x i m i n o C a ñ i -
zares le h a b í a n s u s t r a í d o u n g a b á n que 
vale 125 pesetas, en el D e p ó s i t o j u d i c i a l . 
I n c e n d i o . — E n l a calle de R a i m u n d o 
L u l i o , 11 , hubo u n incendio que no l l egó 
a r e v e s t i r i m p o r t a n c i a . 
F i e s t a o n o m á s t i c a 
P o r ser hoy San ta F l o r a y San Juan 
de l a Cruz, c e l e b r a r á su c u m p l e a ñ o s la 
be l l a s e ñ o r i t a M a n e n a H z . F r a n c h , nie-
t a de l ten iente genera l don E n r i q u e . 
P e t i c i ó n de mano 
E l ingeniero jefe de Caminos don E n -
r ique C o l á s y consorte h a n pedido 
p a r a su h i j o don Juan , d i s t i ngu ido inge-
n i e ro de Caminos, l a mano de l a be l l í -
s i m a s e ñ o r i t a M a r í a de l a C o n c e p c i ó n 
O'Shea y C a l d e r ó n , h i j a de l ex d ipu tado 
a Cortes don Eduardo . 
D e l a rgo 
P o r vez p r i m e r a ha vest ido las galas 
de m u j e r l a l i n d a s e ñ o r i t a M i l a g r o 
O'Shea y C a l d e r ó n . 
Via je ros 
H a n salido: pa ra Hornachuelos , los 
marqueses de L a Guard ia e h i jo s ; para 
L i n i a , d o ñ a M a r í a Salcedo, y pa ra U m -
b r í a s de Santa M a r í a , don L u i s Par-
l a d é . 
Regreso 
H a n llegado a M a d r i d : procedentes de 
Mave, don Ange l R u i z H u i d o b r o ; de V I -
laboa, los duques de Terranova , condes 
de Ba l l oba r y sus preciosos hi jos , P i la r , 
Al fonso , M a r í a Luisa , Isabel y Rafae l ; 
de San S e b a s t i á n , los condes de Plasen-
cia y f a m i l i a ; de Eeguda A l t a , los con-
des de Sol ter ra ; de I l lobres , el conde 
de Taboada, y de B i á r r i t z , los condes de 
R u i d o m s . 
A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a se c u m p l i r á n el segundo y no-
veno, respect ivamente , del f a l l ec imien to 
del s e ñ o r don E m i l i o B o n e l l é He rnando 
y de l a condesa de Rodezno, ambos de 
g r a t a m e m o r i a . 
E n di ferentes t emplos de esta Corte, clase del Cuerpo técnico de Letrados del 
mmister io, que a c t u a r á , a d e m á s , de secrc I V i l l a f r a n c a de Navar ra" C a r m o n a T ' c á -
^nte rven tores de Fondos.—Primer ejer- dÍZ; N a v a r r e t e y Z a r a g o z a se aplicarán 
cicio.—Ha sido aprobado, en ú l t i m o l ia- su t rag i03 por los d i fun tos , a cuyos deu-
mamiento, el opositor n ú m e r o 21, don Má- renovamos- la e x p r e s i ó n de nues t ro 
ximo Coca López , con 26,70. s en t imien to . 
H o y e s t á n llamados del n ú m e r o 27 al 50. | E l A b a t e F A R I A 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
M0 la legítima DIíraONIi (Glisrro). Oran premio 9 
mMk de oro en la Exposición tíe ilgiene de Londres 
A D U A N A S . 30 plazas mecanógrafos. Se admiten señor i tas . Preparación por jefe Negociado Pericial Aduanas. Colegio de San Ignacio, Costanilla de los Angeles, 3 
S á b a d o 24 de nov iembre de 1928 (6) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V I Í I . - :«úim. | 
«t i 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — S e r i e F 
(75,75) , 75,75; E (75,75), 75,70; D 
(75,80) , 75,80; C (75,90), 76; B (75.90), 
76; A (76) , 76; G y H (75,50), 75.50. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — S e r i e C 
(91,35) , 90,90; A (91,35), 91,35; G y H 
(91,35), 91,35. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r l e 
E (84) . 84; C (84) , 84,50; B (84) , 
•84,25; A (84) . 84,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie D (95,15), 95.50; C (95) , 95,35; 
B (95 ) , 95,50; A (95) . 95.50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie C (93,60). 93,45; B (93,60). 93.45; 
A (93,60), 93,45. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie D (103,80), 103,80; C (103,80), 
103,80. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
( s i n impuesto) .—Serie E (103,90). 104; 
D (103,90), 104; C (103,90). 104; B 
(103,90), 104; A (103,90). 104. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impues to) .—Ser ie E (92,20). 92.10; 
C (92,20), 92,10; B (92,20), 92,10; A 
(92,20). 92.10. 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie F (98.25). 98,25; E (98,25), 98.25; 
D (98,25), 98.25; C (98.25), 98,25; B 
(98.25) , 98,25; A (98,25), 98.25. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie 
F (75,15), 75,15; E (75,15), 75,15; D 
(75.15) , 75.15; C (75,15). 75.15; B 
(75,15) , 75,15; A (75,15), 75.15. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie 
F (94,80), 94,60; E (94.80), 94.60; D 
(94,80), 94,60; C (94,80), 94.60; B 
(94,80), 94,60; A (94,80). 94.60. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100. 
Serie A (103) , 103; B (103) . 103; C 
(103) , 103. 
I D E M 4,50 P O R 100.—Serie A (98.25). 
98; R (98,25), 98; C (98,25), 98. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . -
E m p r é s t i t o de 1918 (94 ) , 93; Mejoras 
u rbanas (99,50), 99,50. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a 1925, m a y o 
(99,90), 100; 1925, nov iembre (100) , 100; 
1926 (104) , 104; T á n g e r a Fez, p r i m e r a , 
segunda, t e r ce ra y c u a r t a (103.50), 
103.50. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A -
Ñ A . — C é d u l a s 5 po r 100 (99,60), 99,60; 
6 p o r 100 (111,50), 111,50. 
C R E D I T O L O C A L . — C é d u l a s a l 6 por 
100 (102,75), 102,75; 5,50 por 100 (101) . 
101 . 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s a rgent inas (2 .72) , 2,73; 
E m p r é s t i t o a rgen t ino (104,50), 104,50; 
Obl igaciones Mar ruecos (93,35), 93,45. 
A C C I O N E S . — R a n e o de E s p a ñ a (583) , 
584; H i p o t e c a r i o (518) , 518; Cen t ra l 
(206) , 204; í d e m f i n de mes (207) , 204; 
I n t e r n a c i o n a l (125,50), 125.50; Coopera-
t i v a E lec t r a , R (132) . 132; H i d r o e l é c -
t r i c a E s p a ñ o l a (226) , 230; T e l e f ó n i c a 
(103) , 103; M i n a s del R i f , nom. (675) . 
677; D u r o Fe lgue ra (76.75). 77.25; Ta-
bacos (237) , 237; U n i ó n y F é n i x (418). 
418; P e t r ó l e o s (149.50), 150.50; A n d a -
luces (89.50), 89.50; M . Z . A . (585) , 
587; f i n cor r i en te (586) . 588,50; f i n 
p r ó x i m o , 591; " M e t r o " (175) , 158; f i n 
c o r r i e n t e (618) , 620; f i n p r ó x i m o (620), 
623,25; T r a n v í a s (145,75), 146; f i n p r ó -
x i m o (146,75), 147; T r a n v í a s Granada 
(115) 115; Azucare ras preferentes (1.54), 
155; A g u i l a (280) , 290; Azucare ras o r d i -
na r i a s (57,75), 58; f i n p r ó x i m o (58) . 
58,50; C é d u l a s benef. (123) , 125; E x p l o -
s ivos (1.294), 1.317; f i n cor r ien te 
(1.295) , 1.320; f i n p r ó x i m o (1.305) 
1.330; í d e í n a lza (1.334). 1.360; U r b a n i -
zadora (392) . 392. 
O B L I G A C I O N E S . — E l e c t r a del L i m a 
(92) , 92; M e d i o d í a (89) , 89; Sevi l lana, 
novena (104.25), 104,25; E l é c t r i c a M a -
d r i l e ñ a , 6 por 100 105,45), 105,45; Pon-
fer rada (95 ) , 95; N o r t e , p r i m e r a (76,65), 
76; N o r t e , 6 po r 100 (103.50), 103,50; 
Especiales P a m p l o n a (75,50), 76,50; 
P r i o r i d a d Barce lona (78,75), 78,35; M . 
Z. y A , p r i m e r a (338,50), 339,50; G, 6 
por 100 (104) , 103,85; H , 5 y medio por 
100 (101,40), 101,50; t 6 po r 100 
(103,75). 103,78; J, 5 y medio por 100 
(99,25), 98,85; M e t r o p o l i t a n o , 5 po r 100 
A (95,75), 95,75; P e ñ a r r o y a y Pue r to l l a -
no (100), 100; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s . 
6 po r 100 (106) . 107; Bonos Azucare ra , 
in t . . p re f . ( 93 ) . 93,40; Real P e ñ a r r o y a . 
6 po r 100 (101), 101 . 
Monedas . Precedente. D í a 23 
Francos 24,20 
L i b r a s 30,08 
D ó l a r e s 6,205 




Esc. P o r t •0,28 




P. A r g e n t i n o s *2,61 
N o t a . — L a s cotizaciones precedidas de 














B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nor t e s . 124,15; Al i can tes , 117,60; A n -
daluces, 89,30; Orenses, 45; M e t r o 
Transversa l , 50,50; Chades, 743; E x -
plosivos, 264,25; Banco Hispano Colo-
n ia l , 134,75; Hul le ras , 107,25. 
« * « 
B A R C E L O N A . 23.—Francos, 24,40; 
l ibras , 30,14; belgas, 1,4825; l ib ras , 
32,65; belgas, 86,40; suizos, 119,70; dó -
lares, 6 ,21; argent inos , 2.61. 
I n t e r i o r , 75,85; Nor t e s , 124,20; A l i -
cantes, 117,60; Orenses, 45,40; Chades, 
744; Andaluces , 89; A g u a s , 215; E x p l o -
sixos, 264; F i l i p inas , 4 0 1 ; M e t r o t r ans -
versal , 50,25; Docks , 28. 
A lgodones .—Live rpoo l . A l g o d ó n ame-
ricano. Disponible , 10,84; noviembre , 
10,49; d ic iembre , 10,48; enero, 10,50; 
marzo , 1^,52; mayo , 10,53; j u l i o , 10,50; 
o c t u t - e , 10,27. 
L i v e r p o o l . B r i t á n i c o . — E n e r o , 10,46; 
marzo , 10,52; mayo , 10,52; j u l i o , 10.40; 
octubre, 10,22. 
N u e v a Y o r k y N u e v a O r l e á n s . — N o 
hubo c o t i z a c i ó n de ú l t i m a hora . 
Barce lona . — Disponible , 162,50 ptas . 
B I L B A O 
A l t o s Hornos , papel, 178; S i d e r ú r g i c a 
M e d i t e r r á n e a , 124; Menera , 127; E x p l o -
sivos, 1,325; Resineras, 95; Papelera, 192; 
T e l é f o n o s , 103,35; U . E . V i z c a í n a , 840; 
H . I b é r i c a , 720; P e t r ó l e o s , 148; Ri f , no-
mina t ivas , 678; Sota, 1.305; Setolazar, 
2.500; Bachl , 505; Sevil lana, 161; H . 
E s p a ñ o l a , 227,50; E . Viesgo, 600; E . 
Reunidas, 157. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,125; francos, 3,9075; l i -
bras, 4,85; francos suizos, 19,2575; l i ras , 
5,24; marcos, 23,8325; c o r o n á s norue-
gas, 26,66; florines, 40,145. 
L O N D R E S 
Pesetas, 30,0875 francos, 124,11; d ó -
lares, 4,85; f rancos belgas, 34,2985; 
í d e m suizos, 25,1875; l i ras , 92,575; co-
ronas noruegas, 18,1937; í d e m danesas. 
18,1937; florines, 12,0806; pesos a r g e n t i -
nos, 47,45. 
( C i e r r e ) 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 30,08; francos, 124,10; d ó -
lares, 4,851/32; belgas, 34,89; francos 
suizos, 25,19; florines, 12,081/8; l i ras , 
92,55; marcos , 20,35; coronas suecas, 
18,14; í d e m danesas 18,19; í d e m norue-
gas, 18,19; chelines a u s t r í a c o s , 34,505; 
coronas checas, 163,75; marcos f i n -
landeses, 192,75; escudos portugueses, 
108,9/16; dracmas, 375; leí, 805,50; m i l -
reis, 5,29/32; pesos argent inos , 47,15/32; 
B o m b a y , , 1 c h e l í n 6,1/32 peniques; 
Changa i , 2 chelines 7,50 peniques; H o n g -
k o n g , 2 chelines 0,25 peniques; Y o k o -
hama, 1 c h e l í n 10,27/32 peniques. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 67,62; d ó l a r e s , 4,195; l ib ras , 
20,347; f rancos, 16,39; coronas checas, 
12,438; m i l r e i s . 0,5015; escudos p o r t u -
gueses, 18,78; pesos argent inos , 1,769; 
florines, 168,40; l i ras , 21,98; chelines 
a u s t r í a c o s , 58,97; f rancos suizos, 80,79. 
E S T O C O L M O 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
D ó l a r e s , 3,7425; l ibras , 18,15; f r a n -
cos, 14,65; marcos, 89,20; belgas, 52,05; 
florines, 150,30; coronas danesas, 99,80; 
í d e m noruegas, 99,80; marcos finlande-
ses, 9,425; l i ras , 19,65. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
M a y o r a c t i v i d a d se r e g i s t r ó en l a sala 
de l iquidaciones i e l Banco. Explos ivos 
o p e r ó a 1.325-20 y 22 a l a l iqu idac ió r . 
denotando g r a n sos tenimiento; q u e d ó d i -
nero a 1.126. C o n t i n ú a d e b l á n d o s e con 
10 pesetas. T a m b i é n se l . izo de conta-
do a l p r ó x i m o con diez pesetas. 
Se t r a t a r o n — t a m b i é n con f i r m e z a -
Azuca re ra s ord inar ias , a 59 a l p r ó x i m o 
N o r t e s y Al ican tes , a 620,í 0 y 588.50 a 
l a l i q u i d a c i ó n . 
Ba rce lona e n v i ó Explos ivos , a 1.321,25; 
Nor tes , 620,75, y Al ican tes , a 588. 
» * « 
E n l a s e s i ó n de le Bolsa, el co r ro de 
Exp los ivos acusa a ú n m a y o r firmeza; el 
v a l o r s igue avanzando de precio, con la 
escasez manif ies ta de papel, que da l u -
gar, a d e m á s , a j o c u numerosas t ransac-
ciones. A l ce r r a r gana en cambio of icial 
23 pesetas a l contado y 25 a fines del 
cor r ien te , y p r ó x i m o , a 1,317 y 1.320 y 
1.330 respec t ivamente Alzas a 1.360 pe-
setas. 
D e s p u é s de la hor? no hay t ampoco 
m a y o r a c t i v i d a d de negocio n i m a y o r 
abundancia de papel . Se p iden bajas a 
1.300 y 1.302, con d inero a 1.326, a cuyo 
cambio queda dinero a ú l t i m a hora. 
T a m b i é n se man t i enen sostenidas aa 
Azucare ras ordinar ias , que suben a 58 
contado y 58,50 fin p r ó x i m o , quedando 
pedidas d e s p u é s de la bora. 
Ot ros valores que a c e n t ú a n su firmeza 
y buena o r i e n t a c i ó n son: T e l é f o n o s , a 
103, en operaciones, y P e t r ó l e o s , que l le-
ga a cot izarse a 151. y c ie r ra con ga-
nancia de un entero a 150,50. 
E l é c t r i c a s , encalmadas. De las banca-
rias sube u n entero el E s p a ñ o l , a 584, y 
baja dos el Cen t ra l , a 204, quedando i n -
var iab le a 518 el Hipo teca r io . 
E l " M e t r o " se co t iza po r p r i m e r a 
vez, d e s p u é s de ejercido el derecho a 
suscr ib i r las acciones nuevas, cuyo pía-1 
zo t e r m i n ó el d í a 20, a 158 c o n t r a 175 del 
ú l t i m o cambio an t e r i o r a l a c i t ada fe -
cha. 
E n el g m p o de fondos p ú b l i c o s , me-
j o r a n las series p e q u e ñ a s del I n t e r i o r , 
a 76, y s i n v a r i a c i ó n las d e m á s ; de los 
A m o r t i z a b l e s , avanza el 5 p o r 100 de 
1927, l i b r e , a 104, y p ierde diez c é n t i -
mos t a m b i é n , el 5 p o r 100 con Impues-
tos, a 92,10. D e c a í d o el 4 p o r 100 de 
1928, y los d e m á s no r e g i s t r a n sensible 
v a r i a c i ó n . 
L o s f rancos vue lven a r ecupera r el 
cambio, de 24,30; m e j o r a n a s imismo las 
l ibras dos c é n t i m o s , a 30,10, y los d ó l a -
res se negoc ian a 6,205, en cambios 
oficiales. 
* * * 
Moneda negociada : 
50.000 f rancos a 24.30. 
1.000 l i b r a s a 30,08. 1.000 a 30,09 y 
1.000 a 30,10, con cambio medio de 30,09. 
25.000 d ó l a r e s a 6,195, y 32.500 a 
6,205. C a m b i o medio , 6,204. 
* * * 
Valo re s cotizados a m á s de u n c a m -
bio : 
A m o r t i z a b l e 5 po r 100 1927, con i m -
puestos, B , C, D , 92,10, 92 y 92,10; í d e m 
4 po r 100 de 1928, B , 94,70, 60 y 70; 
Duro -Fe lgue ra , 77 y 77,25; P e t r ó l e o s , 
151 y 150,50; Azucare ras ord inar ias , 
58,25 y 58; Bonos i n t . preferente , 93 y 
93,40; todo a l contado; Nor t e s , 623 y 
623,25; A z u c a r e r a s ord inar ias , 58,75 y 
58,50; Explos ivos , 1.321 y 1.320; a fin 
cor r i en te . 
* * » 
L a J u n t a S ind ica l p r o c e d e r á a n ive la r 
las operaciones real izadas a fin co r r i en -
te en C e n t r a l , a 204, y Explos ivos , a 
1.336. L a en t rega de saldos se efectua-
r á el d í a 26. 
H a n sido admi t idas en c o t i z a c i ó n of i -
c i a l 65.000 acciones por tador , de 100 
pesetas nominales , y numeradas del 1 a l 
65.000, de l a A z u c a r e r a de M a d r i d . 
» ^ * 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 295.500; E x t e r i o r , 7.200; 
A m o r t i z a b l e , 36.500; 1920, 23.500; 1917 
¿ m m i m i m m i i m E m i m i i n m n i m m i m i i i ! : 
en el aristocrático 




G I G A N T E F O X 
Tiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i iüii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iuisin? 
i. S. A. 
A v . d e l Conde de Pefialver, 1?. M A D R I D 
A g e n c i a C a t ó l i c a Espafiola de 
f a m a m u n d i a l 
O R G A N I Z A C I O N M O D E R N A 
D E T O D A C I A S E D E V I A J E S 
I n f o r m e s gra t i s . 
ftaÜJeaSBT, ÍÍT.dtto; 1926, 45.000; s in i m -
puestos, 255.500; con impuestos, 302.500; 
3 po r 100, 365.000; 4 por 100, 106.400; 
4,50 por 100, 242.500; Deuda F e r r o v i a -
r i a , 5 po r 100, 48.000; 4,50 por 100, 
2.870.000; V i l l a M a d r i d , 1918, 10.500; 
Mejoras urbanas , 27.000; T r a s a t l á n t i c a , 
mayo , 15.000; noviembre , 57.000; 1926, 
12.500; T á n g e z a Fez, 11.000; H ipo teca -
r io , 5 po r 100, 12.500; 6 por 100, 77.000; 
C r é d i t o L o c a l , 6 po r 100, 3.000; 5,50 
por 100, 21.500; argent inas , 2.000 pe-
sos; a rgen t ino , 80.000; Marruecos , 18.000. 
Acc iones : Banco E s p a ñ a , 5.500; H i p o -
tecario, 5.000; Cent ra l , 17.500; í d e m , fin 
cor r ien te , 12.500Í I n t e rnac iona l , 1.000; 
E l e c t r a M a d r i d , B , 500; H i d r o . E s p a ñ o -
la , 1.500; T e l e f ó n i c a , 152.500; M i n a s R i f , 
nomina t ivas , 15 acciones; Fe lguera , 
21.000; P e t r ó l e o s , 36.500; Tabacos, 
24.500; F é n i x , 6.800; Andaluces , 9.500; 
M . Z . A . , 200 acciones; í d e m , fin co-
r r ien te , 100 acciones; í d e m , fin" p r ó x i m o , 
50 acciones; " M e t r o " , 6.500; N o r t e , fin 
cor r ien te , 525 acciones; í d e m , fin p r ó -
x imo , 225 acciones; T r a n v í a s Granada, 
5.500; T r a n v í a s , 75.000; í d e m , fin p r ó -
x i m o , 75.000; E l A g u i l a , 12.500; Azuca -
reras preferentes , 25.000; ord inar ias , 
83.000; í d e m , fin p r ó x i m o , 237.500; C é -
dulas b e n e f i c i a r í a s , 72 c é d u l a s ; E x p l o s i -
vos, 3.000; í d e m , fin corr iente , 10.000; 
í d e m , fin p r ó x i m o , 25.000; Urban izado-
ra, 15 acciones. 
Obl igac iones : E l e c t r a L i m a . 50.000; 
M e d i o d í a . 4.000; Sevi l lana, novena, 
4.000; U . E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 po r 100. 
1.000; Ponfe r rada , 2.000; N o r t e , p r i m e -
ra , 4.500; N o r t e , 6 por 100, 2.500; P a m -
plona, 4.000; P r i o r i d a d Barcelona, 500; 
M . Z. A . , p r i m e r a , 63 obl igaciones; G, 
12.500; H , 50.000: I , 3.500; J. 12.500; 
" M e t r o " , 5 po r 100, A . 20.000; P e ñ a r r o -
y a y Puer to l l ano , 25.000; T r a n v í a s , 
15.000; Azuca re r a , bonos, segunda, 
62.500; P e ñ a r r o y a , 13.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 23 .—En l a s e s i ó n de hoy las 
acciones del Banco do E s p a ñ a es tuvie-
ron encalmadas. Las del Banco de B i l -
bao se o f rec ie ron a 2.240 pesetas. Las 
del Banco de V i z c a y a se demandaron a 
1.920 pesetas, y se of rec ieron a 1.940. 
Las del Banco Hispano A m e r i c a n o se 
p id ie ron a 226 por 100. Los Centra les 
t u v i e r o n demandas a 200 duros. Los 
Nor tes se p i d i e r o n a 614 pesetas y se 
ofrecieron a 617. 
L o s A l i c a n t e s t u v i e r o n ofer tas a 588 
pesetas. L a s H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , 
viejas, ope ra ron con ofer tas a 227,50 
duros y demandas a 227. L a s I b é r i c a s , 
nuevas, se of rec ieron a 720 pesetas. L a s 
E lec t ras del Viesgo opera ron con ofer-
tas a 600 pesetas y demandas a 595. 
L a s Cooopera t ivas de M a d r i d se p i -
d ie ron a 140 duros . L a s Sota y A z n a r 
se demandaron a 1.305 pesetas, y t u -
v ie ron ofer tas a 1.310. Los Nerv iones 
se p i d i e r o n a 700 pesetas. Las N a v i e -
ras Vascongadas de demandaron a 350 
pesetas y se ofrecieron a 360. Las M a -
rítimas U n i ó n t u v i e r o n demandas a 220 
pesetas. Los P e t r ó l e o s opera ron a 150 
duros a f i n de diciembre, a 148 al con-
tado y a 149 a f i n de mes p r ó x i m o . Que-
d ó papel a 148 y medio. 
L a s Papeleras opersi-on con ofer tas a 
192 duros . L a s Resineras h i c i e r o n ope-
raciones a 95 pesetas a l contado, y a 95 
a f i n de d ic iembre . C e r r a r o n ofrecidas 
a 95. L a s acciones de Exp los ivos ope-
r a r o n a 1.325 a l contado, y f i n del co-
r r i e n t e mes; a 1.330 a f i n del mes ac-
. tua l y a 1.335 en alza. C e r r a r o n con 
demandas a 1.325 pesetas. 
Las T e l e f ó n i c a s opera ron a 103,25 du-
ros y t e r m i n a r o n ofrecidas a 103,35. 
Los A l t o s H o r n o s t u v i e r o n ofer tas a 
179 duros. L a s S i d e r ú r g i c a s opera ron 
con pet iciones a 124 a l contado y f i n 
del cor r ien te mes. Las acciones de la 
Babcock W i l c o x se ofrecieron a l i a au-
ros. L a s Felgueras se p id i e ron a 75 d u -
ros y medio. 
Las C. Navales , serie blanca, se of re-
c ie ron a 126 duros . Las M i n a s del K i t , 
acciones a l por tador , se ofrecieron a 735 
pesetas. Las acciones nomina t i va s ope-
r a r o n a 678 pesetas a l contado y f i n 
del cor r ien te mes, y a 685 a f i n de d i -
c iembre . T e r m i n a r o n con demandas a 
678 y ofer tas a 679. L a s Setolazar ope-
r a r o n con demandas a 2.500 pesetas. Las 
S i e r r a M e n e r a ope ra ron a 127 pesetas 
y c e r r a ron pedidas a 125 y con ofer tas 
a 128. 
B A N C O E X T E R I O R D E E S P A Ñ A 
Vis i ta al presidente del 
Consejo Superior Bancario 
L a s entidades Banco C e n t r a l , B a n -
co H i spano -Amer i cano , Banco U r q u i j o , 
Banco de A v i l a , Banco de Santander, 
S m i t h H o m y C o m p a ñ í a , Banco M e r -
can t i l , L a z a r d B r o t h e r s , Banco Caste-
l lano, Soler y T o r r a Hermanos , Banco 
de Vizcaya , B a n c o S á i n z , B a n c a L ó p e z 
Quesada, Banco de Bi lbao , Corra les 
Hermanos , A l f a r o y C o m p a ñ í a , Banco 
E s p a ñ o l de C r é d i t o y Gregor io Cano y 
C o m p a ñ í a , representados, respect iva-
mente, po r los s e ñ o r e s Collado, A l v a -
rez V a l d é s , R u i z S e n é n , m a r q u é s de 
Arenas , G ó m e z Garc |a , H o r n , C a t a l á n , 
L a c r o i x , L ó p e z A r g i í e l l o , S á n c h e z Ca-
rrascosa, Roy , S á i n z , L ó p e z Quesada, 
Cervera , Corrales, M . Moreno , Garnica . 
Cano, U r q u i j o (don J . M a n u e l ) y Rue-
da, h a n v i s i t ado a l presidente del Con-
sejo Super ior Banca r io , a fin de dar le 
las grac ias po r el v o t o p a r t i c u l a r que. 
en u n i ó n del m a r q u é s de Cabra, subgo-
bernador del' B a n c o de E s p a ñ a , h a b í a 
f o r m u l a d o a l d i c t a m e n emi t i do por l a 
J u n t a encargada de proponer l a ad ju -
d i c a c i ó n del se rv ic io de c r e a c i ó n del 
Banco E x t e r i o r de E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r A l v a r e z V a l d é s h izo constar 
ante el comisar io regio, en nombre de 
l a C o m i s i ó n , l a g r a t i t u d que l a Banca 
s e n t í a po r los t é r m i n o s en que, s e g ú n 
referencias, i b a redactado el v o t o par-
t i c u l a r y su s a t i s f a c c i ó n po r l a s i g n i -
ficación del hecho de que el voto ün 
t i c u l a r fuese susc r i to po r personas ai 
a l só l i do p res t ig io de sus cargos unin 
l a e s p e c i a l í s l m a competencia en la m 
te r i a . 
H i z o resa l t a r ante el comisario la re 
l idad de que l a Banca , lejos de hallara' 
desunida en este asunto, como cierto 
rumores han propalado, s e n t í a el mavo 
entusiasmo por l a c r e a c i ó n del Bancí 
E x t e r i c - de E s p a ñ a , y cal quedaba de 
mos t rado con l a sola e n u m e r a c i ó n AI 
los elementos componentes de la Co. 
m i s i ó n . 
E l comisar io , que, en pr imer, término 
e x p r e s ó su agradec imien to a aquélla" 
hizo constar su convencimiento sobre k 
necesidad de d o t a r a l nuevo organismo 
de los elementos de solvencia, prestigio 
y p r e p a r a c i ó n que ofrece l a propues^ 
de l a B a n c a p r ivada , y rotundamente 
a f i r m ó , seguro d^ se rv i r a l Gobierno 
que a l redac ta r y suscr ib i r el voto, con 
el m a r q u é s de Cabra , consideraba no 
haber hecho m á s que c u m p l i r con un 
deber. 
A N U N C I O OFICIAL 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
C O N C U R S O N U M . 42 
Proyectos de sumin i s t ro y montaje de 
los cierres m e t á l i c o s del aliviadero del 
nuevo Canal de descarga de l a Presa de 
B i s c a r r u é s 
Acordado este Concurso por la Junta 
de gobierno, las condiciones y modelo 
de p r o p o s i c i ó n h a n sido publicadas en 
la "Gaceta" del d í a 17 del actual . 
L A S P R I N C I P A L E S 
M a n t e q u e r í a s y P a n a d e r í a s se surten de 
los productos de r é g i m e n de la Casa 
Sant iver i , S. A. , pa ra servi r a los mis-
mos precios que la cen t ra l de Madrid,, 
Plaza Mayor , 24. 
a l g o d ó n • • K / n A n 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
D E 75.400 O B L I G A C I O N E S E S P E C I A L E S 5 P O R 100 
D E L A C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
cuyos Intereses y a m o r t i z a c i ó n e s t á n garantizados por e l Estado, según 
Rea l Decreto L e y del 6 a b r i l 1925 y R . O. del 2 noviembre 1928. 
Las obligaciones referidas s e r á n al por tador y de impor t e nomina l de 
500 pesetas cada una. D e v e n g a r á n intereses a r a z ó n del 5 por 100 anual, 
pagaderos por cupones t r imes t ra les vencederos en 1.° enero, 1.° abril , 
1." j u l i o y 1.° octubre. E l p r i m e r c u p ó n de 1.° enefo i m p o r t a r á ptaa. 4,17, 
cant idad equivalente a los intereses de dos meses. Su a m o r t i z a c i ó n se 
p r a c t i c a r á por sorteos anuales a l a par, en u n p e r í o d o de v e i n t i d ó s años , 
siendo la p r i m e r a fecha de a m o r t i z a c i ó n 31 dic iembre 1929. 
L a C o m p a ñ í a g e s t i o n a r á la i n c l u s i ó n de estas obligaciones en la coti-
z a c i ó n de las Bolsas oficiales del Reino y su p i g n o r a c i ó n por el Banco 
de E s p a ñ a . 
L a e m i s i ó n ha sido adqu i r ida en firme por los siguientes Bancos: 
Banco Hispano Colonial , S. A . A r n ú s - G a r í , Banco Hispano Americano, 
Banco Urqu i j o , Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o , Banco M e r c a n t i l y Banco Gui-
puzcoano, los cuales la ofrecen en s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a , a p a r t i r del 1.° d i -
ciembre, r e s e r v á n d o s e los Bancos aseguradores l a facu l tad de declararla 
cerrada en todo momento, 
a l t i p o de 97 por 100, o sean ptas. 485 por o b l i g a c i ó n , 
pagaderas en el acto de la s u s c r i p c i ó n cont ra entrega de resguardos pro-
visionales. 
Las suscripciones se r e c i b i r á n y a t e n d e r á n a t í t u l o i r reduc t ib le en los 
siguientes Bancos y plazas: 
B A R C E L O N A j S n ^ r i . 0 1 0 ^ 
M A D R I D . 
S A N T A N D E R 
S A N S E B A S T I A N . 
Banco Hispano Amer icano . 
Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o . 
Banco Urqu i jo . 
Banco M e r c a n t i l . 
Banco Guipuzcoano. 
y en todas las sucursales y filiales de estos Bancos. 
M a d r i d , noviembre de 1928. 
L a revista de 
actualidad 
g r á f i c a del 
h o a a r 
e o t ó T i c o : 
no 
Cada a ñ o pub l i ca : 52 n ú m e r o s . 
De 2.000 a 2.500 p á g i n a s , de ellas, cerca de 1.000 en papel c o u c h é . 
2.000 grabados, como m í n i m u m , de los sucesos de actual idad m u n d i a l y reproduc-
ciones a r t í s t i c a s de las obras maestras ant iguas y modernas. 
4 o m á s . bellas t r i c r o m í a s propias para encuadrar . 
2 novelas en fo l l e t ín encuadernable. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
Año, 25 ptas.; semestre, 13 ptas.; t r imes t r e , 7 ptas. 
SI no es usted suscr ip tor y antes de suscribirse desea conocer esta g r a n revis ta , 
no p ierda t iempo. 
Esc r iba hoy m i s m o a l Apar tado 26, Barcelona, y r e c i b i r á g ra t i s y s i n compromiso 
a lguno, u n n ú m e r o de muestra . 
A los que se suscr iban en esta fecha, abonando la s u s c r i p c i ó n de 1929, ie servi-
remos la s u s c r i p c i ó n gra t is hasta t e r m i n a r el a ñ o ac tua l . 
R e i n a de las de mesa por lo digest iva, h i g i é n i c a y 
agradable . E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e infecciones gas t ro-
. intest inales ( t i fo ideas) . 
Una cucharada sopera mañana y noch o 
en medio vaso de agua o de leche 
L I N T A R I N 
NATURAL - HIGIÉNICO 
Dmpla el I N T E S T I N O y CMÍ 
ESTREÑIMIENTO 
Enteritis. 0be«ldad, Hígado, Vejiga 
•J-Í.Ip.^iy j . U R l A C H y C,Barcelona, 
G A M O Y G A O N A 
M U E B L E S D E L U J O 
P R O Y E C T O S 
H o r t a l e z a , 7 1 
C H A V A R R L - A l i n a c e n i s t a de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales pa ra aplica-
ciones indus t r ia les y usos d o m é s t i c o s . Agencia exclusi-
v a p a r a l a ven ta del cok m e t a l ú r g i c o de F igaredo . 
Servic io a domic i l io . E x p o r t a c i ó n a provinc ias . 
Of ic inas : S A N M A T E O , 6. T e l é f o n o s 15.263 y 11.318. 
de todas clases y estilos. 
Verdaderas ocasiones, con 
precios rebajados y mar-
cados. E n t r a d a l ib re . 
P A L A F O X , 15. 
F I N C A S 
de labor en el Norte de 
Castilla. Dehesas en Ex t re -
madura, Toledo, C. Real y 
Salamanca. Cortijos y Ol i -
vares en A n d a l u c í a . Fincas 
de recreo y p roducc ión cer-
canas a Madr id . Vendo. J . 
M . Br i to . Alcalá , 96, Madr id . 
ORO, P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L A CASA O R G A Z . 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L E X C M O . E I L M O . SESrOR 
FALLECIO EL 25 OE DE 192i 
Habiendo recibido los A u x i l i o s Esp i r i tua le s 
y l a b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
R. I P. 
S u v iuda , hi jos , h i j as p o l í t i c a s , sobrinos, p r i -
mos y d e m á s f a m i l i a 
S U P L I C A N a las personas p i a -
dosas u n a o r a c i ó n po r s u a l m a . 
Todas las misas que se d igan el d í a 25, 
a s í como l a e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o e n l a 
ig les ia de los padres C a r m e l i t a s Calzados 
( A y a l a , 27 ) , s e r á n aplicadas po r su e te rno 
descanso. 
H a y concedidas Indulgenc ias e n l a f o r m a 
acos tumbrada . 
E S T U F A S C O Z Y 
para toda clase de combust ibles . E x -
p o s i c i ó n e i n s t a l a c i ó n : 
V E N T U R A OE LA V E G A , 2 3 
Agente: A X E L S T E E N 
S A N T A C A T A L I N A , 8. — M A D R I D . 
L L E 
L o c i ó n ú n i c a . E x i g i d l a en todas las p e l u q u e r í a s . L o -
c i ó n , una peseta. L i t r o , 12 pesetas. S í r v e s e a d o m i -
c i l i o . L a b o r a t o r i o " C i v I " , San DImas , 5. T e l é f o n o 36.022. 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
R á p i d o d i rec to E s p a ñ a N u e v a Y o r k „ 9 expediciones a l a ñ o . 
— N o r t e de E s p a ñ a a Cuba y M é j i c o 16 — — 
E x p r é s s M e d i t e r r á n e o a l a A r g e n t i n a 14 — —. 
L í n e a M e d i t e r r á n e o , Cuba y N u e v a Y o r k 16 — — 
— M e d i t e r r á n e o , Cos ta F i r m e y P a c í f i c o . . . . 11 — — 
— M e d i t e r r á n e o a F e r n a n d o Poo 12 — — 
— a F i l i p i n a s „ . 3 — — 
S E R V I C I O T I P O G R A N H O T E L . — T . S. H . — R A D I O T E L E F O N I A . 
O R Q U E S T A . — C A P I L L A , E T C . , E T O . 
Pa ra in fo rmes , a las A g e n c i a s de l a C o m p a ñ í a en tos p r inc ipa les puer tos 
de E s p a ñ a , 
E n Barce lona , oficinas de l a C o m p a ñ í a : P l a z a de Medinace l i , 8. 
I X A N I V E R S A R I O 
L A M U Y I L U S T R E S E Ñ O R A 
D.^ MARIA DE LOS DOLORES AREVALO 
y Fernández de Navarrete 
C O N D E S A D E R O D E Z N O Y D E V A L D E -
L L A N O , M A R Q U E S A D E S A N M A R T I N 
Falleció el día 25 de noviembre de 1919 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n de Su San t idad 
R. I. P. 
L a f a m i l i a 
R U E G A a sus amigos se sir-
v a n encomendar la a Dios Nues-
t r o S e ñ o r . 
E l d í a 25 del cor r ien te se c e l e b r a r á n misas 
por su eterno descanso en va r i a s iglesias de 
esta Corte y en V i l l a f r a n c a de N a v a r r a , Car-
mona, C á d i z , Nava r r e t e ( L o g r o ñ o ) y Zaragoza. 
Los e m i n e n t í s i m o s s e ñ o r e s Cardenales de To-
ledo, Sevi l la y Zaragoza; el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
Nunc io de Su Sant idad y los e x c e l e n t í s i m o s e 
i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s Obispos de M a d r i d - A l c a l á , 
Pamplona C á d i z y Ca l aho r r a se han dignado 
conceder las indulgencias de cos tumbre por 
cada acto piadoso apl icado en sufragio del 
a l m a de l a finada. 
( A . 7) 
W M f m i M l I l B M B W M B H a B B B H B B H M B M a B M 
Ofic inas de PubUc idad : R . C O R T E S , V . i verde, 8. 1 





Coleg ia ta , 7 
o o z o o s x c x ó v 
Aricar leche ., cinco ctgra.; extrac, resalir, 
cinco etgn; extrae Olacodio, tres mllig.; 
extrae mednla vaoâ  tre« milig.; Gomenol, 
cinco milig.; asúcar mentoanisndo, canti-
dad snflcfcnte para nua pastilla. 
AT0RI0 
R A N 
A D I C A L M E W T E 
CURAN R A D I C A L M E N T E LA 
T 
I 'OKQUE C O M B A T E N SUS CAU-
S A S : CATARROS, RONQUEllAS, 
A N G I N A S , L A R I N G I T I S , B R O N -
QUITIS , TUBERCULOSIS PULMÜ 
NAR, ASMA Y TODAS LAS AFEC-
CIONES EN G E N E R A L D E LA 
GARGANTA. BRONQUIOS Y PUL-
MONES 
Las P A S T I L L A S ASPA1MB supe-
ran a todas las conocidas por su 
composición, que no puede ser m&s 
racional y cientlflca, gusto agrada-
ble y el ser las ú n i c a s en que estA 
resuelto el trascendental problema 
de los medicamentos balsAmicos y 
volá t i les , que se conservan tndeflnidamento y mantienen Integras sus maravillo-
sas propiedades medicinales para combatir do una manera constante, r áp ida y 
eficaz, las enfermedades de las v ía s respiratorias, que son causa de TOS y 
sofocación. 
Laa P A S T I L L A S ASPA1MB son las recetadas por los médicos . 
Las I A S T I L L A S A S P A I M E son las preteridas por los pacientes. 
Ex ig id siempre las legitimas P A S T I L L A S A S P A I M E y no admit i r sustltu-
i-lones interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a UNA PESETA OAJA en las prin-
cipales farmacias y d r o g u e r í a s ; e n t r e g á n d o s e , al mismo tiempo, gratuitamente, 
una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad F a r m a c é u t i c a del Laboratorio S O K A T A K O , Oficinas: calle del 
Ter, 16, Teléfono 50.791. B A R C E L O N A . 
Nota I m p o r t a n t í s i m a . — P a r a demostrar y convencer que los r á p i d o s y satis-
ractoxlos q u i t a d o s para curar la TOS mediante las P A S T I L L A S ASPAIME 
no son posibles con sus similares y que no hay actualmente otras pastlllaa 
que puedan superarlas, el Laboratorio S ó k a i a r g facilita a las principales B âr-
tnaclas. Drogue r í a s y D e p o s í t a n o s de E s p a ñ a . Portugal y Amér ica , una con-
•1 derable cantidad de cajltas de muestra para que las repartan grat is a los 
clientes que las soliciten para ensayo, con la p re sen tac ión de esto recorte de 
anuncio. De haber agotado de momento las Farmacias laa existencias, para no 
tener que aguardar a la reposición, t a m b i é n el Laboratorio S ó k a t a r g manda 
grat is dichas cajitas de "Pastillas Aspalme". a los que le env íen el recorte de 
este anuncio a c o m p a ñ a d o de un sello de 6 c é n t i m o s , todo dentro sobre fran-
queado con 2 c é n u m o a . 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 30. — T E L E F O N O 13.279 
¡uk a s D o r a d a s 
M U E B L E S 
Los e n c o n t r a r é i s de todas clases y estilos a pre-
cios i n c r e í b l e s en la an t igua " C A S A M E R C A D A L " 
Atocha , 8 y 10 ( f rente a Car re tas ) . N o de jar d ¿ 
' v i s i t a r esta Casa — F á b r i c a : S E G O -
V I A , 2 9 , M A D R I D . 
C A R T U C H O S C A R G A D O S 
C A S A J O R D A N O (S. A . ) . A L C A L A . 4. ' _ 
H) ' u imuuuu m i iu rajHjHinimuiUlimUUIllllli III 
| V I Í M 0 3 Y C O I N A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
P R O P I E T A R I A i 
de dos tercios del pago de H 
Macharnudo, v i ñ e d o el m á s renom- | 
brado de la r e g i ó n . ¡ 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A . Jerez de l a Fron te ra I 
A n g i n a de pecho. V e j e z prematura y ! 
d e m á s enfermedades originadas por la Arte -
r l o e s c l e r o s í s e H i p e r t e n s i ó n 
8e curan de un modo perfecto y radical y » • 
ev i tan por completo tomando 
R U G E . 
Los s'ntomas precursores de estas enfermeda-
des: do lo res de c a b e r o . r a m p a o ca lambres , t u m -
btdos de o í d o s , f a l t a de l a c l o , h o r m i g u e o s , oohi-
dos ( d e s m a y n s j , m o d o r r a , g a n a s frecuentes de 
d o r m i r , p é r d i d a de la memor ia . I r r i t a b i l i d a d de 
c a r á c t e r , congest iones, h e m o r r a g i a s , vanees, 
do lo res en l a espalda , deb i l i dad , eic . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . E s recomendado 
por eminencias médicas de varios países: supr ime 
e l p e l i g r o de ser o le t ima de una muer te repent ina, 
no perjudica nunca por prolongado que se* su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan « 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
total restablecimiento y l o g r á n d o s e con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: M a d r i d , F . Gayoso, A r e n a l , 2. B a r -
c e l o n a . Segala, R b l a . F l o r e s , 14, y p r i n c i p a -
les farmacias de E s p a ñ a , P o r t u g a l y A m e r i c a 
-
M A D R I O . — A f l o X V I T I . — N ü m . 6.041 E L D E B A T E (7) S á b a d o U n o v l é m b r e de 1928" 
ifiiiiin 
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Hasta 10 palabras. 0,60 pesetas | 
Dada palabra más. OJO pesetas | 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinira 
E s t o s anuncloH se rec iben en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
D E B A T K . C o l e g i a t a , 7; 
« u i o s c o de E L D K I Í A T E , c a -
Ue de A l c a l á , f rente a l a» 
C a l a t r a v a » ; quiosco de glo-
r ie ta de B i l b a o , e s q u i n a a 
F u e n c a r r a l ; quiosco de l a 
p laza de L a v a p l é s , quiosco 
de p u e r t a de A t o c h a , quios-
co de l a glorieta de los C u a -
tro C a m i n o s , frente a l n ú m e -
ro 1" quiosco de l a g lor ie ta 
.le S a n l í e r n a r d o , Y E N T O -
T)AS L A S A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
C O > t P B A v e n t a muebles , l a -
vabos, 18 pese tas ; mes i l l a s . 
17 pesetas, a r m a r i o s , desde 
80 pesetas. T u d e s c o s , 7. 
JíjSO completo Icoba, rec i -
bimiento, cuadros , c a c b a -
rros, aparatos luz . P u e b l a , 4. 
TÓR c e s a c i ó n c o m e r c i o U-
o u í d a n s e 80.000 duros mue-
bles; c o i r - J o r e s , dormitor ios , 
despachos, sa lones , tres i l los , 
camas doradas , v e r d a d e r a s 
3. P l a z a de l A n g e l , 6. 
yJ j^XlCÍJLAB vende m u é -
bles casa, comedor, despa-
cho español, dormi tor io cao-
ba, colchones y objetos . C o l -
menares, 3. 
I B A N SFOKXJüíi e c o n ó m i -
cos. A g e n c i a S t a n d a r d . 
Aduana, 15̂  
D E S P A C H O " R e n a c i m i e n t o , 
vale 1-000 pesetas , 600 pe-
setas. E s t r e l l a , 10. Mate -
sanz. 
A L C O B A chipendal , l u n a s 
interiores; va le 8.000 pese-
tas, 3.000. E s t r e l l a , 10. 
C O M E D O R l u n a s f a n t a s í a , 
mesa ovalada, s i l l a s t a p i z a -
das, 600. E s t r e l l a , 10. 
A L C O B A , c a m a bronce , co-
queta, mesi l las , l u n a , 740 
pesetas. E s t r e l l a , 10. 
CAMA, c o l c h ó n y a l m o h a -
da, 50 pesetas. A p a r a d o r e s , 
100. E s t r e l l a , 10. 
B U B E A U a m e r i c a n o , mue-
lle a u t o m á t i c o , 140 pese tas ; 
si l lón, 25. E s t r e l l a , 10. 
A B M A B I O S l u n a b a r n i z a -
dos, 110 pesetas . M e s a s co-
medor, 10. E s t r e l l a . 10. 
C A M A dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas . E s t r e -
l la, 10. ^ 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n mue-
bles. C a s a M a t e s a n z , c o m -
praré i s a vues tro gusto , eco-
nomizando pesetas . E s t r e l l a , 
10; doce pasos A n c h a . 
P R E N D E R O S , p a r t i c u l a r e s , 
liquido muebles d iez p i sos ; 
cortinas, piano, a r m a r i o s , et-
c é t e r a . L e g a n i t o s , 17. 
A L M O N E D A . C a m a s d o r a -
das n u e v a s , m u y b a r a t a s . 
Urge v e n t a . D e s e n g a ñ o , 20. 
E N O R M E S r e b a j a s por fal-
t a local . Comedores b a r n i z a -
dos, con lunas p r i m e r a , 
bronces, 425; alcobas a r m a -
rio grande, c a m a somier hie-
rro, coqueta marco bronce, 
d9s mesillas, calzadora, 625. 
L u c h a n a , 33. 
C O M E D O R E S caoba c i ú -
l>endal, con lunas , prec los l -
Bittios, 1.825; comedor r e n a -
tíjaiento, con s i l las y s i l l ó n 
«nero , mucha ta l l a , 1.100. 
Iiuchana, 33. 
f l A G N I F I C A a l c o b a tres 
Cuerpos, t o c a d o r m a r c o 
?Jronce, dos mes i l las , dos 
'calzadoras, c a m a somier 
acero, 1.050; c a m a s doradas , 
garantizadas, 100; de m a t r i -
monio, somier a c e r o , 200. 
L u c h a n a , 38. 
M U C H I S I M O S mueb le s b a -
r a t í s i m o s ; no c o m p r a r s i n 
vis i tar e s ta casa." L u c h a n a , 
33. 
D E S P A C H O renac imiento . 
1.200; va le 3.000. S a n Mateo . 
3. Gamo. COMEDOR f a n t a s í a , 375; 
verdadera o c a s i ó n . S a n M a -
teo. 3. Gamo. 
A R M A R I O luna, 90; ropero. 
85. S a n Mateo, 8. G a m o . 
M E S A comedor, 18; s i l l a s . 
5; perchero, 16. S a n Mateo . 
3. Gamo. 
A R X U A R I O dos l u n a s , 175. 
S a n Mateo, 3. G a m o . 
A L C O B A tres cuerpos , c a -
m a dorada, 750. Benef i cen-
cia. 4. Gamo. 
DWACHO i n g l é s , 200; b u -
reau amer i cano , 140. Bene f l -
ttmcia, 4. G a m o . 
T O D O S muebles piso , p iano-
la, s á b a d o , domingo, lunes , 
^ g e - R e i n a , 35. 
VENTA, muebles , b a r a t í s i -
mos, ropas. R u l z . Ga l l l eo , 
¿i- T e l é f o n o 36.806. C o m p r a . 
ALQUILERES 
A L Q U I L A N S E c u a r t o s inte-
riores, h e r m o s a s v i s t a s , 6 y 
° habitaciones, 20 y 22 duros . 
Ascensor, t e l é f o n o y azotea 
Para uso Inqui l inos . V e l á z -
luez. 105. 
JICDA N Z A S e c o n ó m i c a s , 
t r a n s p o r t e s S t a n d a r d . 
A d u a n a , 15. 
A L Q U I L O m a g n í f i c o local 
entero o div idido, e s p l é n d i -
das luces . A c a c i a s , 2. 
C l Ñ C Í i E N T A a t r e s c i e n t a s 
Pesetas, c a s a s ú l t i m o "con-
L i s t a . 67 ( T o r r i j o s ) . 
I I E B M O S I L L A . 51, bajo , i n -
^ s t n a , pat io independiente 
« J , in ter ior 80, t e r r a z a me-
diodía, 115. 
S A L A V E R R Y , 8. p r i n c i p a l , 
m e d i o d í a , 3 ba lconea , 50 pe-
setas. 
A L Q U I L O piso prec ioso 175 
P o e t a s . R a m ó n de l a C r u z , 
<JAÍXOS c a s a g r a n lujo. 
¿ - l a c c i 6 n c e n t r a l i n c l u i d a , 
^ 0 _ d u r o 3 . V l r i a t o , 18. 
H E R M O S O S cuartos exterio-
í f s t r e i n t a d u r o s . G e n e r a l 
^ a r d i ñ a s , 28. 
AUTOMOVILES 
J * A G N E T O S > d í n a m o s , m o -
d S 3 i8""^103 g a r a n t i z a -
nv-n ? ^ Z & 3 " P r e s t o , C a r -
^ c n . 41, ta l ler . 
C A M I O N E S "Minerva" , ó m -
n ibus , c o n s t r u c c i ó n s i n r i -
v a l e n c a l i d a d y robustez . 
P i d a n demos trac iones . R e -
p r e s e n t a c i ó n . A u t o m ó v i l s a -
l ó n . A l c a l á , 81. 
S O L I C 1 T A D presupues tos 
a n u n c i o A g e n c i a " S t a r " . 
M o n t e r a , 8, p r i n c i p a l . T e l é -
fono 12.520. 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surt ido . P r e c i o s i n c r e í b l e s . 
F e r r e t e r a V a s c o m a d r i l e ñ a . 
I n f a n t a s , 42. 
A U T O M O V I L É 8 , c a m l o n e -
tas " B r a s i e r " l iquido ex i s t en-
c i a s modelo 1928 c o m p r a -
venta . S a l u d , 16. 
A B O N O S y s e r v i c i o s con a u -
t o m ó v i l e s g r a n lu jo . H e r m o -
s i l l a , 42, garage . 
¡ A U T O M O V I L E S o c a s i ó n I 
T o d a s m a r c a s , a p lazos y 
contado. V i c . V a l l e h e r m o -
so, 7. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s m e -
jores . Se a r r e g l a n f a j a s de 
goma. R e l a t o r e s , 10. 
S E Ñ O R A S : ca l zados a me-
d l d a , 40 pesetas . (Joya , 58 
( junto a P a r d i ñ a a ) . 
j S E Ñ O R I T A S ! L o s m e j o r e s 
t e ñ i d o s en bolsos y c a l z a -
dos, colores m o d a , a l a r g a -
dos y er i sanchados " K b r o x " . 
A l m i r a n t e , 22. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y p r a c t i c a n t a 
Mercedes G a r r i d o . P e n s i ó n , 
c o n s u l t a s e m b a r a z a d a s . S a n -
t a I s a b e l , 1. A n t ó n M a r t í n , 
50. 
P A R T O S . P r o f e s o r a f o r m a l , 
a c r e d i t a d a . C o n s u l t a d i a r i a . 
P l a z a P r í n c i p e , 1 L 
A S U N C I O N G a r c í a . C o n s u l -
t a e m b a r a z a d a s , hospedaje 
au tor i zado . F e l i p e V , 4 ( t ea -
tro R e a l ) . 
COMPRAS 
S I q u i e r e m u c h o d inero por 
a l h a j a s , m a n t o n e s de M a n i l a 
y pape le tas de l Monte , el 
C e n t r o de C o m p r a p a g a m á s 
que nadie . E s p o z y M i n a , 3, 
entresuelo . 
C O M P R O , vendo a l h a j a s , 
gabanes , pe l l i zas , t r i n c h e r a s , 
escopetas y otros a r t í c u l o s . 
C a s a M a g r o . F u e n c a r r a l , 
107, e s q u i n a V e l a r d e . T e l ó -
fono 19.633. 
A N X I G Ü E O A D E S , c o m p r a , 
v e n t a . P a g o a l toa prec ios . 
C a s a S o m e r a . E c h e g a r a y , 12. 
C O M P R O papele tas Monte . 
A l h a j a s , d e n t a d u r a s . P l a z a 
S a n t a C r u z , 7. P l a t e r í a . T e -
l é f o n o 10.706. 
C O M P R O , vendo, c a m b i o a l -
h a j a s oro, p l a t a , p lat ino , 
condecoraciones , m á q u i n a s 
de e s c r i b i r , coser, c a j a s c a u -
dales, p lanos , p iano las , mue-
bles, encajes , t e las , a b a n i c o s 
ant iguos , tapices , t a l l a s , por-
ce lanas , marf i les , m i n i a t u r a s 
y c u a d r o s ant iguos . A l T o -
do de O c a s i ó n . F u e n c a r r a l . 
45. T e l é f o n o 15.830. 
A N T I G Ü E D A D E S ^ C o m p r a 
y v e n t a . P r a d o , 6, t i enda . 
E s q u i n a a E c h e g a r a y . T e l é -
fono 19.824. 
T R A J E S usados , f r a c s , 
smok ings , pago i n s o s p e c h a -
damente . C a l l e Reco le tos , 9 
( c a r b o n e r í a ) . T e l é f o n o 50.021. 
R i b e r a . 
C A S A S e r n a , H o r t a l e z a , 9. 
P a g a b ien a l h a j a s , b r i l l a n -
tes, a n t i g ü e d a d e s , m á q u i n a s 
e scr ib i r , a p a r a t o s f o t o g r á f i -
cos, p ianos , escopetas , g r a -
m ó f o n o s , d i scos , objetos , p a -
peletas Monte . 
A L T o d o . G a n g a . C o m p r a y 
v e n t a mueb las . A v e M a r í a , 
13̂  
A L H A J A S , p a p e l e t a s del 
Monte y t o d a c l a s e de ob-
jetos. L a c a s a que m á s p a -
g a . S a g a s t a , 4. C o m p r a v e n t a . 
C O M P R O l ibros a n t i g u o s y 
modernos , c u a d r o s , g r a b a -
dos. H o r t a l e z a , 110. 
A V I S O : P o r e n c a r g o de co-
lecc ion i s tas e x t r a n j e r o s p a -
go m u c h o b u e n a s p i n t u r a s , 
d a m a s c o s , terciopelos . Joyas, 
objetos p l a t a a n t i g u a . P e z , 
15. S u c e s o r J u a n l t o . T e l é f o -
no 17.487. 
P A G O bien m u e b l e s , a l h a -
j a s , p a p e l e t a s de l Monte , ob-
jetos v a l o r . E s p í r i t u S a n t o , 
24. C o m p r a - v e n t a , T e l é f o n o 
17.805. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n -
s u l t a v í a s u r i n a r i a s , r i f ión . 
P r e c i a d o s , 9. D i e z - u n a , s ie-
te -nueve . 
B A R R I O S . D e n t i s t a . D e n t a -
d u r a s , d ientes fijos, c o r o n a s , 
puentes . S a n J e r ó n i m o , 5 L 
D E N T I S T A . T r a b a j o s eco-
n ó m i c o s . P l a z a S a n t a C r u z , 
4. D e 8 a 7. 
L U Z U l t r a v i o l e t a » B r u p c i o -
nes , c a l v i c i e s , r a q u i t i s m o , 
a n e m i a s . H o n o r a r i o s m ó d i -
cos . R a y o s X . R a d i o g r a f í a s . 
S a n B e r n a r d o , 28. Doce-dos . 
S i e t e -nueve . 
D E N T I S T A E x t r a c c i o n e s s i n 
dolor, 6 p e s e t a s ; empas tes , 
10; d e n t a d u r a s comple tas , 
125; c o r o n a s oro, 23 qui la tes , 
30; t r a b a j o s a l d í a . B a r r a -
d a s . M o n t e r a , 41. 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S A d a lecc iones in-
g l é s . A l o n s o C a n o , 27. 
O P O S I C I O N E S a E s c u e l a s , 
s e c r e t a r i o s A y u n t a m i e n t o s , 
of ic iales d e G o b e r n a c i ó n , R a -
d i o t e l e g r a f í a . T e l é g r a f o s , E s -
t a d í s t i c a , P o l i c í a , A d u a n a s , 
H a c i e n d a , C o r r e o s , T a q u i -
g r a f í a . M e c a n o g r a f í a (seis 
pese tas m e n s u a l e s ) . Contes -
tac iones p r o g r a m a s o pre -
p a r a c i ó n . "Ins t i tuto Reus" . 
P r e c i a d o s , 23. T e n e m o s in-
ternado. R e g a l a m o s prospec -
tos. 
A D U A N A S , m e c a n ó g r a f o s 
30 p l a z a s a m b c - sexos . A c a -
d e m i a G i m e n o . A r e n a l , 8. 
O F R E C E S E pro fe sor c l a s e s 
b a c h i l l e r , c i e n c i a s . Otero . 
M a y o r , 40, t e r c e r o . 
A D U A N A S e x c l u s i v a m e n t e . 
A c a d e m i a C e l a . N ú m e r o 1 
ú l t i m a s oposiciones C u e r p o s 
P e r i c i a l y A d m i n i s t r a t i v o . 
Textos propios. F e r n a n f l o r . 4. 
1' E R I C E . T e n o r del KetU. 
L e c c i o n e s canto repertor io 
O p e r a . Z a r z u e l a . Solfeo. P l a -
no. P l a z a Oriente , 8, bajo . 
A C A D E M I A m e r c a n t i l . C o n -
tab i l idad c á l c u l o s , t a q u i g r a -
f í a , m e c a n o g r a f í a , f r a n c é s , 
i n g l é s . A t o c h a , 41. 
A C A D E M I A de canto i m -
p o s t a c i ó n v e r d a d , demos tra -
c i ó n pos i t iva . G e n e r a l P a r -
diflas, 14. 
I N G L E S , e n s e ñ a n z a r á p i d a 
con p r e p a r a c i ó n correspon-
d e n c i a c o m e r c i a l . L i s t a , 74, 
segundo. 
R E M 1 N G T O N ( A c a d e m i a ) . 
C l a s e s d i a r i a s de t a q u i g r a -
f í a y m e c a n o g r a f í a en ú l t i -
m o modelo de m á q u i n a " R e -
mington". C a b a l l e r o de G r a -
c i a , 34 ( e s q u i n a P e l i g r o s ) . 
M A T E M A T I C A S e x p l i c a r á 
ingen iero F e r r a z , 84, h o r a s 
de m a t r í c u l a de 15 a 18,30. 
A C A D E M I A C a n t o . G a r c í a 
S o l e r ( b a r í t o n o ) . I n m e j o r a b l e 
i m p o s t a c i ó n . R e p e r t o r i o . B a r 
b ier l , 15. 
M E C A N O G R A F O S . A d u a -
n a s . A c a d e m i a I t u r r i a g a -
B a r e c h e - A g u i r r e , de l C u e r -
po p e r i c i a l . C o n v o c a d a s opo-
s ic iones . Se a d m i t e n s e ñ o r i -
t a s . N o se ex ige t í t u l o . L i -
b e r t a d , 18. T e l é f o n o 53.241. 
F R A N C E S , I n g l é s , profeso-
r a f o r m a l , i n m e j o r a b l e s r e -
f e r e n c i a s . T a r d e s l ibres a n i -
ñ o s y s e ñ o r i t a s . E s c r i b i d : 
V i n c e n n e s . C a r m e n , 18. 
P r e n s a . 
M A R I N A de g u e r r a . P r e p a -
r a c i ó n ingreso p e r s o n a l M a -
r i n a . F o m e n t o , 18, p r i n c i p a l . 
M E C A N O G R A F O S A d u a n a s . 
T e x t o s e ñ o r e s O r d ó ñ e z , M o -
r e n o T a p i a , R i b e r a , A g u i r r e , 
oficiales p e r i c i a l e s D i r e c c i ó n 
G e n e r a l A d u a n a s . P e s e t a s 
15. L i b r e r í a B . M e l é n d e z . 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 12. 
E n v í o s reembolso . 
I N S U P E R A B L E T a q u i g r a -
f í a G a r c í a Bo te , t a q u í g r a f o 
C o n g r e s o ; 6-12 pesetas . F e -
r r a z , 22. 
ESPECIFICOS 
L O M B B I C I D A Pe l l e t i er . 
P u r g a n t e del icioso p a r a n i -
ñ o s . E x p u l s a l o m b r i c e s ; 15 
c é n t i m o s . 
M U C H A S enfermedades de 
l a p ie l prov ienen de v ic ios 
de l a s a n g r e y se c u r a n y 
e v i t a n tomando e l t ó n i c o y 
d e p u r a t i v o l o d a s a Be l lo t . 
V e n t a en f a r m a c i a s . 
FILATELIA 
P A Q U E T E S se l los d i f e r e n -
tes . P i d a n l i s t a g r a t i s . G á l -
vez . C r u z , L M a d r i d . 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , 
so lares , c o m p r a y v e n t a . 
" H l s p a n i a ' ' . O f i c i n a l a m á s 
i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l -
c a l á , 16 ( P a l a c i o B a n c o B i l -
b a o ) . 
C O M P R A v e n t a de fincas 
u r b a n a s y r ú s t i c a s . " I b e r i a 
I n m o b i l i a r i a " . C e n t r o de 
C o n t r a t a c i ó n , e l de m a y o r 
i m p o r t a n c i a y c r é d i t o . P i y 
M a r g a l l , 17, segundo dere-
c h a . T e l é f o n o 10.169. 
E l i s C A S r ú s t i c a s en A n d a -
l u c i a . E x t r e m a d u r a y a m b a s 
C a s t i l l a s . V e n d o de todos los 
prec io s y ex tens iones . G r a n -
des oportunidades . D i r i g i r s e 
a J o s é M . B r i t o . A l c a l á , 96, 
M a d r i d . 
V E N D E c a s a s c é n t r i c a s 
M a d r i d , r e n t a n d o m á s 7 % 
l i b r e y r ú s t i c a s p r o v i n c i a s . 
A g e n c i a S e g u r a . F l o r i d a , 14 
dupl i cado . 
P E N S I O N D o m i n g o . B a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , coc ina 
f r a n c e s a , mobi l iar io nuevo . 
Mayor , 19. 
O R A N hote l I b e r i a , A r e n a l , 
2. P u e r t a de l So l , e x t r a o r d i -
n a r i a m e n t e e c o n ó m i c o . 
G R A N P e n s i ó n L i s b o a . R e -
formado. C a l e f a c c i ó n c e n t r a l 
a g u a s corr ientes , a s c e n s o r . 
T e l é f o n o 13.025. P r e c i o s m ó -
dicos. C a r r e r a S a n J e r ó n i -
mo, 29 dupl icado, p r i n c i p a -
lea. 
P E N S I O N N a c i o n a l , p a r a 
sacerdotes , c a b a l l e r o s y m a -
tr imonios . T o d o "confort". 
Montera , 53, segundo. 
S E d e s e a n dos h u é s p e d e s 
hab i tac iones ex ter iores , buen 
trato . E c h e g a r a y , 29, s e g u n -
do d e r e c h a . 
" H O T E L M e d i o d í a " . D o s -
c i e n t a s hab i tac iones , i n s t a -
l a c i ó n m o d e r n a , c i n c o pese-
tas . U n i c o en M a d r i d . G l o -
r i e t a A t o c h a , f r e n t e e s t a -
c i ó n . 
O C A S I O N , m á q u i n a s de es-
c r i b i r m e j o r e s m a r c a s , pro-
cedentes c a m b i o con nuevo 
modelo " S m l t h P r e m i e r " ce-
demos m i t a d precio y plazo 
25 pese tas m e s . C a s a P e r i -
quet. C a b a l l e r o de G r a c i a , 
14. 
M A Q U I N A S e s c r i b i r o c a s i ó n 
todas m a r c a s , l a c a s a m á s 
s u r t i d a ; no c o m p r a r s i n ver 
precios . L e g a n i t o s , 1, y C l a -
ve l , 13. V e g u i l l a s . 
M A Q U I N A S e s c r i b i r M e r c e -
des, e l é c t r i c a s y corr ientes , 
r e p a r a c i o n e s todas m a r c a s , 
c i n t a s , abonos , e n s e ñ a n z a . 
R e p r e s e n t a n t e : C a r m e n , 23. 
MODISTAS 
E M I , m o d i s t a . E l e g a n c i a 
i r r e p r o c h a b l e . P r e c i o s ex-
cepc ionales por d a r s e a co-
nocer . M o n t e s q u i n z a , 40. 
P A Z . M o d i s t a a l t a c o s t u r a . 
A d m i t e g é n e r o s . H o r t a l e z a , 
9. segundo. S a s t r e r í a . 
G A B A N E S 
como todos los artículos, deben comprar-
se en el sitio de origen, así como las 
TRINCHERAS. El fabricante más impor-
tante de España es 
B A Z A R E L S O L 
D U Q U E D E A L B A , 15 
VENTA MAYOR Y DETALL. 
EXPORTACION A PROVINCIAS. 
P E N S I O N l . „ d r í g u e z . E s p e -
c i a l m e n t e p a r a f a m i l i a s , con 
o s i n p e n s i ó n . P e n s i ó n c o m -
pleta, 10 a 25 pese tas . C a -
l e f a c c i ó n , b a ñ o . A v e n i d a 
C o n d e de P e ñ a l v e r , 16. 
" L A C a n d e l a r i a " . P e n s i ó n 
comple ta . E s m e r a d o trato . 
P r ó x i m o P u e r t a de l So l . 
C o r r e d e r a B a j a , 4, s e g u n -
do d e r e c h a , 
H E R M O S A S h a b i t a c i o n e s . 
A d u a n a , 8, p r i m e r o . 
P E N S I O N C a t ó l i c a desde 
4,50; exter iores . R o d r í g u e z 
S a n P e d r o , 5 L 
1 E N S I O N Norte , c a s a se-
lecta . R e y e s , 15. T o d o "con-
fort". P r e c i o s moderados . 
H O T E L P a l o m a r . P l a z a de l 
C a l l a o . C a s a de l a P r e n s a . 
G r a n V í a . H e r m o s a s h a b i t a -
ciones, e s p l é n d i d a s v i s t a s , 
edificio nuevo . R e s e r v o h a -
bi tac iones f a m i l i a s p r o v i n -
c i a s , s e r v i c i o a s c e n s o r e s s u -
bir y b a j a r . P e n s i ó n desde 
15 pese tas . H a b i t a c i o n e s con 
c u a r t o b a ñ o , 20. 
L A E s t r e l l a , p e n s i ó n c o m -
pleta, c inco p e s e t a s . J e s ú s 
V a l l e , 27, p r i n c i p a l e s . 
P E N S I O N i n s t a l a d a n u e v a 
e c o n ó m i c a , b u e n a c o m i d a , 
h a b i t a c i o n e s dos c a m a s . S a n 
B e r n a r d o , 5, p r i m e r o . 
P E N S I O N e c o n ó m i c a p a r a 
c a b a l l e r o todo "confort" . 
P a r d i ñ a s , 25, c u a r t o i z -
q u i e r d a . 
E X T E R I O R E S , 6,50 y 7 pe-
setas . A l c a l á , 6, t e r c e r o i z -
q u i e r d a . 
P E N S I O N M i r e n t x u . B u e n a s 
hab i tac iones , e s tab le s , dos 
amigos , c o m i d a a b u n d a n t e 
desde 6,50. T e l é f o n o , a s c e n -
sor . P l a z a S a n t o Domingo , 
18, segundo i z q u i e r d a . 
C E Ü O h a b i t a c i ó n c o n f o r t a -
ble, p e n s i ó n c o m p l e t a s e ñ o -
r a o m a t r i m o n i o . C e n t r o 
V e t o n i a . P r e c i a d o s , 62. 
M A T R I M O N I O s i n h i j o s a l -
q u i l a h a b i t a c i ó n s e ñ o r a , se -
ñ o r i t a f o r m a l . R a z ó n : C o s -
t a n i l l a de los A n g e l e s , 4. 
L e c h e r í a . 
CASA RIP0LL. S. A. 
E S T U F A S Y C A L O R I F E R O S 
S A N B E R N A R D O , 18 ( P r ó x i m o a G r a n V í a ) 
P A R A c o m p r a r v e n d e r fin-
c a s . D i r í j a n s e H e l g u e r o . 
B a r c o , 23. T e l é f o n o 14.584. 
O C A S I O N c a s a b a r r i o S a l a -
m a n c a , 340.000 pesetas , m e -
nos 170.000. B a n c o r e n t a 
86.000. H e l g u e r o . B a r c o , 23. 
H I P O T E C A neces i to 175.000 
pesetas , d e t r á s 320.000 B a n -
co, a b s t é n g a n s e corredores . 
A p a r t a d o 231. 
S I desea c o m p r a r , v e n d e r o 
p e r m u t a r c a s a s o so lares , 
d i r í j a s e a " F é n i x I n m o b i l i a -
r io" . C r u z , 1, t ercero . D e 
s e i s a n u e v e . 
V E N T A plazos , a r r i e n d o 
campo , v i v i e n d a s , e c o n ó m i -
cos so lares , t e r r e n o s cu l t i -
vo. G ó m e z . F u e n c a r r a l , 67. 
S O C I E 1) A I ) c o n s t r u c t o r a 
c o m p r a s o l a r e s c é n t r i c o s . 
A g e n c i a S e g u r a . F l o r i d a , 14 
dupl i cado . 
P A R A c o m p r a v e n t a de fin-
c a s y s o l a r e s . A g e n c i a Se -
g u r a . F l o r i d a , 14 dupl icado. 
C O M P R O * dehesa , monte, p i -
n a r desde d iez a t r e i n t a m i l 
d u r o s . S r . V i z c a y n o . Monto-
s a , 4 7 ^ ^ ' 
C O M P R O hotelito, c a s a o 
finca r ú s t i c a de 8.000 duros . 
A p a r t a d o 3.037. 
C H A L E T en B u r g o s vendo 
o a r r i e n d o . "Confort". F l o -
r e z - E s t r a d a . B u r g o s . 
FOTOGRAFOS 
j A M P L I A C I O N E S m a g n í f i -
c a s . I n a l t e r a b l e s ! S ó l o l a s 
h a c e R o c a , f o t ó g r a f o . T e -
t u á n , 20. 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T H o t e l Can-
t á b r i c o M a d r i d . Casa r e l i -
g io sa . P e n s i o n e s desde 6 a 
12 pese tas . I n m e j o r a b l e s c u -
b ier tos desde 2,50 a 6 pese-
t a s . H a b i t a c i o n e s desde 2,50. 
P a e l l a s e s p e c i a l e s . C r u z , 3. 
C E D O h a b i t a c i ó n s e ñ o r a , c a -
ba l l e ro . C a l v a r i o , 6, p r i n c i -
p a l i z q u i e r d a . 
P E N S I O N M i r e n t x u . E x t e -
r iores dos amigos . B a ñ o , te-
l é f o n o . M a y o r . T r a v e s í a 
A r e n a l , 1, p r i n c i p a l . 
H E R M O S A S h a b i t a c i o n e s 
ex ter iores , s o l e a d a s , todo 
"confort". N i c o l á s M . « R i -
vero , 12. 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n ex-
ter ior , dos amigos , con , s in , 
c é n t r i c a , f o r m a l , b a ñ o , m u -
c h a l i m p i e z a . F l o r A l t a , 2-4, 
s egundo d e r e c h a . 
P R E C I S O es tab le sacerdote 
o seg lar . M o n t e r a , 18, se -
gundo i z q u i e r d a . P e n s i ó n 
B a r b e r á . 
LIBROS 
L I B R O S ant iguos , moder-
nos , r e s t o s d e e d i c i ó n . L a 
c a s a que m e j o r p a g a . L i b r e -
r í a U n i v e r s a l d e O c a s i ó n . 
D e s e n g a ñ o , 29. T e l é f o n o 
16.821; a p a r t a d o 578. 
L I B R O S a n t i g u o s , n a d i e 
p a g a m á s que M o l i n a . T r a -
v e s í a A r e n a l , 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S p a r a c o s e r de 
o c a s i ó n . S i n g e r , d e s d e 60 pe-
se tas , g a r a n t i z a d a s 6 a ñ o s . 
T a l l e r de r e p a r a c i o n e s . C a s a 
S a g a r r u y . V e l a r d e , 6. 
M A Q U I N A S e s c r i b i r g a r a n -
t i z a d a s como n u e v a s , m i t a d 
p r e c i o . M á q u i n a s o c a s i ó n 
b a r a t í s i m a s . M o n t e r a , 29. 
S U m á q u i n a q u e d a r á n u e v a 
p o r poco dinero . P i d a pre -
supues tos . G r a n t a l l e r r e p a -
rac iones . M o n t e r a , 29. 
M A Q U I N A S e s c r i b i r " U n -
derwood", s e m i n u e v a s , ga-
r a n t i z a d a s , 575 p e s e t a s ; u s a -
das , 425 pese tas . E n r i q u e 
L ó p e z . P u e r t a d e l S o l , 6. 
H A G O toda c l a s e vest idos 
e l e g a n t e s , v e r d a d e r a m e n t e 
e c o n ó m i c o s . C o m p r o b a d l o v i -
s i t á n d o m e . S a n Onofre , 8, 
p r i n c i p a l . 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parc ia l" , D u q u e de A l b a , 6. 
mueb le s b a r a t í s i m o s . I n m e n -
so sur t ido e n c a m a s dora-
das , m a d e r a , M e r r o . 
OPTICA 
G R A T I S g r a d u a c i ó n v i s t a 
proc e d i m i entes modernos, 
t é c n i c o e spec ia l i zado . C a l l e 
P r a d o , 16. 
B A R O M E T R O S , t e r m ó m e -
tros, microscopios , lupas , 
gemelos, etc. V a r a y L ó p e z . 
P r í n c i p e , 6. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , u n a p e s e t a ; 
corte pelo, u n a pese ta . S a n 
B a r t o l o m é , 2. 
PERDIDAS 
P E R D I D A u h a m e d a l l a V i r -
gen e s m a l t e y b r o c h e con 
piedras , se g r a t i f i c a r á a l que 
l a d e v u é l v a . Z u r b a n o , 54. 
PERFUMERIAS 
G U E R R A a l a vejez , no es -
p e r a a que v e n g a n l a s a r r u -
g a s p a r a d e s p u é s q u i t a r l a s . 
U s e desde j o v e n l a L o c i ó n 
y C r e m a a l R a d i u m M a r y -
s a l l y c a d a d í a t e n d r á e l c u -
t i s m á s fino y t r a n s p a r e n t e 
y jugoso y n u n c a c o n o c e r á 
l a s a r r u g a s por m u c h o que 
gest icule . V i u d a de R . de S. 
R i v e r . C a r r a n z a , 10, p r i n c i -
p a l . E n v í a a p r o v i n c i a s f r a n -
co de portes . 
PRESTAMOS 
S E d e s e a c a p i t a l i s t a p a r a 
negocio ser io y m o r a l . A p a r -
tado 4.063. 
P R E S T A M O S r á p i d o s , m ó -
dico i n t e r é s , r e s e r v a , f a c i l i -
dades p a g o ; c o m e r c i a n t e s i n -
d u s t r i a l e s . A p a r t a d o 955. 
C A P I T A L I S T A p a r a des-
a r r o l l a r a r t í c u l o p r i m e r a ne-
ces idad , g r a n c o n s u m o c a -
r a c t e r í s t i c a s d i s t i n t a s s i m i -
l a r e s . Objeto patente . A p a r -
tado 4.049. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E l a E x p o s i c i ó n a p a -
r a t o s r a d i o t e l e f o n í a a m e r i -
c a n o s . T e l e A u d i ó n . A r e -
n a l , 3. 
SASTRERIAS 
S A C E R D O T E S : a m e d i d a , 
so tanas , du l l e tas , manteos , 
t r a j e s c o r a l e s . P r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . C o n f e c c i ó n es-
m e r a d a y negros s ó l i d o s g a -
r a n t i z a d o s . S a s t r e r í a G ó m e z 




C E N T R O de co locac iones ; 
14.000 colocados . C o l ó n , 14. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : E l 
30 de d i c i e m b r e p r ó x i m o s a l -
d r á n a p r o v i s i ó n 6.000 ó 6.000 
p l a z a s c o n sue ldo a n u a l de 
2.500 a 3.000 pese tas . S i que-
r é i s s o l i c i t a r i n g r e s a r e n es-
te c o n c u r s o m a n d a r h o y m i s -
m o d o c u m e n t o m i l i t a r que 
p o s e á i s a l C e n t r o I n f o r m a -
tivo, e l c u a l se e n c a r g a de 
h a c e r o s todo lo necesar io . 
E s t e C e n t r o es e l pre fer ido 
p o r todos los l i cenc iados por 
s u s e r i e d a d y r a p i d e z . V e n -
t u r a V e g a , 19. M a d r i d . 
S E Ñ O R I T A S , caba l l eros de-
s e á i s co locaros , abonaros . 
C e n t r o F e m e n i n o . Conde D u -
que, 52. 
C O R R E D O R ac t ivo , bien i n -
troducido r a m o f e r r e t e r í a , 
p r e c í s a s e . C o m i s i ó n y peque-
ñ a r e t r i b u c i ó n d i a r i a . A p a r -
tado 9.023. 
Demandas 
C E N T R O F e m e n i n o dispone 
s e r v i d u mbre , dependenc ia 
d o c u m e n t a d a . C o n d e D u q u e , 
52. T e l é f o n o 86.440. 
O F R E C E S E c o s t u r e r a a do-
mici l io . A l b e r t o A g u i l e r a , 
34, in ter ior , segundo i z -
quierda . 
L I C E N Ü I A D O S E j é r c i t o , 
des t inos p ú b l i c o s p a r a s o l d a -
dos, c a b o s y s a r g e n t o s ; no 
fiarse de n u e s t r o s I m i t a d o -
res , e l m á s ser io y m á s a n -
t iguo. I n f o r m e s g r a t i s . C e n -
t r o G e s t o r . P l a z a S a l m e -
r ó n , 8. 
C O C I N E R A S : ¿ Q u e r é i s g a -
n a r doble s u e l d o ? C o m p r a d 
por t r e i n t a c é n t i m o s u n a en-
t r e g a de " L a P e r f e c t a C o c i -
n e r a " e n M a d r i d - P a r í s . S e c -
c i ó n de m e n a j e , s ó t a n o . 
N E C E S I T A M O S v i a j a n t e 
m a q u i n a r i a a g r í c o l a . E s c r i -
b i d a c r e d i t á n d o l o con in for -
m e s y r e f e r e n c i a s a " S . F . 
A p a r t a d o 187. M a d r i d " . 
O F R E C E S E s e ñ o r a c o m p a -
ñ í a , repaso , i n t e r n a , in for -
m a d a . L i b e r t a d , 5. 
S R A . f o r m a l d e s e a a c o m p a -
ñ a r s e ñ o r a , s e ñ o r i t a , n i ñ o s . 
G e n e r a l P a r d i ñ a s , 17, en tre -
suelo C . 
C O C I N E R A repos tera , con 
buenos in formes . Topete , 8, 
segundo, l e t r a E . 
O R G A N I Z A D O R contable 
p r á c t i c o , s i s t e m a s modernos 
I n v e n t a r i o y B a l a n c e perpe-
tuos , o f r é c e s e h o r a s . R a z ó n : 
D E B A T E n ú m . 13. 
TRANSPORTES 
T R A N S P O R T E S de todas 
c la se s , r á p i d o s y e c o n ó m i -
cos . T r a n s p o r t e s S t a n d a r d . 
A d u a n a , 15. 
M U D A N Z A S e c o n ó m i c a s i n -
m e j o r a b l e s e r v i c i o . T r a n s -
portes S t a n d a r d . A d u a n a , 15. 
VARIOS 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s r e l i -
g iosas . V i c e n t e T e n a . F r e s -
quet, 3. V a l e n c i a . T e l é f o n o 
i n t e r u r b a n o 007. 
'tOUi>AÑ A. ConUocoiHcionea 
banderas , e spadas , galones , 
cordones y bordados de u n i -
formes . P r i n c i p e . 9. M a d r i d . 
A H O G A D O , c o n s u l t a e c o n ó -
m i c a , t r a m i t a c i ó n r á p i d a , 
r e d a c c i ó n contra tos . C a v a 
B a j a , 16. 
tibrLfc'AS, coc inas g a s o l i n a 
g a r a n t i z a d a s . P r e c i o s • s i n 
competenc ia . F e r r e t e r a V a s -
c o m a d r i l e ñ a . I n f a n t a s , 42. 
O C A S I O N . E s t a b l e c i m i e n u ) 
y m a n a n t i a l e s a g u a s a l c a -
l i n a s . J o i é S i m ó . Onten iente 
( V a l e n c i a ) . 
S E Ñ O R A S : A r r e g l o todos 
los bolsos, A r a n d a , C o l e g i a -
ta, 8. p r i m e r o ( F á b r i c a ) . 
T R A N S P O R T E S r á p i d o s , 
e c o n ó m i c o s . A g e n c i a S t a n -
d a r d . A d u a n a , 15. 
A B O G A D O . A s u n t o s j u d i c i a -
les, c r é d i t o s , t e s t a m e n t a r í a s , 
c o n s u l t a e c o n ó m i c a . P r i n c e -
sa , 75, bajo. 
L I Q U I D A C I O N mi les de ob-
jetos o r f e b r e r í a , a l t a c a l i -
dad , propios p a r a regalo , a 
m i t a d de precio. S e r r a n o . 
T e l é f o n o 10.043. I n f a n t a s . 27. 
P L A N T O N E S chopo. G r a n -
des v i v e r o s . S r . Z a m o r a . 
D u e ñ a s ( F a l e n c i a ) . 
S O M B R E R O S s e ñ o r a . H ? 
c h u r a , 2 pesetas . R e f o r m a s 
b a r a t í s i m a s . U t l i m o s mode-
los. E s p e c i a l i d a d fieltros. C a -
r r e t a s , 39, entresuelo dere-
c h a . 
P L A Z O S , contado, s a s t r e r í a , 
tej idos, z a p a t e r í a y muebles . 
S a n B e r n a r d o , 01. 
P A R A p r o p a g a r l a fe cdi tó-
l i c a . C o n objeto que c a d a 
c r e y e n t e pueda a d q u i r i r e l 
santo de s u m a y o r d e v o c i ó n , 
l a C a s a I g a r t ú a , c a l l e de 
A t o c h a , n ú m e r o 65 ( frente a l 
H o t e l de V e n t a s ) v e n d e r á 
la s i m á g e n e s de p a s t a , m a -
d e r a a precios de f á b r i c a . 
I N V E S T I G A C I O N E S , infor-
mes, d o c u m e n t o s : A s u n t o s 
j u d i c i a l e s , c r é d i t o s , t e s t a -
m e n t a r í a s , c o n s u l t a e c o n ó -
m i c a . P i M a r g a l l , 18, terce -
ro, 30. S a x . 
S E Ñ O R A S , re formo s u som-
brero por 3,50, ú l t i m a moda. 
C o n d e B a r a j a s , 1, e s q u i n a 
P a s a . 
E L E C T R O M O T O R E S , l i m -
pieza., c o n s e r v a c i ó n , r e p a r a -
c i ó n , c o m p r a , v e n t a . M ó s t o -
les . C a b e s t r e r o s , 6. T e l é f o -
no 71.742. 
M A R Q U E T E R I A , d ibujos , 
s i e r r a s , m a d e r a s , h e r r a m i e n -
t a s todas c lases . A z t i r i a . 
C a ñ i z a r e s , 18. 
R E L O J E S p u l s e r a s c a b a l l e -
ros , desper tadores y p a r e d 
de l a s mejores m a r c a s . Mo-
dernos ta l l eres de compos-
t u r a s , g a r a n t í a s e r i a . I s -
m a e l G u e r r e r o . L e ó n , 35 ( c a -
s i e s q u i n a A n t ó n M a r t í n ) . 
D e s c u e n t o 10 % a s u s c r i p -
tores p r e s e n t e n a n u n c i o . 
C E D O abono L a r a m i é r c o -
les a r i s t o c r á t i c o s , t res bu-
t a c a s centro, fila c u a r t a . 
L e ó n , 20. L a P u b l i c i d a d . 
M A N Z A N I L L A l a fior de l 
A l t o A r a g ó n , de M o n t m e s a . 
M a n u e l O r t l z . P r e c i a d o s , 4. 
I M P O R T A N T E E n d o s e : 
E l i x i r reconst i tuyente , n u -
tr i t ivo , regenerador . A n e -
m i a , n e u r a s t e n i a . R e e m p l a -
z a c a r n e c r u d a . M u c h o a l i -
mento en poco v o l u m e n . 
A g r a d a b l e , digest ivo, 5,50 
pese tas botella. V e n t a : F a r -
m a c i a s , d r o g u e r í a s . 
A B O N O S de c o n s e r v a c i ó n . 
C a s a Y o s t , m á q u i n a s de es -
c r i b i r . B a r q u i l l o , 4. 
B R A G U E R O que c u r a a n t e s 
y d e s p u é s de operar . D e s e n -
gafio, 10. 
J O S E M a r í a , tap icero eco-
n ó m i c o . T r a b a j a a domici l io . 
Norte , 27, ba jo . 
H A G O c a m i s a s , ca lzonc i l lo s 
y r e f o r m a s . A r r o y o , B a r q u i -
llo, 0. 
M A Q U I N A S p a r a coser 
" W e r t h e i m ", r e p a r a c i o n e s . 
C a s a H e r n a n d o . G r a n 
V í a , 8. 
A L T A R E S , i m á g e n e s , t a l l a , 
e s c u l t u r a , dorado. E n r i q u e 
B e l l i d o . C o l ó n , 14. V a l e n c i a . 
VENTAS 
P I A N O S e x t r a n j e r o s n u e -
vos . O c a s i ó n contado, p lazos 
A r m o n i u m s M u s t e l ó r g a n o s , 
m a t e r i a l e s . R o d r í g u e z V e n -
t u r a V e g a , 8. 
100 C u p o n e s Progreso , M u n -
d i a l o M a d r i d , o 200 I d e a l , 
N a c i o n a l o F o r t u n a , r e g a l a 
e l E c o n o m a t o de R e l a t o r e s 
por c a d a k i lo de c a f é que 
expende de los precios de 8, 
8 y 10 pese tas k i lo m a r c a 
"Gui l i s" . " E s t r e l l a " o "Cafe -
to" y e spec ia l idad de l a C a -
s a , y 25 ó 50 por c a d a pa -
quete choco la te de l a a c r e -
d i t a d a m a r c a " P a n a m á " . N o -
t a : E n los c u a r t o s y en los 
medios se r e g a l a lo que co-
rresponde a lo ind icado . R e -
latores . 9. T e l é f o n o 14.459. 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute , desde doce pesetas . A l -
f o m b r l t a s terciopelo, 2,25. J . 
M á s . T e l é f o n o 14.224. H o r t a -
leza, 98. 
P E L E T E R I A : F u e n c a r r a l 
56. U l t i m a s novedades . A b r i -
gos, e charpes , r e n a r d , h o l a n -
das , w l sones . M u y e c o n ó -
mico . 
t i s T E R A S saldo, tap ices co-
co, 12 p e s e t a s ; p i tas d ibujos 
2,25; l i m p i a b a r r o s , 1,15. S i r -
vent . L u n a , 25. 
C A S A J i m é n e z . M a n t o n e s 
de M a n i l a , m a n t i l l a s e spa-
ñ o l a s , a p a r a t o s f o t o g r á f i c o s . 
V e r d a d e r o "stock" en a r t í c u -
los de v i a j e , m a n t o n c l t o s t a -
l le bordados, moda, 30 pese-
tas . C a l a t r a v a , 9. P r e c i a d o s , 
60. 
P I A N O S b a r a t í s i m o s de o c a -
s i ó n : c o m p a r a d prec ios . P u e -
bla, 4. V i u d a M u ñ o z . 
Q U E S O S , m a n t e c a s y co-
mest ib les finos, ga l l e tas , v i -
nos, l icores , chocolates p a r a 
d i a b é t i c o s , c a f é s s i n c a f e í -
n a y g r a n surt ido en pro -
ductos de r é g i m e n . R i v a s . 
M o n t e r a , 23. T e l é f o n o 15.943. 
P O R d e j a r el negocio l iqu i -
d a c i ó n de todas l a s e x i s t e n -
c i a s con 60 y 80 % de r e -
b a j a . H o r t a l e z a , 8, e s q u i n a 
G r a n V í a . 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m o -
nios, v io l lnes , b a r a t í s i m o s ; 
plazos, a lqu i l er , c amb io . C a -
s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 22. 
C U A D R O S ant iguos , mo-
d e r n o s ; objetos de a r t e . G a -
l e r í a s F o r r e r o s . E c h e g a r a y , 
27. 
S A G R A B A S cenas , p la tea -
das , con m a g n í f i c o m a r c o . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . C o l e g i a -
ta , 11. C a s a R o c a . 
L O N G A N I Z A s u p e r i o r 4,50 
k i lo . M o r c i l l a s a s t u r i a n a s , 
3,50. E c h e g a r a y , 23. S a l c h i -
c h e r í a . 
A B R I G O S p ie l e c o n ó m i c o s , 
r e s u l t a d o g a r a n t i z a d o . L a 
E l e g a n c i a . F u e n c a r r a l , 10, 
p r i n c i p a l . 
L I N O L E U M , es teras , tercio-
pelos, tapices , m i t a d prec io . 
S a l i n a s . C a r r a n z a , 5. T e l é f o -
no 32.370. 
U R A S E R O S dorados con pie 
a l a m b r e r a , badi la , 15 pese-
tas . C a s a L a m b e r t o . A t o c h a , 
45. B r o n c e s p a r a I g l e s i a . 
B U R L E T E todas c lases 0,30 
metro , colocado en e l d í a . 
H o r t a l e z a , 27, bajo . T e l é f o -
no 11.693. 
B O L S I L L O S preciosos, m e -
dias , p a r a g u a s . P r e c i o s i n -
c r e í b l e s . " S á n c h e z S i e r r a " . 
F u e n c a r r a l , 46. 
E S T E R A S terciopelos, tapi -
ces, e n o r m e l i q u i d a c i ó n . S a n -
t a E n g r a c i a , 61. E n t r e 
C h a m b e r í I g l e s i a . 
E S T E R A S , tapices coco, l i -
q u i d a c i ó n v e r d a d , v e a n pre -
c ios . S a n M a r c o s , 26. 
P A L O M I N A vendo 150 f a -
negas . A p a r t a d o 4.018. M a -
d r i d . 
E S T U F A S , burlete 0,38 c o -
locado, bombi l las 1,85. Abaz-
da, 15. F e r r e t e r í a . 
P I A N O con p i a n o l a a d a p t a -
ble vendo 500 pesetas . V e l a r -
de, 22, p r i n c i p a l . 
P E L E T E R A , hace , r e f o r m a 
toda c l a s e de pieles. B o l a , 
11, p r i n c i p a l . 
E S T E R A S , tapices , a l f o m -
br l tas , l i m p i a b a r r o s . G r a n 
l i q u i d a c i ó n . A z n a r , 26, P e z , 
26. 
C A M A m a t r i m o n i o y d o s 
mes i l l a s c a o b a s e m i n u e v a s , 
c a m a c a m e r a , s i l l a s , espe-
jos , s i l l e r í a . Diego L e ó n , 59. 
G A N G A . A u t o p i a n o " S t r o h -
ber", 88 notas , c e n t r a d o r a u -
t o m á t i c o , con 30 rol los y ban 
queta , de 6.000 en 2.500 pe-
se tas . V e g u i l l a s . L e g a n i -
tos, 1. 
O R N A M E N T O S p a r a I g l e -
s i a . I m á g e n e s . O r f e b r e r í a 
rel ig iosa, e s tampas , r o s a r i o s . 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a de 
E s p a ñ a . V a l e n t í n C a d e r o t . 
R e g a l a d o , 9. V a l l a d o l i d . 
J O Y E R I A C o r d e r o . S o r t i j a s 
f a n t a s í a desde 1 a 25 pese-
tas . S a n Onofre . 6. 
V E N D O A r m o n i u m a l e m á n , 
16 reg i s tros . M a r t í n e z C a m -
pos, 1, p r i n c i p a l d e r e c h a . 
H O T E L "confort" P o s u e l o , 
v i s t a s i e r r a , grandioso J a r -
d í n , h u e r t a . R a z ó n : A l c a l á , 
153. 
P I A N O C h a s s a i g n e F r é r e s , 
b a r a t í s i m o . R o n d a C o n d e 
D u q u e , 11, segundo. 
P A L M A S b l a n c a s p a r a D o -
mingo R a m o s , todas c l a s e s , 
t a m a ñ o s , s e r v i r E l c h e , O r l -
hue la , M u r c i a . D i r i j a n pedi -
dos ex p o r l a d o r S a l v a d o r 
G u z m á n . M u r c i a . 
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2 A l t a s V e l o c i d a d e s 
Silenciosas 
e n v e z d e u n a 
M E D I C O de g u a r d i a f a l t a . 
E s c r i b i d : C a r r e t a s , 3. C o n -




Todos los que conocen por experiencia el 
nuevo cambio de marcha Graham-Paige 
con 4 velocidades opinan que este es el 
perfeccionamiento más importante intro-
ducido en la construcción de automóviles 
desde la aceptación general de los frenos 
las cuatro ruedas. Queremos que en usted se convenza de las ventajas de este 
adelanto. Para ello tenemos un coche de 
prueba que ponemos a su disposición. 
Para toda exigencia del auto-
movilismo hay un coche 
Graham-Paige 2 I estilos de 
carrocerías en cinco modelos 
de chasis, todos con cambio 
de 4 velocidades excepto el 
modelo 610. 
Modelos Sedán des-
de pesetas 10.650. 
3 
A . S . E . ( S . A . ) 
Alcalá, 69 P.0 de Gracia, 28 
MADRÍD BARCELONA 
£ A A A A M -
I 
Madrid . -Año XVIII . -Núm. 6.041 
Sábado 24 de noviembre de 1928 
De la mentalidad producida por la 
guerra salieron expedientes ocasionales, 
que a la vuelta de algunos años ofre-
cen ya una perspectiva de conjunto de 
sus eficiencias, bien patentes, y de sus 
peligros, que no todos pueden alcanzar 
a ver tan cerca. Son varias exageracio-
nes, varios "ismos" tales como el an-
ti-intelectualismo, que muchas veces 
confunde lamentablemente el intelec-
tualismo con la inteligencia y prepara 
a ésta una época de servidumbre: el 
nacionalismo que es la trasgresión del 
patriotismo y abre el caimno al esta-
tismo anti-individualista y xenófobo, y 
pone la patria por encima de los más 
altos ideales de la vida, la moral, la 
justicia y la fe; el materialismo disfra-
zado de auxilio, de protección, de feli-
cidad otorgada a la fuerza, que a ve-
ces despreocupa a las almas de toda la 
vida espiritual. Este apego al terruño 
y al bienestar material, hace surgir la 
vieja obsesión del elixir de larga vida 
y del agua de la perpetua juventud, pero 
bajo una moderna forma científica, de 
laboratorio, discutida por las Acade-
mias y sabios de pacotilla: el injerto 
de Voronoff. Dicen hombres de autori-
dad, como Bedden Bailly, que esta prác-
tica rejuvenecedora puede hacer descen-
der al hombre a una nueva clase de 
antropoides». 
Buena parte del peligro que corre la 
inteligencia proviene del intelectualis-
mo; esto es, del criterio restricto y uni-
lateral de ver y resolver todos los pro-
blemas de la vida por el método impo-
tente de la biblioteca y del laboratorio, 
que investiga sobre selecciones del mundo 
explicable y obediente, pero que se es-
trella ante el propio fluir de la vida in-
tegra. Ese intelectualismo se confinó mu-
tegra. Ese ntelectualismo se confinó mu-
chas veces en un especialismo pulveri-
zador de la realidad, que se automatizó 
y, por la carencia de altas finalidades, 
casi se hermanó con el trabajo manual. 
L a vulgaridad moral, la insensibilidad 
social, la incomprensión y deshumaniza-
ción acompañaron frecuentemente al 
especialismo, y el público se habituó a 
considerar lo maniático y anti-intelec-
tual, estéril. Un sabio, coronado por mu-
chas Academias, invirtió largos años en 
el estudio del corte del cabello a través 
de los siglos. E s claro que ni los mismos 
peluqueros consideraron aquella laborio-
sa investigación como ciencia útil... 
Este no es el sano, el fecundo, el no-
ble especialismo, que tiende a vigorizar 
y a enriquecer la personalidad, que debe 
ser un medio y no un fin. Ese especialis-
mo, como el del corte del cabello a tra-
vés de los siglos, vuelve las inteligen-
cias que lo ejercitan en mentalidades de 
artífices desconfiadamente complicados. 
Ese intelectualismo hay que combatirlo, 
porque anula en el hombre el instinto de 
lucha, que es el instinto vital, pero des-
arrolla la emulación y el orgullo, que son 
desvíos de aquél, y descristianiza por la 
presunción intelectual. 
Es ta equivocada manera de concebir 
y practicar el especialismo condujo tam-
bién a la infinitesimal división del tra-
bajo, al humillante mecanismo. ¡Cuánta 
energía latente, cuánta iniciativa crea-
dora se pierde en esta esclavitud del 
espíritu! E s un progreso que se inves-
tigue científicamente la vocación del tra-
bajador—si existe en la masa gris y mo-
nótona de la turba adolescente—; pero 
no sería progreso menor qué se estudia-
ra el modo de limitar esa automatización 
de la inteligencia y ese empobrecimien-
to del alma. Aprovéchese el mayor ren-
dimiento del trabajo, pero fecundémoslo 
también con el vuelo de Psiquis, cuya 
historia es la propia historia de la hu-
manidad, en frase del historiador Lam-
precht. 
L a educación moderna tiende, al ano-
nimato psicológico y al especialismo ex-
tremo, para confundir en turba unifor-
me al individuo, para degradarlo en la 
máquina de deberes y pesados derechos 
cívicos, que es siempre el perfecto ciu-
dadano de las democracias multitudina-
rias. 
¿Cómo salir de esta trivialización de 
la personalidad, de ese empobrecedor es-
pecialismo social e intelectual, de ese 
intelectualismo impotente que tan ma-
los días le está preparando a la inteli-
gencia? No creyendo en las virtudes 
regeneradoras de la férula y del abe-
cedario, me acuerdo de aquella imagen 
del pensador uruguayo, que,, con los 
ojos fijos en el mar, consideraba la in-
finita variedad de su color, siempre 
nuevo, sólo porque una nube cruza por 
el cielo o un rayo de sol resbala por 
el lomo de las olas. Así también, ese 
otro mar, que es la multitud de los 
hombres, a veces, al toque leve y sutil 
de una de esas cosas aéreas, ligeras, 
ideales, se rinde como la cera al molde, 
a l a debilidad todo poderosa de un 
apóstol, a la promesa de un soñador. 
Fidelino D E F I G U E I R E D O 
ATERRIZAJE FORZOSO, por K HITO 
Será presidida por un general 
E l ministro del Perú en España, se-
ñor Leguía, gestiona el envío al Perú 
de una nueva Comisión española para 
terminar de organizar la Guardia ci-
vil y Policía peruanas. Expirado el pe-
ríodo contratado para la que actual-
mente se halla en aquella república, la 
que ahora vaya a sustituirla será más 
numerosa y estará presidida por un ge-
neral de la Guardia civil. Las anteriores 
iban al frente de un teniente coronel 
del mismo instituto. 
L a primera Comisión de la Guardia 
civil encargada de organizar otra ins-
titución análoga en el Perú, salió de 
España hace unos ocho años. Entre 
otros, han actuado de jefes el hoy sub-
director de la Guardia civil, general 
Sánchez y Sánchez y el coronel Pueyo 
España. Recientemente marchó ai Pe-
rú el comisario Carreras para organizar 
la sección de investigaciones policíacas. 
E l instituto de la Guardia civil ha 
sido creado allí con arreglo a las mis-
mas normas que en España. Se ha fun-
dado también una Escuela de Policía. 
M U E R T E D E L E X P R E S I D E N T E 
L E G U I A 
LIMA, 23.—Ha fallecido don Germán 
Leguía Martínez, ex presidente del Con-
sejo. 
« « * 
N. de la R—Don Germán Leguía y 
Martínez es primo hermano del actual 
presidente de la República peruana y 
del ministro plenipotenciario de este 
país en España. Nació en 1861 y estu-
dió la carrera de Derecho. Ejerció por 
dos veces el cargo de presidente del 
Consejo. Como diplomático había des-
tacado en su actuación como ministro 
del Perú en el Ecuador en época quizá 
la más importante y delicada para las 
relaciones de estos dos pueblos hispa-
nos. También había sobresalido como 
poeta y escritor, jurisconsulto, histo-
riador y parlamentario. 
Entre sus obras figuran "Manchay-
Puito", drama, un tomo de poesías; 
"Historia de Arquipa", "Historia de la 
Emancipación". "Nuevo diccionario de 
la legislación peruana", una historia del 
departamento de Puira, un ensayo titu-
lado "Elogios de Bolívar" y otro sobre 
Santa Rosa de Lima. 
F u é diputado y senador, y presidió 
la Cámara de los Diputados. 
Un informe de Mussolini 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 23.—En el informe del pre-
sidente del Consejo de ministros, Mus-
solini, al proyecto de ley para la inau-
guración del servicio de la nueva línea 
aérea comercial entre Roma y Barce-
lona, dice que dicha línea es de una 
gran importáncia para intensificar con 
mayor rapidez las relaciones con E s -
paña, precisamente en "un momento 
histórico en el cual tan fuertemente se 
han manifestado razones y tendencias 
para un creciente acercamiento entre 
los pueblos de las dos grandes pen-
ínsulas latinas.—Daífina. 
E l Emperador del Japón 
revistará su flota 
TOKIO, 23.—Con motivo de la as-
censión al Trono japonés del Empera-
dor, se celebrará, probablemente el día 
4 de diciembre, una ĝ -an revista na-
val, en la que participarán siete gran-
des buques de guerra extranjeros, en 
representación de otra;? tantas poten-
cias. 
Fué uno de los Prelados indígenas 
consagrados por Pío XI 
en San Pedro 
ROMA, 23.—Se ha recibido en el Va-
ticano la noticia del fallecimiento, en el 
Vicariato de Puchi, en China, de mon-
señor Odorico Cheng, de los Hermanos 
Menores.'—Daffina. 
* * « 
N. de la B.—Monseñor Francisco Odo-
rico Cheng era uno de los seis Obispos 
indígenas chinos que fueron consagrados 
por Pío X I en la Basílica de San Pedro 
el año de 1924. 
Descendiente de una familia de católicos, 
varios de cuyos miembros hallaron la 
muerte en las persecuciones contra su Fe, 
nació en la región del Hu-peh oriental 
el 22 de septiembre de 1873. 
Hizo sus estudios sacerdotales en Ita-
lia, donde recibió el hábito el 7 de agosto 
de 1894, en el Seminario de Monte Aver-
na. E n él hizo todo el noviciado. Fué or-
denado sacerdote el 5 de julio de 1900. 
y después de ampliar sus estudios en el 
Colegio Internacional de los Padres Fran-
ciscanos, de Roma, regresó a su patria, 
donde se distinguió por una meritísima 
obra de celo y de apostolado. Más ade-
lante fué profesor del Seminario regional 
de Kingchow, en el Hu-peh, cargo que 
abandonó al ser consagrado Obispo. 
Dotado de una extensa y varia cultura, 
era autor, entre otras varias obras, de 
una gramática italiana para el uso de los 
chinos. 
Un cargo burocrático para 
Gomes da Costa 
Es nombrado nuevo rector de la 
Universidad de Lisboa 
. (Servicio exclusivo) 
L I S B O A , 23.—La "Hoja del Gobier-
no" publica hoy un decreto por el que 
el mariscal Gomes da Costa es nom-
brado comisario del Gobierno cerca de 
la Compañía Zambezia. 
Por otro decreto ministerial, el doc-
tor Silva Teles ha sido designado para 
el carg:o de rector de la Universidad 
de Lisboa.—Correia Marques. 
L A COMISARIA D E A N G O L A 
(Servicio exclusivo) 
L I S B O A , 23.—Mañana sábado toma-
rá posesión de su cargo de alto comi-
sario en Angola el comandante de la 
Marina portuguesa Filomeno de Cá-
mara. 
Su antecesor, el coronel Vicente Fe-
rreira, ha regresado hoy a Lisboa, pro-
cedente de aquella colonia, y acompa-
ñado del capitán Cunha Leal, director 
del Bancó de Angola.—Correia Mar-
ques. 
Se dice que Lindbergh se 
ha casado 
Parece que la novia es una hija del 
Embajador en Méjico 
P A R I S , 23. — Según el corresponsal 
particular del "Petit Journal" en Lon-
dres, circula en Nueva York con insis-
tencia el nunor de que el coronel Lind-
bergh celebró hace ya algún tiempo sus 
esponsales con miss Elizabeth Morrow, 
hija del embajador de los Estados Uni-
dos en Méjico. De todos modos, miss 
Morrow, que cuenta veinticinco años, 
se ha negado a hacer confidencias so-
bre el particular. 
Por otra parte, un amigo de la fami-
lia Morrow pretende que el aviador, du-
rante su estancia en Méjico, acompañó 
constantemente a la hermana de miss 
Elizabeth. 
—¡Avería en el motor! Tenemos que aterrizar en ese pueblo y re-
nunciamos a continuar el viaje. 
—¡Qué lástima! Si pudieras resistir hasta el jueves comprando cual-




Se discute cuál de los dos será 
presentado antes en el Se-
nado de Norteamérica 
Es probable que no se pueda apro-
bar más que uno y, en ese caso, 
el otro tendrá que esperar un año 
Parece que el discurso del presiden-
te Coolidge el día del armisticio ha ser-
vido de aliento al grupo de parlamen-
tarios norteaericanos que defienden la 
necesidad de una gran escuadra y no 
se muestran conformes con la reduc-
ción que sufrió el gran programa na-
val. Desde luego, creemos que la acti-
tud de ese partido es la interpretación 
recta del discurso de Coolidge y que 
el ostracismo a que han sido condena-
dos los periodistas extranjeros que vi-
sitan la Casa Blanca no está justifi-
cado. 
Porque el presidente culpa a los pe-
riodistas ingleses, especialmente, y a 
los extranjeros en general, de crear 
malas interpretaciones de sus declara-
ciones ordinarias. Dos veces por sema-
na el presidente recibe a los periodis-
tas norteamericanos y a los extranje-
ros que residen en Wáshington y les 
habla sobre los asuntos de la política, 
tanto exterior como interior. 
Las palabras no pueden ser más au-
torizadas para conocer la opinión del 
Gobierno norteamericano.. Se facilitan 
tan generosamente con una sola condi-
ción: que no se nombre al presidente 
y sobre todo que no se citen los textos 
que se publiquen como palabras textua-
les. Debe decirse: "Según una opinión 
autorizada de la Casa Blanca..." u otra 
frase parecida; 
Esto, naturalmente, tenía cierta efi-
cacia mientras no había llegado a oídos 
del público, pero ahora todo es cues-
tión de unas comillas y la supresión 
de éstas sirve tan sólo para hacer más 
fácil una rectificación diplomática. De 
modo que la actitud de Coolidge fren-
te a los periodistas, es inútil. Por otra 
parte, el discurso citado fué transmi-
tido telegráficamente a las Embajadas. 
Pero volvamos al programa naval. 
Este es con el Pacto Kellogg los dos 
documentos de importancia pendientes 
de la ratificación del Senado. Ahora 
bien, ni uno ni otro han de pasar 
sin debate, y quizá sin debate prolon-
gado, y la próxima sesión del Congre-
no norteamericano es corta. Todo lo 
que no esté aprobado a mediados de 
enero ha de quedar para diciembre de 
1929, porque si bien Hoover ha prome-
tido a los agrarios una sesión extra-
ordinaria, ella estará dedicada—si se 
celebra, que es promesa electoral—ex-
clusivamente a los problemas de la agri-
cultura. 
Tenemos, pues, dos batallas en pers-
pectiva en la política norteamericana. 
Una, sobre el Pacto Kellogg. E s posi-
ble que no haya ningún adversario to-
tal del Pacto, pero sí muchos que que-
rrán añadirle la consabida reserva para 
salvar explícitamente la doctrina de 
Monroe. E n este caso, la posición del 
Gobierno no sería muy airosa, porque 
el secretario de Estado norteamerica-
no se negó siempre con obstinación a 
todo intento de aminorar con cualquier 
reserva^incluso la de la legítima de-
fensa—el alcance del pacto contra la 
guerra. 
Por otra parte, la única esperanza 
que queda de que las grandes repúbli-
cas suramericanas lleguen a firmar ese 
Tratado contra la guerra está en que 
no aparezca una vez más el fantasma 
de la doctrina de Monroe convertido 
en una realidad escrita. 
Así, pues, el pacto contra la guerra 
debe ser aprobado pronto y sin modi-
ficaciones. De otro modo, su eficacia 
moral, la única que tiene, quedará 
grandemente disminuida. Y a lo está 
bastante con la actitud suramericana. 
Pero si los defensores de la escuadra 
consiguen imponerse y ganar su ba-
talla, habrán puesto un buen prólogo 
al convenio pacifista. Un prólogo que 
redactó Coolidge el día del armisticio, 
diez años después de haber callado el 
cañón en Europa. 
K. L . 
Terremotos en Esmirna 
E S M I R N A , 23.—-Ayer se han sentido 
dos temblores de tierra de alguna im-
portancia en diversos puntos de la re-
gión. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
Puntualizando 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: " E l cura desde el 
púlpito finge un maniqueo absurdo para 
darse el gusto de refutar al maniqueo." 
Esta frase de Ortega y Gasset, poco 
ha recordada en estas mismas colum-
nas por el ilustre Minguijón, es aplica-
ble al caso del sindicalismo libre en 
España y a sus impertérritos impug-
nadores. 
Fingen éstos un sindicalismo libre a 
su antojo, absurdo y monstruoso, que 
no responde a la realidad, y tal como 
lo fingen, "mandados" o inspirados por 
la inconsideración o la mala voluntad, 
descargan sus golpes y mandobles so-
bre el soñado fantasma, y cubren de 
dicterios a la institución en sí misma y 
a los hombres que la integran o de-
fienden como una de tantas realidades 
de la vida social española. Todo su 
afán, el de estos eternos protestantes y 
criticones, consiste en presentar, a vuel-
ta de sofismas y juegos de palabras, 
el sindicalismo libre como opuesto, co-
mo incompatible con el sindicalismo 
católico o confesional, como enemigo y 
destructor de estas Asociaciones de la 
"Acción Católica", siendo así que son 
perfectamente compatibles y armóni-
cos; porque si en algunas cosas se dife-
rencian, en otras varias convienen y se 
identifican, pudiendo llegar a una acción 
mancomunada que tanto se echa de me-
nos. ¿Por ventura es incompatible la 
"vanguardia" con la "retaguardia" de 
un ejército? ¿Lo son las distintas "ar-
mas" en un ejército bien disciplinado? 
Yo concibo los Sindicatos Católicos, y 
los aplaudo con toda mi alma, como 
Asociaciones de obreros que, en el rudo 
batallar de la vida moderna y en mediu 
de tantas angustias y privaciones como 
tiene hoy la vida del trabajo, no sólo 
conservan su fe y dan testimonio de 
ella siendo modelos de virtudes y prác-
ticas cristianas, buenos esposos, buenos 
padres de familia, buenos hijos, sino 
que, además, se prestan voluntariamente 
a secundar la acción evangelizadora de 
la Iglesia, incorporándose a la multitud 
de instituciones que integran la "Acción 
Católica", incluso en aquella parte de la 
acción social que la Iglesia reclama para 
sí, como es la acción religiosa y mora-
lizadora, siquiera con el buen ejemplo, 
que es el más elocuente de los predi-
cadores. 
Ahora bien; pregunto honradamente, 
sinceramente, sin ánimo de ofender a 
nadie: ¿está la generalidad de los obreros 
españoles, de los grandes y aun pequeños 
centros industriales, en estas condiciones 
para presentarse como verdaderos "cató-
licos prácticos", que honran y enalte-
cen la bandera sagrada bajo la cual 
habrían de cobijarse? Salvemos, repito, 
heroicas excepciones y selectas minorías. 
Yo quisiera también una contestación 
sincera y honrada; quisiera de todas ve-
ras estar equivocado en este punto. 
Hace muy pocos días me decía uno 
de los más distinguidos dirigentes de 
los Sindicatos Católicos, el amigo Este-
ve, de Valencia: "Hay muchísimos obre-
ros que no quieren ser socialistas ni 
quieren tampoco ingresar en los Sindi-
catos Católicos; éstos son los que pue-
den y deben asociarse en los Sindicatos 
libres." Coinciden estas apreciaciones con 
otras más graves y expresivas que he 
visto estampadas en " E l Eco del Pue-
blo" (31 de octubre), órgano de los Sin-
dicatos Católicos, y que dicen así: "Los 
tranviarios, como le ocurre a "la mayo-
ría de los obreros", no son socialistas, 
aunque en realidad "tampoco son ca-
tólicos." 
Estos son los hechos, y sobre ellos 
conviene discurrir para edificar sólida-
mente, y no sobre columnas de periódi-
co o bloques de percalina. No basta, 
como digo (ello es muy fácil y hasta 
gallardo), vociferar y sacar el Cristo a 
cada hora y levantar por programa una 
hoja del Kempis, para que todos se ha-
gan católicos tan pronto como esto <e 
dice, y después de clavar una porción 
de rótulos en las fachadas o estampar-
los en los periódicos y en hojitas de pro-
paganda de atrio de iglesia. 
¡Ojalá fuera verdad tanta belleza; 
ojalá fueran todos los españoles, patro-
nos y obreros, buenos católicos prácti-
cos, que oyesen misa los domingos, fre-
cuentasen los sacramentos, fuesen bue-
nos padres de familia, buenos esposos y 
buenos hijos, incluso que fuesen tercia-
rios dominicos o franciscanos!... Pero si 
a nadie se puede obligar a ser terciario 
dominico o franciscano, ¿cómo se puede 
obligar a nadie a pertener a un Sindi-
cato Católico? 
Por otra parte, ¿podría la Iglesia es-
tar tranquila y salir fiadora, cubriendo 
con su bandera de "Acción Católica" 
esa masa informe en la que abundan 
tantos pecadores públicos? 
No es poco, a nuestro juicio, que esa 
masa de obreros que no quieren ser so-
cialistas ni pertenecer a los Sindicatos 
Católicos, se asocie en Sindicatos que, 
como los libres, se abstienen, por progra-
ma, de atacar a la Religión, como hacen 
los socialistas; que, reconociendo en el 
problema social parte moral y parte 
económica, relegan a la Iglesia, que 
respetan, la primera de aquellas actua-
ciones, reservándose los Sindicatos úni-
camente la parte económica y profesio-
nal, como Lacen las entidades sociales de 
carácter patronal, llámense Bancos co-
operativos o no cooperativos. Sociedades 
anónimas, colectivas o comanditarias. 
Esto lo sabe muy bien, aunque lo calla, 
mi carísimo contradictor, porque ha leí-
do, puesto que lo cita, mi folleto "Doc 
trina del sindicalismo libre". 
Y es ésta la primera e injusta defor-
mación que hace de estos Sindicatos. 
Aun quedan otras, no menos malignas, 
que irán saliendo en las sucesivas cartas 
si usted, señor director, me lo permite. 
Muy suyo en Cristo, 
F r . José D. GAFO, O. P. 
Madrid, 22-XI-28. 
Un crimen de Ferrer 
—¡Que ya vooy!... 
—¡Bueno! Pero ¿abres u no abres, 
reina de la Morería? 
—¡Te esperas a que quite las pata-
tas de la lumbre, que se me están que-
dando achicharrás! ¡Hay que ver lo que 
"empujas"!... 
L a señora Marcelina salió, por fin, 
de la cocina, y echando a correr por el 
pasillo, abrió la puerta a su marido, el 
señor Damián. 
—¡Hola, guapa!—le dijo éste, dándo-
le un papirotazo en las narices. 
A ver si te estás quieto con las 
manitas, que no estoy pa bromas! 
—No te enfades, que te pones ¡mu 
fea! 
—¡Anda, anda, pa el cuarto y deja 
las herramientas en la cocina. Y sacú-
dete las alpargatas, si pué ser en el 
portal, que tié gracia que esté una fre-
gando to el domicilio y estropeándose 
los ríñones en la faenita pa que luego 
vengas tú y pongas la casa como la 
carretera de la Coruña! Lo mismo que 
con las colillas, que se las encuentra una 
¡hasta en la fresquera! 
—¡Está bien! Se toma nota de dichas 
observaciones, se te pide perdón y se te 
besan los pies. ¿ Quiés más ? Porque si 
quiés más, lo dices, y a "lo de los pies" 
añado otra" frase madrigalesca, todavía 
más tierna. ¡Yo soy así! Contigo, des-
de luego. 
—Anda, que lo que es "conversación" 
y pillería, te las traes al por mayor! 
¡Conmigo y... de seguro que con la que 
se tercie!... 
—¡Oye, oye, oye... echa el freno eléc-
trico! Na de "con la que se tercie", por-
que a ti te consta que soy la fidelidad 
conyugal hecha marido, y que ni "las 
veo" cuando voy por la calle, aunque 
están esas calles de Madrid, en lo que 
se refiere al sexo débil... 
—¡Lo ves! ¡Habrá que verte... cuan-
do vas solo y dándotelas de soltero u de 
viudo! ¡Pa qué!... 
—¡El "Comendador", chica! ¡No me 
falta más que la barba! ¡Voy por la 
calle cuasi... trágico¡ ¡Las mujeres me 
tien miedo. Lo noto cuando pasan a mi 
lap! Como que a veces me da lástima 
y tengo que tranquilizar a alguna di-
ciéndole, un suponer: "Oiga usted, mo-
rena, que no soy antropófago, y en 
cambio padezco del corazón, por lo sen-
sible". 
—¡Huy, qué tío más grande!... 
—Lo de "tío" me parece feo... 
—¡Pero es la fija! 
—¡Calunia, que algo queda! y a pro-
pósito. ¡ Voy a ver si quela algo de 
aguardiente en el aparador pa enjua-
garme la boca! 
—Sí, sí. ¡La boca y... el estómago! 
E l señor Damián, muy alegre, dirigió-
se al comedor en busca del "enjuaga-
torio". Al cabo de un rato preguntó a 
su mujer: 
— ¿ N o ha venido la Valentina del 
obrador ? 
—No—repuso la señora Marcelina. 
— Y a ha dao la una y media. 
'—Es que dice que están mu recar-
gás de plancha estos días. 
—¿De.. . qué? 
—De trabajo. 
—¡Oye, a ver si es la plancha o... un 
bípedo de la clase amorosa, lo que la 
trae a esa retrasá a las horas de co-
mer! 
—¡Pobre criatura! ¡Qué cosas se te 
ocurren! ¡Miá que decir que pué que la 
chica esté enamorá, cuando sabes que 
no piensa más que en ganarlo y en su 
casa! ¡Si es lo que se dice la inocen-
cia personificá! ¡Una criatura, talmente! 
—Claro, sí, una criatura; pero una 
criatura... que ha cumplido diez y siete 
años, y, ¡tú verás! 
— Y qué pasa con que haya cumplido 
diez y siete años? ¡Pues que sigue la 
pobre como si tuviera once! 
—¡Caray, será por dentro, porque lo 
que es... por fuera!... 
—¡Amos, anda, déjame de cuentos! 
¡Mía si no sabré yo, que soy su madre, 
que la chica, hoy por hoy, es una pa-
noli respectiva al amor y sus derivaos! 
¡Lo mismito que me pasaba a mí a su 
edad! 
—¡Dame la venia pa que me rego-
cije del anterior aserto! U sea que no 
compares a las chávalas de 1928 con 
las de tu quinta, porque entonces va a 
resultar que la panoli... eres tú. 
—Te dig:o... 
—¡Calla, Marcelina, calla; que... res-
balas en el asfalto! Tú eres de otro 
tiempo... Buenaza, honrá, sencilla, tra-
bajadora; estás a lo tuyo, que es tu 
marido, tu hija y tu casa. Hace veinte 
años o cosa así que apenas te asomas 
a la vía pública, salvo pa hacer la 
compra u comerte medio cordero asao 
algún doming:o en el campo, con tu 
cónyuge y la mocita á quien adoras. 
¡Y natural! No sabes na de la "reno-
vación c'ha habido en el sexo bello 
dende que nos casamos (¡ayer!) , ni 
t'has enterado de cómo están de "fra-
pes", vulgo "frescos", los chavales y... 
los que no son chavales, a la hora pre-
sente. 
—¡Habrá de tó! 
—Sí que hay de tó... Los hay menos 
taconeando fuerte y mirando a los bal-
dosines. 
—Buenas, madre. ¿Ha venido padre 
hace mucho? 
— ¡A ver, como que son las dos! 
—Sí; ya sé que son las dos. He mi-
rado la hora en el Banco, cuando vol-
vía de entregar. ¡La mandan a una a 
América! A Claudio Coello primero; de 
allí, a Velázquez a lo último; de Ve-
lázquez a Lealtad... 
—¡Oye, estás declamando el "Za-
ragozano" que ni la Xirgu!...—gritó 
desde el comedor el padre. 
—No le hagas caso—dijo la madre—. 
Desde que ha venío está de chirigota. 
—Más vale así—suspiró Valentina—; 
más vale que esté alegre y de buen 
humor. Le habrán salido bien las cuen-
tas. Puede que alguna chapuza! ¿Ha 
sío eso, padre? 
E l señor Damián repuso sonriendo. 
—¡Lo has adivinao! Una chapuza que 
ha caído. 
— ¿ D e cuánto—inquirió afanosa la 
Marcelina. 
—¡Pchs, de cinco o seis dure tes! 
—¡Caray, padre; tiene usted que 
convidar!—dijo la chica. 
—¡Na de convites. Hacen falta co-
sas pa la casa!—exclamó la madre. 
—Bueno, bueno; ya veremos. Ahora, 
a... comer—interrumpió el padre. 
Durante la comida, Valentina habló 
de unos zapatos "cañón", que había vis-
to y que le gustaban "horrores" 
—¡Ya me los podía usted regalar, 
padre! ¡Y un vestido que he visto en 
una tienda de la calle de la Montera, 
preeecioso,. lo que se dice ideaaaal! ¡De 
última moda! 
—De última desvergüenza, ¿no? 
—¡Qué cosas dice usted! 
—Lo digo porque me he percatao 
hace rato de que eso "de la última mo-
da" viene a ser unos vestidos que ha-
ce falta una lupa pa enterarse de que 
existen. 
—¡Qué quiere usted, padre; es lo que 
se lleva! 
—¡Anda, Marcelina! ¿Has oído? ¡To-
ma café! ¡Apúntate esa! ¿Qué te ha 
parecido la... "criatura" ? L a criatura, 
como tú decías... 
De pronto el señor Damián vió en 
el suelo un papelito muy doblado, y lo 
cogió, mientras Valentina lo miraba an-
helante... 
—¿Qué estás leyendo?—le preguntó 
la señora Marcelina a su marido. 
Este repuso irónico: 
—¡Na! ¡Cosas de la... "panoli"! 
—¿Qué dices? 
—Véase la clase: "Indalecio de mi 
vida: No me esperes mañana, porque 
me están echando en casa unas broncas 
horrorosas por lo tarde que llego. E s -
pérame pasado, y así mañana siquiera 
no habrá bronca. Te amo, Indalecio, 
como la que salía en aquella "peli" del 
Monumental. Y a sabes qué "peli" digo. 
¡Ay, Indalecio, si tú tuvieras un auto-
móvil y un palacio en la Costa Azul, 
como aquel marqués! ¡Yo no volvería 
al obrador de plancha, ni a ayudar a 
fregar a mi madre, que es muy buena, 
pero que la pobre está muy anticuada, 
muy "démodée", lo mismo que mi pa-
dre! ¡Oh, qué triste es la pobreza y 
la ordinariez! Hasta el martes te en-
vía el corazón con un suspiro, como 
la de la "peli" le decía ai marqués, tu 
Valentina." 
E l señor Damián, terminada la lec-
tura, tuvo que servirse, a modo de aba-
nico, del documento amatorio para ai-
rear a la señora Marcelina que se ha-
bía casi desmayado..., aunque gritaba 
a dos pulmones. 
—Mala hija, sinvergonzona, infame, 
m'ha engañao la muy hlpocritona!... 
—¡No te sincopes ni te pierdas, Mar-
celina, y déjame a mí! ¡La voy a po-
ner a caldo! Ahora verás. ¡Valentina, 
a la cocina, que tenemos que hablar 
los dos! 
Y a a solas con su padre, Valentina 
se transfiguró de pronto y le dijo en 
voz baja. 
—Bueno, padre, sepa usted que yo 
también lo sé todo... ¡Todo! ¿Se ha 
enterado usted? ¡Todo... lo de usted! 
—¿Eh, eh... qué dices? 
—¡Eso mismito que acabo de decir: 
que lo sé todo! Mi maestra me lo ha 
contado de pe a pa. E l domingo, tam-
bién usted estuvo en el "cine 
—¡Embustera! 
— E n el "cine" de Fuencarral, y con 
la señora Ramona, la viuda del señor 
Pepe, el que fué guardia de la "porra", 
(q. e. p. d.) el hombre. 
— ¿ Y o ? ¿Yo. . . con la viuda... en... 
el "cine"? 
—¡Usted! Y luego se marcharon a 
tomar café con media tostada a un 
"tupi" de la calle Ancha, y le ha 
dicho usted a la señora Ramona, que 
en cuanto se quede usted viudo, se casa 
con ella, y la va usted a llevar más 
elegante que un figurín. 
—¡¡Ni. . . Maqueda!!—farfulló aterrado 
el señor Damián. 
— Y como todo "eso" es verdad—con-
tinuó la hija— y usted sabe que lo es, 
¡a ver si va a poder ser que una que 
sinvergüenzas y muy sinvergüenzas. f,!, U^611' tenfa relacior^s con 
¡Y hombres decentes y chicas de- ^^0J^Jrfemi?.̂  niuy 
Concursos de fumad ores 
De "Le Petit Journal": f 
"No suelen carecer los Congresos 
algunos divertimientos especiales ^ 
que los congresistas puedan reposa? 
de sus absorbentes trabajos. Por est 
razón los fumadores, que acaban de CP* 
lebrar un Congreso en París, han ash 
tido a manifestaciones deportivas de un" 
género aún no catalogado entre loa de 
portes tradicionales. E n ellos, algun^ 
campeones del tabaco se han disputa^ 
los premios, ya de la velocidad, ya (je u 
lentitud, ya en el arte de fumar en 
pipa, ya en el arte de fumar cigarro o 
cigarrillo. 
L a tradición de estos concursos de fu. 
madores nació en Westfalia hace ya 
de treinta años. Desde allí se extendió 
a Bélgica, donde alcanzó un gran éxi-
to. Recordamos haber asistido, hace ya 
muy bien unos veinticinco años, en un 
pueblo cercano a Charleroi, a una de 
estas originales competiciones. 
Según se contaba por aquel enton-
ees. durante un concurso anterior ha-
bían producido los concursantes tal can! 
tidad de humo, que los bomberos del 
pueblo acudieron inmediatamente, ere-
yendo que había estallado un incendio 
formidable en la cervecería en que aqué. 
líos estaban reunidos. 
E r a una diversión tranquila y patriar, 
cal. Se celebraba en el salón de una 
cervecería o de una taberna; los concia, 
santes pagaban, como impuesto para 
tomar parte en el concurso, la cantil 
de veinte céntimos, y, sin nuevos dis-
pendios, se les proveía de cuantas pipag 
y tabaco necesitaban. 
Mediante el pago de diez céntimos 
era admitida cuanta gente lo deseaba, 
para verlos fumar. Y durante todo ei 
tiempo que duraba el concurso había 
audiciones de gramófono y cancioncillas 
cómicas a cargo de algunos añeionados. 
Había en estas competiciones concur-
sos de velocidad y concursos de lenti-
tud. Uno de los vencedores hubo de fu-
mar una pipa en cinco cuartos de hora. 
Pero quien obtuvo el éxito más grande 
fué un concursante que fumó todo un 
cigarro puro sin que se le cayese una 
sola vez la ceniza. 
Los premios eran objetos de útil em-
pleo: un pato, una pieza de caza, un 
litro de Ginebra, una botella de vino, 
una oronda caja de sardinas... Y así el 
fumador, a la vez que fumaba para una 
semana, ganaba como premio alguna 
cosa para alimentar a su familia..." . 
Un nuevo programa naval 
en Norteamérica 
Coolidge quiere construir otros 15 
cruceros de diez mil toneladas 
WASHINGTON, 23.—En los círculos 
navales se tiene la impresión de que el 
presidente de los Estados Unidos, Coolid-
ge, tiene la intención de presentar al 
Parlamento, en las sesiones que han de 
celebrarse en el próximo mes de diciem-
bre, la proposición de proceder a la 
construcción de quince nuevos cruceros 
de 10.000 toneladas. 
Un animal que vivió hace 
diez millones de años 
El esqueleto pesa diez mil kilos 
LONDRES, 23.—El sabio naturalista 
británico Andrews ha descubierto en el 
Desierto de Gobi el esqueleto de un 
animal prehistórico desconocido hasta 
la fecha. 
Según los cálculos del referido natu-
ralista, dicho animal debió de existir 
hace unos diez millones de años. 
Pesa unas diez toneladas y su largo 
de cuello es de más de tres metros. 
centísimas! 
—Dame una cerilla... 
— ¿ P a qué? 
—¡Pa encontrarlos!... 
E n ese momento se oyeron irnos gol-
pes en la puerta de la escalera. 
—¡Calla, que es la Valentina! 
Una rubia, de talle cimbreante, del-
gadita y peinada "a lo Manolo", entró 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Acabo de leer en un. 
periódico un artículo, titulado: "Un már-
tir destronado", que juzgo de interés 
para los lectores de E L D E B A T E . 
Se habla en aquél de Francisco Fe-
rrer, ejecutado en España, a quien se 
han levantado monumentos y cuyo nom-
bre se ha puesto a muchas calles, etc. 
E n el citado artículo dice Maurice 
Talmeyr, copiándolo de "Le Correspon-
dant" (10 de octubre) que Ferrer, sien-
do profesor de idiomas en París, se hizo 
amigo íntimo de una señorita y de la 
madre de ella. L a joven se casó con él, 
y poco tiempo después madre e hija 
murieron misteriosamente. Una amiga 
de ambas ha facilitado en la actualidad 
a Maurice Talmeyr datos importantes 
sobre este suceso. Con ellos se viene a 
concluir que, tanto la citada joven como 
su madre, fueron envenenadas por Fe-
rrer. 
E n la amplia relación del hecho que 
presenta Talmeyr resalta la figura de 
Ferrer de manera repugnante. 
De usted affma., s. s., 
María W I B T Z 
Madrid. 19-11-928. 
decente y muy fino! ¡A ver si va a po-
der ser..., o si vamos a hablar todos!... 
¡Usted dirá! 
Hubo un silencio trágico. Al señor 
Damián se le iba la vista... 
De súbito, se oyó la voz de la señora 
Marcelina. 
—¡Qué! ¿L'has dao a ésa lo suyo? 
—¡Sí!—gritó el padre—. L a he puesto 
negra a golpes! ¿Qué hago? ¿La acabo 
de matar? 
—¡No, no; perdónala!—suplicó la ma-
dre acudiendo desolada y exclamando:— 
¡Hija de mi vida! ¡Pobre hija mía! 
¡Cuando yo digo que es una criatura 
de... once años! 
Y entonces el señor Damián, repuso 
con una sonrisa de... conejo: 
—¡Tiés razón. Ahora ha sido cuando 
he visto que esta chica es una infehz... 
y yo también! 
Curro V A R G A S 
Extradición concedida 
LOS ACUSADOS ESPAÑOLES 
HAN APELADO 
A I X E N P R O V E N C E , 23.—El coro-
nel De los Reyes y Vidal de Malcampo 
y sus dos hijos, a favor de cuya ex-
tradición sr ha pronunciado la Sala de 
acusación de esta Audiencia, han re-
currido en rpelación ar' ^ la Cancille-
ría, que resolverá en definitiva. 
Quizá no conviene que os enseñe el 
truco; pero, en fin, vamos allá. Casi 
siempre en un artículo, sobra todo lo 
que no esté en el primer párrafo y en 
el último. A veces basta leer éste, y que-
da uno enterado. Por ejemplo: 
"Es el pueblo, que cuando existe y en 
él hay una idea, y esta idea determina 
una conducta, significa, o un gran pre* 
senté o un gran futuro." 
Y ya puede uno pasar a los telegra-
mas, o a lo que venga detrás. 
« « « 
Del incendio de un "cine": 
"La confusión fué mayor porque, a 
pesar de que el local dispone de pocas 
puertas para caso de alarma, una QE 
ellas fué imposible abrirla por estar ce-
rrada con un candado." 
Está bien, hombre; pero esa puerta 
haría veces de telón metálico, o algo 
así. No es cosa de que el fuego se pr0' 
pague a la vía pública, por ejemplo. 
* * * 
— ¿ H a leído usted esto? Oiga: 
" E l gran Maniú 
liberal es 





"Suum cuique" y aún en las noticias 
de sociedad. ¿Por qué no? 
"Han dado a luz un niño, cada un» 
de las señoras..." 
Ese es el secreto. Agrupar; pero dis 
ting^iir. 
De un apunte biográfico de Cíeme 
ceau: 
"Esta es la vida sencilla, modesta, & 
cunda y alegre del viejo "Tigre , 
quien cada año "le brota una nueva S 
rra y se le quita un año de encima' • 
siete Clemenceau tiene ochenta y 
años; es, pues, un "Tigre" con oc 
y siete garras. Le faltan trece para 
un cien-pies. Y vosotros veréis si e.s 
sible tener así la vida ni sencilla, m 
desta, ni alegre... 
Aunque,- sí..., ¡sí!... No había yo c* 
en que a Clemenceau se le quita ^ ^ 
cada año. No ha podido pasar de rec 
nacido. 
E l cronista lo sabe porque le cono 
en el Limbo. 
Por allá nos espere muchos años-
3cr 
-:,*m.*wyi*!"-
